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U n a n t a M o M a n 
AÑO í i l . 
iljWBWHf JTUfe i I Mili M n M M M I 
M i é r c o l e s 19 de marzo de 18^o. . -Saii J o s é , esposo de Nuestra S e ñ o r a . 
O.FICIAL DEIi APOS 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , m a r z o 1 7 , d l a s 
5^ d e l a t a r d e , 
O u m s espafiolns, >t $15 .74 . 
Ceutones, á $ 4 . 8 7 . 
Duscaento papel comerc ia l . GO div.. 5 i i 7 i 
por 100. J i » 
Cani))ios sobro Londres , GO drv (banqueros), 
d $4.81^. 
Idom sobre P a r í s , GO di?, (banqneros), & 5 
francos 201 c ts . 
Idem sobre Hamburgo , 60 d i r . (banqueros) , 
Bonos reeristradof; de los Estados-Unidos , 4 
por 100, á 1 3 3 i ex-cundn. 
C o n t r í l u g a s n . 10, pol . 96 , do 5 <í 5 i . 
r^iitrífiiR'as, costo y flete, (i 8 5iH5. 
Rfifirular ít buen refino, de 5 8 i l 6 á 5 o i l G , 
Az í i car de mie l , de 4$ & 4f . 
c i c l e s , 6. 88 . 
L o s precios fijos. 
Vendidos: 15,200 sacos de az t í car . 
Manteca (Wi l cox ) , en torcerohw, & 6 . 4 7 i , 
H a r i n a patent Minnesota, $ 4 . 9 0 . 
L o n d r e s , m a r z o 1 7 , 
Azt í car de remolacha , á 1 2 i 4 i . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , pol. 96, a 14i8 . 
I d e m regu lar refino, á 18 i . 
Consolidados, & 97 3 i l 6 c x - i u t e r é s . 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , 7 S Í c x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco do I n g l a t e r r a , 4 por 100. 
P a r í s , m a r z o 1 7 , 
R e n t n , 3 por 100, d 88 Crs. 2 2 i cts . e x - d i -
videndo* 
COTISACIOKES 
D B L 
C O Z - B a i O D E C O R R E D O R E S . 
C 3 m . b i o o . 
í I p g d t o . á 1 p g P. 
K S P A N A < oro cspaliol , e e g ú n 
plaza, fecha y o. 
í 
I N G L A T E R R A { ^ ^ ' h l ^ 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
| 5J d « p S P . , oro es-
" ' ! p a ñ o l , á 3 a\y. 
2 i á 3 p . § P . , o ro 
e s p a ñ o l , á 60 d [v . 
34 l i 4 p g P . , oro 
e s p a ñ u i , & 3 A\7, 
í 
E S T A D O S - U N I D O S \ ; P . . oro 3 d i v . 
D E S C U E N T O 
T I L . 
M E R C A N - S S á l O p . g anual , en 
i oro y billetea. 
Sin operacione?. 
M a r c a d o n a c l o r . a l . 
SJlivnou, I t a n M de D o r ó m e y 
H i l l i e a x , bajo á r e c u l a r . . . . 
I d e m , idem, í d e m , i aom, bao-
no :i uuperior 
I d e m , idem, idem, i d . , florete. 
Ccgncho, infer ior ¿ regalar , 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . H . ) 
M a m , bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11 , idom 
Quebrado, infer ior á regular , 
n ú m e r o 12 i 14, i d e m . . . . . . 
I d e m , bueno, n'.' 15 á 16, i d . . 
I d e m , suponer , n? 17 & Í 8 . I d . 
I d o m . floroto. n9 19 á 20, I d . . . 
M e r c a d o e z t r a n j o r o . 
o s w T R t i n o A S D E QUAHAPO.—Polar i tdo ión 94 á 96. 
Sacos: de 6 á 6 } ra. oro ar., s e g ú n n ú m e r o . — B o -
coyes: N o hay. 
AZÚOAB DH M I E T , . — P o l a r i i a c i ó n 87 & 89.—De 41 á 
5 i re. oro ar., s e g ú n envate y n ú m e r o , 
AZÚCAR MABOABAOO.—Común á rogular r e £ a o . — 
P o l a r i s a o i ó n 87 & 89 - D e 43 á 5 rs. oro sr . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e í i d e c e m a n í i . 
D E C A M B I O S . — D . A l v a r o Plorez Estrada, a u -
x i l i a r de Corredor . 
Dffi F R U T O S . — D . R a m ó n J u l i á y D . Pedro G r i -
fo l , aux i l i a r do corredor . 
ífls eop la .—fc labau» , l i do marzo de 1890 .—Bl S í n -
d ico Presidente i n to r ino . J o s é J f a de M o n l a l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D B L 
O ü S O E S P A Ñ O L . 
A b r i d fi 241 por 100 y 
c i e r r a de 2401 & 2 4 1 i 
por ? 0 0 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bi l l e tes Hipotecarios de la I s l a da 
Cuba 
WOIIOH dnl A y u n U m l o n t o . . . . . . . . . 
ObUgaciones Hipotecarias del 
E x n u u . A y u t i l a n i e n t o do la e-
mis ión de tres mil lones 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l do l a I s l a de Cuba 
Banoo A g r í c o l a 
Banao del Comercio, F e r r o c a r r i -
los unidos de l u Habana y A l -
maceucs de Regla 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e r r o 
do C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C a i b a r l é u 
C o m p a S í a do Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á Sabau i l l a . . . . . . 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
do Sagua la (fronde 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
do Clenfuegoa & Vi l l a c l a r a 
CompafiÍM del Por rocar r i l Urbano. 
C o m p a ñ í a dol P e n o car r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gaa 
C o m p a A í a de Gas H i a p a n o - A m o -
r icaua Consolidada 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de GOJ de Mutanzas 
B e S n e r í a da C á r d e n a s 
C o m p a ñ í a do Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomen to y Navega-
c i ó n del Su r 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D o -
p ó s i t o do l a Habana 
Ouligapionesbipotecarias de C ien -
'n'tfcóé v V i l l a c l a r a 
Jomprailores. Yeads. 
101 á 115 
39J á 43 
58 á 61 
4 i á 5 
61 d 30 
5 i á 5 D 
9 i á 10é P 
5 á 3J D 
3 á 4 i P 




48 á 35 




& 3 3 i 
4 51 
á 15 
50 á 43 D 
36 á 10 
97 á 00 
10 á 19 
Habana, 18 de marzo de 1890. 
O O B I A N D A N C I A G E M J I I A I , DF. I . A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l Subayudauio de pr imera clase do l Cuerpo de 
Sanidad M i l i t a r , D . J o s é L l i n á s G a r c í a , residonte en 
e<ta « api ta l , y cuyo domic i l io se ignora, so s e r v i r á 
pruyoutarse en la Sei-rctarla del Gobierno M i l i t a r de 
la Plaza, en d ía y hora h á b i l , con el fia de enterar le 
de un asunto que le interesa. 
Habana, 17 do marzo de 1S90.—El Comandante Se-
cre tar io . M a r i a n o M a r t í . 3-19 
Orden de la Plaza 
del día 18 de marzo de 1890. 
S F I i V I C K P A R A EJ I J A 1 Í 
Jefe de dia: E l Teniente Coronel del cuarto bata-
l lón do Cazadores Voluntar ios , D . Perfecto Faoz. 
Viidta de Hosp i ta l y provisiones: B a t a l l ó n Caza-
dores de San Q u i n t i n , quinto c a p i t á n . 
C a p i t a n í a Genera! y Parada: Cuarto B a t a l l ó n de 
Cazadores V o l u n t a r i o » . 
Hosp i ta l M i l i t a r y Cast i l lo del P r í n c i p e : B a t a l l ó n 
Cazadores de San Q u i u t í n . 
B a t e r í a de la Reina: A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
Ayudan te de Guard ia en el Gobierno M i l i t a r : E l 2V 
da l a Plaza, D . C e s á r e o Rapado. 
Imag ina r i a en idem: E l teniente de l a misma, D . 
L u i s Z u r d o . 
M ó d i c o para provisiones: el do Cazadores de San 
Q u i n t í n , D . D o m i n g o G o n z á l e z . 
Recouocini ionto u é pienso: C a b a l l e r í a de Pizarro 
n ú m . 3. 
KR copia. K l Coronel Har i íen to Mayor , A l f r e d o 
Ca sellas. 
T] l i j j u j j 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
-P i t e r ío de l a H a b a n a . — D O N MANUKL GONZX-
LBZ Y GUTIÉRREZ, C a p i t á n de I n f a n t e r í a do M a -
r i n a y Fisca l en comis ión de esta Comandancia. 
Po r el presente y te rmino de diez d ías , c i to , l lamo y 
emplazo para que comparezca en esta F i s c a l í a , en 
d ía y hora h á b i l de despacho, el pasajero del vapor 
A d e l a , D . Pascual Capiete, que l legó á esto puerto el 
d í a 27 del pasado, con el fin de qne preste una decla-
r a c i ó n en sumaria que se instruye por la calda al agua 
del marinero del ci tado buque, Manue l M e s í a s . 
Habana, 15 de marzo «lo 1890.—El F isca l , M a n u e l 
G o n z á l e z . S-18 
DON V I C E N T E PARDO Y BONANZA, j uez de pr imera 
Instancia en propiedad dol d is t r i to del Centro de 
esta ciudad. 
Po r el presente edicto hago saber: que en el j u i c i o 
ejecutivo seguido por D'.1 Josefa G ó m e z Santos S u á -
rez contra D i Josefa F t r n á n d e z , v iuda de Govel , en 
cobro do cinco m i l quinientos pesos en oro, ne d i s -
puesto la venta en p ú b l i c a subasta por veinte d í a s , de 
la casa situada en esta c lud i d calle do la L a m p a r i l l a 
n ú m e r o setenta y ocho, construida de c a n t e r í a , m a n i -
p o s t e r í a y azotea, la cual l i nda por la derecha con ca-
sa de la propiedad de D . J o a q u í n Aguas; por l a iz-
quierda con l a do D . J o a q u í n Quovodo y po r la espal-
da con la de D . Pablo M a r t í n e z y Quintana . H a sido 
tasada en l a cant idad de diez y siete m i l novecientos 
t r e in t a y cinco pesos noventa y seis centavon en oro, 
midiendo sus terrenos diez metros sesenta y siete cen-
t í m e t r o s de frente por veinte y nueve metros t re in ta y 
nuevo c e n t í m e t r o s do fondo, y trece metros diez cen-
t í m e t r o s de frente de fondo, que hacen una superficie 
de trescientos cuarenta y nueve metros quince c e n t í -
metros cuadrados; h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o para el acto 
de l remate ol d ía 11 del mes do a b r i l á la una de la 
tarde en los estrados del juzgado, sito en la calle de 
T a c ó n n ú m e r o dos, altos. So advierte que los t í t u los 
de la l inca e s t á n de manifiesto en la E s c r i b a n í a de D . 
JOJÓ M a r í a Espinosa, á cargo del que refrenda, donde 
p o á r á n examinar los los que quieran tomar parte en la 
subasta, con l a p r e v e n c l ó e do que d e b e r á n conformar-
se con ellos sin que tengan derecho á exig i r ningunos 
otros: que no se a d m i t i r á n posturas que no cubran las 
dos terceras partes del a v a l u ó y que para tomar parte 
en la subasta d e b e r á n los l ic i tadores consignar p r e -
viamente en la mesa del juzgado 6 en el estableci-
miento correspondiente una cant idad igua l por lo m e -
n o i al diez por ciento efectivo del va lo r de los bienes, 
ala cuyo requisito no s e r á n admit idos .—Habana, m a r -
2o diez de m i l ochocientos noventa .— Vicente Pardo. 
t -v-Ute m í , ExmniQ Fernández M< Gomáiee, 
DON J o s é NÚSEZ Y QÜIJANO, a l férez de navio de l a 
Armada y del c a ñ o n e r o Concha, y F isca l de una 
sumaria. 
H a b i é n d o s e ausentado del c a ñ o n e r o Concha en la 
m a ñ a n a del catorce de febrero dol corriente a ñ o , los 
marineros de segunda clase Bernardo A r e l a L ó p e z de 
FranciBCO, y Pedro G a r c í a de I n c ó g n i t o , á quleness 
estoy procesando por el del i to de pr imera de ro rc ión , 
usando de las facultades que las Reales Ordenanzas 
me conceden, po r el presento l lamo, ci to y emplazo, 
por este m i p r i m e r edicto, á los referidos marineros, 
imra que en e l t é r m i n o de t re in ta d ías , á contar desde 
la fecha, se presenten en esta F i s c a l í a ó en la M a y o r í a . 
General de l Apostadero, á dar sus descargos: en la I n -
teligencia que do no vor i f íca i lo , se s e g u i r á la cauea 
j u z g á n d o l o en r e b e l d í a , s in m á s l lamar le n i empla -
zarle. 
A bordo, Santiago de Cuba, diez de marzo de m i l 
ochocientos noven ta .—El F isca l , J o s é N ú ñ c z . — P o r 
su mandato, E n r i q u e G a l l a r d o . Escribano do la 
causa. 3-18 
> á U ' O ^ S Í 9 S T R A V E S I A . 
8 E E3PERAT*' 
M z o . 20 Ol lve t te : Tampa y Okyo Hueso, 
. . 20 Orlzaba: Veracrnz y escalas. 
. . 19 Hungar ia : Veraorus . 
. . 18 Washington: St. N a z a i r e y escalas. 
. . 20 (!(ty of A i e x a n d r i a : N u e r a Y o r k . 
. . 2^ Pa r th lan : Amberes. 
. . 22 ¿ l auoo t t e : T a m p a y Cayo-Hueso. 
22 C r i s t ó b a l C o l ó n : Barcelona y escalas. 
. . 23 Federico: L i v e r p o o l y escalas. 
. . 24 N i á g a r a : N e w Y o r k . 
.» a4 B . Iglesias: P to . Blco • e*Atl«* 
24 Aransos: N e w Orleans y escalas. 
. . 25 Vizcaya: Nueva Y o r k . 
. . 25 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
. . 26 Ci ty o f Wash ing ton : Veracitar y escalas. 
26 Palent ion: L i v e r p o o l y escalas. 
26 Y u m u r i : N u e v a - Y o r k . 
. . 81 ^avatoga: Nueva Y o r k . 
. 28 Emi l i ano : L i v e r p o o l y escalas. 
A b r i l 1? Guido: L i v e r p o o l y escalas. 
5 M a m i e l i l a y M a r í a : Puer to -Rico y escalas. 
5 Mnr tha : Hamburgo y escalas. 
7 I h rn n C o r t é s : Barcelona y escalas. 
8 M é n d e z N u ñ e z : C o l ó n y escalan. 
L T > R A H . 
Mzo. 19 Hungar ia ; Hamburgo y woalao. 
. . 19 Wash ing lon : Veracrnz. 
20 I l n t c h i n s o n : N u o v a Orleans y escalas. 
. . 20 ü l i v e t t e : Tampa y Cayo Hueso. 
20 Reina M ? Cris t ina: Santander y escalas. 
20 Habana: N o w Y o r k . 
20 Ci ty of A loxand r i a : V o r a o n u y eioalaa. 
. . 20 Orlzaba: Nueva Y o r k . 
. . 20 Manuela: Puer to-Rico y escalas. 
. . 22 Atacootte: Tampa y Cayo-Bueso. 
.. 22 S é n e c a : N e w Y o r k . 
. . 26 Buenaventura : Santander y escalas. 
. . 26 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 27 Y u m u r i : V o r a c r u i y escalas. 
27 C i t y o f Washington: N e w - Y o r k . 
. . 2S P í o I X : Barcelona y escalas. 
29 N i á g a r a : Nueva Y o r k . 
. . 31 Baldomcro Iglesias: Puer to-Rico y escalas. 
A b r i l 59 Mar tha : Veracruz . 
. . 10 Manue l i t a y M a r í a : Pue r to -Rico y escalos. 
16 Cr i s tóba l C o l ó n : Barcelona y encalas. 
. . 28 H e r n á n C o r t é s : Barcelona y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 19 Argonauta , en B a t a b a n ó , de Cuba, M a n z a n i -
l l o , Santa Cruz , J ú c a r o , Tunas , T r i n i d a d , 
y Clenfuegon. 
. . 23 J o s é G a r c í a , en B a t a b a n ó , procedente de las 
Tunas, T r i n i d a d y Cic ¡fuegos. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
B N T Ü A D A B . 
D í a 18: 
Q Q / < Fi ludel f ia en 17 d ías goleta americana H e n r y 
O ' J ^ Wad . l i ng ton , cap. E . R . Megee, tons. 469, t r i -
pulantes 8, á H . B . H a m e l y Cp: á las SJ. 
Q Q F ; Nueva Orleans y Cayo Hueso en 4 d í a s vapor 
O V O americano Hutch inson , cap. Baker , tons 909, 
t r i p . 31. á L a w t o n Hnos : á la» 9?. 
QQC* Mob l l a , en 4 d í a s , go l . amer. J . F . Cool ldge, 
O O O ca)>. Bragdon, tons. 421, t r i p . 8, á E . W . A -
dams .—A la I j . 
C f f ' A ú l t i m a hora quedaban v i s i t á n d o s e una goleta y 
el vapor e s p a ñ o l B u e n a v e n t u r a . 
S A L I D A S . 
D í a 17: 
Para Matanzas, vap. amer. S é n e c a , cap Stevens."""" 
D í a 18: 
Para M o b l l a goleta americana James E . Bayles , c a p i -
t á n Saxten 
Sagua, b e r g a n t í n ing lés Bcssi E . Crane, c a p i t á n 
Hensley. 
Matanzas y Cienfucgos vapor i n g l é s A r d a n c o -
rraeh, cap. Garuswor thy . 
Cayo-Hueso, go l . amer. Lone Star, cap. Carballo. 
A £ o v i m i o n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A O R L A N S y C A Y O H U E S O en o! 
vapor americano H t i t c h i n s o n : 
Sres E . H . P l y n n - C h a s P i r t h — H . A r c h b o l d — 
Rev. Eogone R i l e y — A n d r é s Planas—Manuel R o d r í -
guez—M. I lbodins—C. N i e d l e c k — J o s é Penlchet— 
t^runciKco Camo—Amal la R o d r í g u e z G o v í u — P a b h . 
de L . E a p o n t e — J o s é Barro—Francisco R o d r í g u e z — 
Ale jan . i ro P a m o d a — B a l b l n o V a l d é s — T o t a l , 16. 
S A L I E R O N . 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en el vapor-
correo esp. C i u d a d C o n d a l : 
Sres. D . J o s é S ie r ra—Josefa I m o r n o s — D o m i n g o 
G.ircla—Juan Cueya—Juan M a r í n — M i g u e l P . Saba-
t - r — A m a d e o L a x a — J o s é A m a r o — S a n t o s Vega— 
Francisco ' ' r u z — J o s é Morabas—Francisco Acosta— 
Demet r io M e d i n a — A n t o n i o N l m s — M a n u e l M é n d e z 
y 1 s o b r i n o — R i t a C h a ñ e s é hi ja Manue l D í a z — E 
Lobato—Eduardo B a r r e l r o — J u a n A l v a r e z — C a r l o s 
( . ' a l t i l l o—Clorú ' ano l í c t a n c o u r t — R a m i r o O r t i z — C o n -
c e p c i ó n Cabrera y 6 h i j o s — M a r í a M a r t í n e z — H o r t e n -
sia L lngArM—Diego L ó p e s — V í c t o r Redondo—Espe-
ranza Oampos y una i - iña—Beni to Gue r r e ro—Amai i a 
L . F u e n t e s — J o s é D í a z — M a t i l d e Guer re ro .—Ade-
m á s , 90 do t r á n s i t o . — T o t a l , 133. 
M a r c a n c i a » i c a p o r t a n a - a » 
D e Fi lade l l ia en la goleta amer. B e u r y W a d d i n g -
t o n : 
Fernando B . H a m e l : 620,000 k l l ó g r a m o s c a r b ó n de 
piedra. 
B . Stur tz y Cp: 171 atados arces de madera. 
L o b é y Torralbas: 21 c. drogas y 10 oarboyes á c i d o . 
R . Truff íu y Cp: 389 bocoyes vac íos para m i e l . 
D e N n e v a Orleanr. e n el vap. amer. H u t c h i n s o n : 
Consignaiarios: 1,050 sacos har ina . 300 Idem avena. 
7.075 Idem raaiz, 2 bultos materiales para arados y 1 
idem maquinaria . 
Oruseihi ' . H n o . y Cp: 5 barri les brea. 
V ione t y Cp: 10 huacales jamones. 
S a b a t é s , H n o . y Cp: 100 barriles resina. 
D e Mobi l a , en la go l . ampr. J . F . CooHdge: 
Consigna.^arios: 9,072 piezas madera. 
J C n t x a d a s d e c a b o t a ) e . 
D í a 17: 
De C a l b a r i é n , vapor Al.-ua, cap. Urrut lbeascoa: con 
1.200 sacos a z ú c a r ; JS0 tercios tabaco y efectos. 
Guanes, vapor Guadiana, cap. F e r n á n d e z : con 
427 tercios tabaco y efectos. 
M a r l e l , go l . Al tagrac ia , pat. Marantes: con 330 
sacos a z ú c a r y 40 tercerolas m i e l . 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D í a 17: 
Para Congojas, go l . Joven V i c t o r i a , pat. G o n z á l e z : 
con efectos. 
Baracoa, go l . Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Ortigosa, g o l . D o l o r l t a , pat. Covas: con efectos. 
C a b a ñ a s , gol . Caballo M a r i n o , pat. I n c l á n : con 
efectos. 
Baracoa, go l . Cast i l la , pat. B o r r e l l : con efectos. 
M a r i e l , go l . Al tagrac ia , pat. Marantes: con efec-
tos. 
Buq.-o.es e o s . r e R l a t r o a b i o r t o . 
Para Montevideo, berg. esp. I s idra , cap. I sern , po r 
N . Gelats y Comp. 
Delawnrc ." (11. W . ) gol . amer. E d w a r d P . A v e -
r y . cap. H a w l e y , por B . Truf f in y Comp. 
Delaware , ( B . W J b í a . amer. Sarah A . Staples, 
cap. Gay, por 8. T . T o l ó n y Comp. 
Delaware, ( B . W ) gol . amer. H . E . Thompson , 
cap. Thompson, por 8. T . T o l ó n y Comp. 
CornQa, Havre y escalas, vapor-correo esp. R e i -
na M a r í a Cris t ina, cap. San Emeter lo , po r M . 
Calvo y Comp. 
N l i o v a - Y o r k , vap. esp. Habana, cap. Moreno , 
por M . Calvo y Comp. 
Veracrnz, vapor f r ancés Wash ing ton , cap. L a u -
ren t , por B r i d a t . M o n t ' Ros y Comp. 
M á l a g a y Barcelona, bca. esp. M a r i o , cap. Pou , 
por N . Gelats y Comp. 
San S e b a s t i á n , bca. esp. J u l i a de A m i e l , c a p i t á n 
J a n r e g u í z a r , por J . A m l e l y Comp. 
Delaware ( B . W . ) , berg amer. B o n n y Boon , 
cap. Burgnfs , por R. Truff in y Comp. 
Delaware ( B W ) , gol . amor. Clara L o a v l t t , ca -
p i t á n L o m b a r d , por R. Truf f id y Tomp . 
Delaware ( B . W . J . pol. amer. W a r n e r Moore , 
cap. Cocket t , por R . Truff in y Comp. 
Canarias, bca. eep. Fel ic iana, cap. G o n z á l e z , 
por G a l b á n , R i o y Comp. 
B n q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Santander y Saint Nazaire . vapor f r ancés Saint 
Gcrmain , cap. Kersabicc, por Br ida t , M o n t ' Ros 
y Comp : con 2 sacos a z ú c a r ; 3 tercios tabaco; 
K67,r.80 tabacos; 4.778 k i los picadura; 24,500 caje-
ti l las cigarros; 385 ciye» de yaya y efectos. 
—Progi , KO y escalas, vapor-correo e s p a ñ o l Ciudad 
Condal , can. Ciirmona, por M . Calvo y Comp. : 
con 11,000 tabacos; 5fi,4C0 cajetillas cigarros y e-
fectos. 
—Mobila, gol . amer. James E . Bayley , cap. Sax-
ton , por G a l b á n , R i o y Comp. : en lastre. 
-Matanzas y Cienfuegos, vap. ing lés Ardancer rach , 
cap. Garnswor thy , por Higg lns y Cp. : de t r á n -
sito. 
-Matanzas , vap. esp. Gracia , cap. Cirarda, por 
por Doulofou , h i jo y Comp. : de t r á n s i t o . 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Cayo-Hueso y Tampa . vap. amer. Ol lve t te , ca-
p i t án M e K a y , por L a w t o n Hnos . 
-Barce lona , berg. esp. Francisco, cap. F a r r é s , 
por J . Ba lce l i s y Comp. 
- N u e v a - Y o r k , vap. amer. Orlzaba, cap. M e I n -
tosch, por H ida lgo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s o l d í a 1 5 
d e m a r z o . 
A z ú c a r bocoyes 
A z ú c a r , sacos 
A z ú c a r barri les 
Tabacos torcidos 
Cajetil las cigarros 
P i w i w » , fcUo« 
E a c t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
A z ú c a r , sacos 2 
Tabaco, t e r c i o s . . . . . ! 3 
i i-.bacos torcidos 581.500 
Picadura k i los 4.778 
Cajetil las cigarros 80.900 
Cujes de yaya w . . . i . . . 385 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el ¿Ha 18 de marzo. 
G r a c i a : 
875 cajas higos Lepe 9 i rs. caja. 
1390 i d . fideos Ut re rana Rdo. 
1000 i d . i d . Vega Rdo. 
60 i d quesos P a t a g r á s $34 q t l . 
Mon leo ideo : 
lr.3 pipas vino Gi rone l la Rdo. 
2 l í i2 ¡d . ¡d. i d . Rdo. 
^4Jicio; 
250 cajas quesos P a t a g r á s $31 q t l . 
S é n e c a : 
100 ciyas quesos P a t a g r á s $34 q t l . 
C i u d a d C o n d a l : 
7 cajas latas manteca Bel lo ta $14 q t l . 
4 i d . i i d . i d . i d $14é q t l . 
4 i d . i i d . i d . i d $15 q t l . 
1 i d . i i d . i d . i d . $17 q t l . 
A l m a c é n : 
20 sacos frijoles de Gibara , colorados 15 rs. ar. 
16 Id . I d . I d . b lancos . . 9 rs. ar. 
20 cajas quesos P to . -Pr lnc lpe , I m i -
t a c i ó n P a t a g r í s . $21 q t l . u to . 
10 cajas quesos P t o . - P r í n c l p e , i m i -
t ac ión A d á n $ 2 1 q t l . n t o . 
40 cajas queeo P to . P r í n c i p e i m i t a -
ción Canoa $23 q t l . n to . 
25 cajas queso P to . P r í n c i p e I m i t a -
c ión ( 'anoa. i . . . $22 q t l . n to . 
195 sacos café Puer to -Rico corr iente . $25J q t l . 
66 garrafones ginebra L l ave %>'<i uno. 
COMPAÑIA 
Oenerai Trasatlántica de 
YAPOEES-CORMOS FRANCEBES, 
Para V E R A C R U Z directo. 
S a l d r á pera dicho puerto sobre el 19 de marzo el 
vapo i 
WASHINOTON 
c a p i t á n L a u r e n t . 
A d m i t e carga á flete y p a ^ O e n » . 
So advierte á los se&ores import:MloroB quo las mur 
o u i c í a a do Franc ia iinjportadaa por ectos y a ú o r e s , pagun 
isuoles derechos que Importadas por p a b e l l ó n eapafiol. 
Tari /as m u y reducidas con conocimientos directos ".'a 
todas las 'ludadea importantes de Francia , 
Los neBo~63 empleador y mil i taren o b t e n d r á n venta-
Ja* en v ic ia r por esta Une*. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á s Amargura n . 5. 
Coní>itrnfttarloB: B R I D A T . a 5 0 N f" R O S Y C ? í 
30S9 .16 14 6 i -13 
Debiendo atracar á los "Almacenes de D e p ó s i t o s 
de la Habana , " el vapor f r ancés " W a s h i n g t o n , " se 
suplica á los s e ñ o r e s receptores Je m e r c a n c í a s por d i -
cho vapor se s i rvan avisar en la casa coneignatarla, 
en q u é muelle les sea entregada la «rarga. 
1 964 t 8 - M 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Anti l las 
S O B H I J S O S D E H E R R E R A . 
V a p o r 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . . 
Este acreditado y r á p i d o vapor s a l d r á en su cuar ta 
e x p e d i c i ó n para Canarias v ía C a l b a r i é n , el d ía 29 do 
abr i l p r ó x i m o á las doce del d í a , tocando en los puer-
tos de 
S a n t a C m z d o l a P a l m a , 
G - a r a c h i c o , 
S a n t a C r w s d e T o n e r i í © y 
P a l m a s d o G - r a n C a n a r i a . 
li.1 vapor e s t a r á atracado á los M U E L L E S do L U Z , 
para comodidad de los scHores pasajeros. 
L a carga se e m b a r c a r á por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el d ía 28 inclusive. 
S<J ú e a p a c h a por sus arm^dorco. 
S A N P E D K O P L A C A D E L U Z . 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos Saenz v Comn. 
P a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
S a l d r á fijamente el 28 del actual á las 4 
do l a tardo el m a g n í f i c o vapor 
122: 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasaje p a r a las referidos puertos 
á precios sumamente m ó d i c o s y c a r g a lige-
r a incluso tabaco. 
L o s pasajes familiares en l1? y 2a c á m a r a 
o b t e n d r á n su correspondiente descuento. 
Consignatarios, C O ü E S , L O Y C H A T E Y 
C O M P . , Oficios, n. 19. 
3 8 7 '20* 4 2nñ-5 
1 
l Pl 10^. BARÍ 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
H E R N Á N CORTÉS 3,200 „ 
PONCE D E LEÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
CEIST0BAL COLON, 
c a p i t á n 3D. G r e g o r i o N a c h e r . 
E s t e hermoso y r á p i d o vapor s a l d r á fija-
mente el dia 16 de abri l , del puerto de l a 
H a b a n a con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les br inda 
colento trato quo acostumbra esta em-
presa. 
P a r a mayor comodidad do los s e ñ o r e s 
pasajeros, esto vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes do D e p ó s i t o (San J o s é . ) 
I n f o r m a r á n sus consignatarios, 
C . B L A N C H Y C O M P . — O A C I O B 20. 
C 267 50-1GF 
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a 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
E s t e m a g n í f i c o buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, s a l d a á fijamente 
el d ia 28 de abr i l del puerto de l a H a b a n a , 
p a r a 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros á quienes se d i s p e n s a r á 
el m á s esmerado trato. 
P a r a mayor comodidad de los s e ñ o r e s p a -
eajerps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de D e p ó s i t o ( S a n J o s é ) . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios, 
C. BLANCH Y C O M P . - O f l c i o s 20. 
VAP0EES-C0RR10S 
D S L A 
A N T E S D E 
ASTOSÍO LOPEZ Y (¡OIP. 
E L V A P O K - C O R R B O 
Reiiia María Cristina;, 
c a p i t á n S a n B m e t e r i o . 
S a l d r á para la Coru í i a y Santander el 20 do marzo 
á las 5 de la tarde l levando la correspondencia p ú b l i -
ca y de oficio. 
A d m i t o pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos pnertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en partidas á flete ce-
r r i l ' i y con conocimiento directo para V i g o , G y ó n , 
Bi lbao y San SobaElián. 
Los / a s u p ó r t e s se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pimijo. 
Las pó l izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 18. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus ooneignatarios, 
M . Ca i ro y Cp. , Oficios n ú m e r o 28. 
1 2 7 812-E1 
o a c o a i b i í i á c i ó n c o n l o s v i a j e » á 
K u r o p a , V e r a c r n z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Sw-ia I r m viajes ¿ u w á d a l M j saliendo loo vajovea do 
b i to puer to y de l de N u e r a - Y o r k , lo* d í a s 10, 20 y 80 
do onda mea. 
B L V Á P O K 
c a p i t á n M o r o n o . 
Saldrá para Kew-York 
e l dfa 20 do marzo, á las cuatro de l a tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros, & los que ofrece el buen 
t ra to qne esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus diforonfes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ingla te r ra , Hamburgo, 
Bremen, Ameterdam, Rot terdam, H a r r e y Amberes, 
con conuci i r iento directo. 
L a carga so recibe hasta hv YÍspo^a do la salida sola-
mente por oí muelle de C a b a l l é . . 
L a correspondencia sólo se recibo en l a A d i u l n l s t r a -
Cl6n de Correos. 
N O T A . — E s t a G o m p a E í a t i ¿ n a abierta una p ó l l i » 
flotante, a s í para esta I lusa coBJoüara tcú& j la» dímíS», 
bajo la cual pueden asegurarse Eodoo los oíeotca que 
•e omberqnon en sus rapores. 
Hauaoa, 11 i e marzo do 1880.—M, C A L V O Y 
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LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . 
D e la Habana el d ía ú l -
t imo de cada mes. 
. . Nuer i t aa el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . Ponce 8 
Mayagüoi1! 9 
L L K Q A D A . 
A Nuer l taa ol 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba . 4 
Ponce 7 
. . Mayagl ier 9 
Puer to E i c o 10 
S A L I D A . L L A G A D A . 
De Puer to R ico e l . . 15 
. . M a y a g ü e z 18 
. . Ponce 17 
. , P . P r í n c i p e 19 
Santiago de Cuba . 20 
Gibara 21 
. . Nue-riUa 22 
A Mayagttoz el 16 
Ponce 16 
. . P . P r í n c i p e 19 
. . Santiago de Cuba . 20 
. . Gibara 21 
Nt ter i taa 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n sn viajo de ida r ec ib i r á on Puer to R ico los días 
18 de cada mes, l a carga y pasajeros que para los pueiv-
tos del mar Caribe a r r iba expresados y Paclfico,_ c o n -
duzca el correo que salo de Barcelona el d í a 25 y de 
Cád i z el "0. 
E n su r i a i f de regreso, e n t r e g a r á a l correo que sale 
de Puer to JSico e l l o la carga y pasajeros qufl conduz-
ca procedente de los puBrtüa del mar Caribe y on ol 
Pac í f ico , pata Cád i z y Barcelona. 
E n la é p o c a do cuarentena «5 sea desde el 19 de m a -
r o al 30 de septiembre, so admite carga j>.ira Cád i* , 
Barcelona y Santander y Corufia, pero p/isryeros solo 
para Ion ú l t imos puer tos .—M. C a i r o v C í 
T 27 2 J n y 
LINEA de EUEQPA á COLON. 
Combinada con las nompafi ías uel fo iTooani l de P a -
n a m á y vapores de la costa Sur y No r to del Pac í f ico . 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no rflBponde del retraso é e x t r a v í o 
quo sufran los bultos de carga, que no l leven estam-
pados con toda clar idnd él destino y ihftrca do las 
raercaucÍft.!K 
"1 ££>'£. ! 
PÜ3BTOB 
D E 5 4 L i m . . 
- • i 
L i t-erpoo! 
H a v r e 
Santander 
C o r u ñ a , 
7S¿o 
i 'uertb-ItlG'o , 
h í a b a u a 
Santiago de C u b a . . . . 
L a Guai ra , 
Puerto Cabello , 
Cartagena , 
Co lón , 
l ^ io r to Limr tn , 
P O B K T O B 
D E L L E G A D A 
f i a r r e 
Santander 
Corufia 
? t l r i o - ¿ Í c ó 
l l á b a n a 
Santiago de Cuba. . 
L a Guai ra 
Puerto C a b e l l o . . . , 
Cartagena , . 
C o l ó n . . 
Puer to L i m ó n 
Co lón 







L a rh ' a i r a 
KÓüOti 
M u r a e ü e z 
P'ior; o -Kico 
ftgp..:. Qori&a 
S?-ntauder 




S a b a n i l l a . . . . . . 
Puer to Cabel lo . 
L a Guaira . 
Ponce 
M a y a g l l w ! . . i > . . 
Pue r to -R ico . 
V i g o 
C o r u ñ a 
Santander 
H a v r e 
L i v e r p o o l . 
N O T A . 
Loe trasbordos de l a carga procedente del Paclfloo, 
Colombia y Venezuela, para l a Habana, so eíeci i . ío f-.n 
ec Puer to -Rico al r a p o r - c o m i o que procede do lu 
P e n í n s u l a y al vapor M . L . T K l l a x « ñ x . 
LINEA DE l A M A N A A COLOK 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores de N u e v a - Y o r k , y 
con las C o m p a ñ í a s de fer rocar r i l de Pauam' i y vapores 
de l a costa Sur y N o r t e del Pac í f i co . 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso ó e x t r a v í o 
que sufran los bultos de carga, que no l leven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
m e r c a n c í a s . 
SALIDAS. 
D e Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . . L a Guai ra 
Puer to Cabe l lo . . 
Cartagena 
. . Co lón 
. . Cartagena 
Sabanilla 
. . Santa M a r t a . . . . 
. . Puer to C a b e l l o . . 
á. L a Guaira 
mm figo, de C u b a . . 














A Sgo. do Cuba 
L a Guai ra 
Puer to Cabel lo . 
Cartagena 
Co lón 
Cartagena . . . . . 
Sabanilla 
Santa M a r t a . . . 
Puer to Cabello. 
L a G u a i r a . . . . . 
Sgo. do C u b a . . 
H a b a n a . . . . . . . . 
'WBh»r»a. ' i de %roctn <!• ^asci 
l o 27 













C«Wo y ' ; t -
L I N E A D E VAPORES 
entre Londres, Amberes y los pnertos 
de ia Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g n l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la a t e n c i ó n de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas quo ofrece esta 
nneva l í nea , a d e m á s do los bajos t ipo de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de ¡os A l m a c e -
nes de la Habana (a) San J o s é , y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, g u a r d e r í a s , 
encerados, etc. utc. 
Para la maquinarla los s e ñ o r e s hacendados quo 
3uieran hacerla l legar á algdn punto de la costa, pue -en atracar BUS goletas a l mismo vapor, y su carga los 
s e r á entregada directamente, ahorrandulos as í gastos 
i n ú t i l e s . 
Nuestra l í n e a es la D N I C A que ofrece semejantes 
rent iyas. 
E l v a p o r 
s a l d r á de Londres del 5 al 10 de marzo y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibo carga para la Habana, C á r d e n a s y Cienfue-
gos y t o c a r á en otros puestos si so presenta carga. 
Las personas que deseen aprorechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes; 
L ó n d r e s . . . . Sres. É . B l g l a n d y Cp. 
Amberes D a n i e l Stoinmann Haghe . 
Habana Dussoq y Cp. , Oficios 80. 
OCrt» 9 i 3 1 F 
P I i A N T S T E A M S H B P LENTE 
A N e w - T ' o r k e n 7 0 i i o r a a . 
Los r á p i d o s vapores-correos anrorlcanos. 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
U n o de estos vaporeo s a l d r á de este puer to todos los 
lunes, jueves y s á b a d o s á l a una de la tardo con esoala 
en Cayo Hueso y Tampa , donde se toman los trenes, 
l legando los pasajeros á N u e r a Y o r k sin cambio a l g u -
no, pasando po r Jacshonr i l l e , Sarannah, Charleston, 
K lohmond , Wash ing ton , Fi lodel f ia y Ba l t lmore . Se 
r enden billetes para N u e r a Orleans, S t .Lou i s , C h i c a -
go y todas las principales ciudades de los Estados U n i -
dos, y para Europa on c o m b i n a c i ó n oon las mejores 
l í n e a s do vaporas que salen de N u e r a Y o r k . B i l l e t e» 
de i da y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Pa ra m á s pormenores dir igirse á sus consignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n . 86. 
J . D. Haahagen, 261 Broadway, Nuera-yoík,— 
O. B . Fustá, A g e ^ Cfccsrsl V i a j e r o . . • 
V A P O R 
P&ra. . N u e v a . - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o E T - J . C Z O . 
Los rapores de esta l i nca s a l d r á n de la Habana los 
UIÉBCOLRS á las ouatro^ie la tarde en el orden s i -
gu í enle: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker . M i é r c s . Pbr? 18 
A K A N S A S Stapies 25 
H U T C H I N S O N . . . Baker . Jueres Mzo . 6 
A R A N S A S . . . ^ . . . . Staples. M i é r c s . . . 12 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puer to y 
para San F r a n d r c o de CaUfOTnia. Se deayachaii poie-
tas directas para H o n g l i o n g (Cl i ina ) . 
D o más p o m e n o r o í rtirinlrsn á Meroa<ler«s W>. «no 
fouB'iaiatarloB. l . A W T O N HJ- :u>-ANOS. 




Para V E R A C R U Z directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobre e l 5 de abr i l p r ó -
xü&o e l nue ro vapor-correo a l e m á n 
M A R T H A , 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Adial to carga ú fleto, pasajeros de proa y unos cuen -
tos pasajeros de 1? c á m a r a . 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n l í c á m a r a $21í 
E n proa 12 
' • • » 
Para H A V R E y H A M B U R G O conescala en H A 1 -
T V j ST. T U O J I A S , s a l d r á el 21 de marzo á las 12 
del d ía el nnovo r apor -co r roo a l e m á n 
ZgXJRTGrAHIA, 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
A d m i t e carga para los citados puertos y tamhicn 
trasbordos con conocimientos directos pora loa m -
golentea puntos: 
T T n v / M - i o - L o N D a E ñ , Southampton , Gr tmsby, 
üilLTUpU. H n l l . L I V E A P O O L , BKEHIBH, A M B E -
RK», Rot tordam, AMSTBUDAM, B o r d e a u i , Nantes, 
Maisel la , Trieste , STOKHOLMO . Gothenburg, Sx. P B -
X K H . i B t m o y LISBOA. 
América del Sur: ^ " D ^ Í ^ 
Santos, Paranagua, An ton lna , Santa Catharina, R i o 
Grande do Sal, Porto Alegre , ¡ V l O N T B V i D E O , B u K R O S 
A I E B S , Rosario, San N i c o l á s , L A GOAÍBA PDKSTO 
C A B E L L O y CDBAZAO. 
A a i Q • CALCUTTA , Bombay, Colombo, Eenan;?, 
- " . B i t * . Sint-apore, HONOKONO, Shanghai, Y O K O -
IJAMA y H l o g o . 
X - í V I o o • P o n Sftld> STle,!» CAPBTOWW. A lgoa B a y 
-ÉVJAIO" . . níossft lbdy, En l sna , K c ^ i e , East L o n d o n 
y N a t a l . 
Australia: ^f^' M B L B O Ü * ™ y STD-
Observacióa: ^ f f l r ; ^ ^ ^ 
borda en St. Thomos, la d e m á s en Hamburgo . 
Adnt i te pasajeros de proa r unos caantou de 1? C á -
mara, pa ia St. Thomas, H a i t y , el H a v r e r Hamburgo 
á p roo ic í arreglados, sobre los que i m p o n d r á n los ooo-
i lgnatarios. 
L a carga se r e c i b i r á por el muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia sólo se recibe en la A d m i n i s t r a -
ción de Correos. 
Para n.áa pormenoroe dirigirse á los cjuslgnatanoi: , 
calle de ^anlgur -o io n ú m e r o M . Apar t i \ao de C o r r M a 
M T — P A L K , R O H L n w V V O P 
« a p i t á n JD. 3 . V i l a r . 
S a l d r á dircelo pa ia 
P u e r t o - P a d r e 
todos los s á b a d o s á las cinco de la tarde y re tomando 
i por N Ü E V I T A S l l e g a r á á la l l a b a u a los viernes al 
amanecer. 
1 2 5 1 2 - M 
Esta empresa tiene abierta una pó l i za en el U . S. 
L loyds de N Y o r k , bajo la cual asegura tanto las 
I m e r c a n c í a s i orno los valores que so embarquen en sus 
I vapores, á t ipo m ó d i c o . 
T a m b i é n la Empresa en par t icu lar , asegura el ga -
nado á precio sumamente m ó d i c o . 
Se despacha por Sobrinos de Her re ra , San Pedro 
n . 28, plaza de Luz . I 25 312-1 E 
V a p o r e s p a ñ o l O 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la l í n e a do 
S a g n a y C a i b a r i ó n . 
S a l d r á para el p r imero de dicho-' puertos todos los 
lunes á las sois de la torde, llegando á CAIBABIÉN los 
m t í r c o í c s por la m a ñ a n a , de a l l í r e t o r n a r á \OB jueves 
tocando en SAOUA y l l e g a r á á l a HABANA loa viernes 
do 8 á 9 de l a m a ñ a n a . 
O o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Srea. Puente, Arenas y Comp. 
C a i b a r i é n : Sres. A l r a r o z y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
JL:D:E!ILI.A., 
c a p i t á n D . P . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la l inea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
S a l d r á pura el p r imero de dichos puertos todos los 
tn«;rMe« á la» neis de la tarde, l legando á CAIBABIÉN 
los domingos por la m a ñ a n a ; do a l l í r e t o r n a r á los 
mar tes tocando on SAOÜA y l l e g a r á la HABANA los 
m i é r c o l e s do 8 á 9 de l a m a ñ a n a . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
C a i b a r i é n : Sres. F lo renc io Gorordo. 
M a i j 
K E W - Y O l & ( M , 
Steam Ship Oompany. 
, H A B A N A T N E W - Y O H K . 
L D H H E R M O S O S V A P O R E S D B E S T A C O M 
P A R I A . 
S a l d r á n ootno olg-Jo: 
P E w s w - i f o a K 
A L A S 3 D B L A T A R D E . 
O R I Z A I 3 A Marzo 1? 
8 A K . A T O G A » 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A 12 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 15 
N I A G A R A . . . . . 19 
Y U M U » > Í , 2¿ 
S A H A T O G A 26 
D R I Z A B A " «9 
D E L A H A B A N A 
A L A S CVAVb.it D E L A T A R D E L O S J U E V E S 
T L O S A A B A B O S . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Febrero 27 
fiENECA i í i i Ü h t ' é i M a r z 0 ^ 
C I T Y O F A t . C X A Í r D n i A 6 
N l A G A I C A „» 
Y- 7 R I 13 
S A K A T O í í A J5 
D R I Z A B A - 20 
« 1 N E C A . . . . 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
N I A G A R A 28 
Estot aermo^ui- í a p o r e s tan bien conocidos por !a 
rápido?, y atgnridad de apa viajes, tienen osoelenteo co -
modidades para pasajeros en euu oapaolosiis c á m a r a » . 
T a m b i é n se l l e r s n á bordo oxcolentoe coctaeroo s i -
p a ñ o l c t y f r a n c C ' ; » . a ' '« '" >, „ , 
L a carga so recibo en el mueue do Oaballena hasta 
la vis¡ ; " ru de! día de la salida, y se admite carga para 
Ingla iMT' . . Hamburgo, B r é m e n , Amslo rdan , Ro t t e r -
dam, Havre y Amberes. para Buenos Aires y M o n t c -
r ideo á 80 ota., para Santos á 85 cts. y R i o Janeiro 75 
ots. p i é c ú b i c o con conocimientos directos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos, 
Se dan boletas de r ia je pí i r los rapores üe f-ata l inca 
directamente á L ive rpoo l , Londres , Southampton, 
Havre Pavíu, e ü c o ñ a i i ó n con la Uneu C^'-sard, W h i t e 
Star y c ú n espodalidad con la l ^ I N E A F R A N C E S A 
para r i tyes redondos y comlilnados c ó ñ las l í n e a s de 
Saint Nazaire y la Habana y N o w - Y o r k y ol H a r r e . 
L I N E A E N T R E N Ü E V A V O R K Y C l i S r í K U E G O S . 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A T Z A f í O D E 
C U B A I D A Y V U E l i T A . 
|gp*LoB hermosos vapores do hierro 
c a p i t á n P I E R C E . 
V A P O R 
C a p i t á n Ü E R Ü T I B E A 8 C O Á . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
S a l d r á loa m i é r c o l e s de cada semana, á lan seis de 
l a tarde, del muelle de L u z , y l l e g a r á á C á r d e n a s 
J S a g u a los jueves y á C a i b a r i é n los viernes. 
R E T O B N O . 
S a l d r á do C a i b a r i é n directamente para la ü c i b a -
n a loe domingos po r la m a ñ a n a . 
T a r i f a d e í l e t e n e n oro. , 
A C A R D E N A S . 
V í r e r e s v f e r r e t e r í a $0-30 
M e r c a n c í a s 0-40 
A S A G U A . 
V í r e l e s y 'arreter ia $ 0-40 
M e r c a n c í a s 0-60 
A C A I B A R I E N . 
V í r o r o s y f e r r e t e r í a oon lanchage $ 0-40 
Meicanciao idem Idem 0-66 
W O T A . — K u c o m b i n a c i ó n con ol fer rocarr i l de Zarv, 
S^despachun conocimientos eapeciules para los po^ft ' 
daros do F í ^ o s , Z u l u e i a y P l a c e k u . 
O T R A . — E s t a n d o en oombinnc ión con al í ü r r o o a r r ü 
de Chinchi l la , se despachan oonocimientoii d i rec to» 
para los (¿uoiuad.oo de G ü i n e s , 
Se despacha á b-r'-do. tí in /ormwi C u i i * n9 1 . 
f;34fl 1 M 
Vapor ÁLAVA. 
Suspenda su salida hasta ei jueves 20, á causa do la 
festividad do San J o s é . 12S 2-19 
1 8 DE LI 
c a p i t á n C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T T o r k . 
S A N T I A G O M a m ) 
C I E N P U B G I O S . . ' 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Marzo 
S A N T I A G O 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O Marzo 
C I E N F U E G O S . . . . . . . 
S A N T I A G O 
n T P a s a j e por ambas l í n e a s á o p c i ó n del viajero. 
Para ñe tea . dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
O b r a p í a n'.' 2 i l . 
D e m á s pormonores i m p o n d r á n sus cons igna ta r io» , 








iros c o n s . 
E M P E E S A 
DB 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T B A 8 P O R T E S M I L I T A R E S 
D B S O B R l N O a D E U K l i R E i S A , 
V A P O B 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor s a l d r á de esto puer to ol d i» 20 de marzo 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pó l i za s para la carga de t r a v e s í a solo se admites 
hasta el d í a anter ior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuerltas.—Sres. Vicen te Rodrigues y Cp, 
G iba ra .—D. M a n u e l da S i l r a . 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Cp . 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M i g u e l P o u y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P . Salazar y Cp . 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp . 
Aguadilla.—Sres. V a l l e , Kopp i sch y C p . 
Puerto-Rico.—Sres. L u d l v i g y Duplace . 
8o despacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
26, plaza de L u . 1 2 5 312- TK 
V a p o r 
Mercaderes 10, altos. 
H i-COBÉT P A C Í O S P O R C A B L S S 
GÍUAN L E T K A 8 
A C O R T A ¥ A f*ÁB&4 VI8TA6 
• í b r e Londres, P a r í s , Be r l ín , Nn«>rft-York, r demf i 
plazas I m p o r t a n t e » de Francia , Alemcni» . y Estado s-
Ü n i d o s ; así oomo eobre M a d r i d , todas las capltiiles de 
provincia y pneblos CUISÍM y t^ranádi l o EspaDu, l A v 
Bii,líi»riiB y C a n a v l ^ 
GIRO DE LETRAS, 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A R I A 
C n . í U * 156-1 E 
O'ÜEIIÍIÍY 8, 
E S Q U I N A A M E Í I C A B E K E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABIÉ 
P a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
G'. ían letras sobre Londres , N e w - Y o r k , N e w - O r -
leans, M i l á n , T u l l n . l i o m á , V c n é r t a , F lorencia , Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto. Gibra l tar . Bre inc i i , ITamhurgo, 
P a r í s , H a v r e , Nantes, Burdeos, Marsel la , L i l l e . L y o n , 
Méj ico , Veracruz, San Juan de Puer to -Rico , & , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pa lma de 
Mal lorca , Ib iza , M a h ó n y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N WtK I S L A 
Sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clara, 
C a i b a r i é n , Sagua l a Grande, T r i n i d a d , Cienfuegos, 
S a n c l i - S p í r i t u e , Santiago de Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manzani l lo , P inar del Rio , Gibara, P u e r t o - P r í n c i p e , 
Nuevii i iB, etc. C u . 23 1 ^ - 1 E 
N. GELATS Y 
1 0 8 , A G - t T I A H 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
ítACEN ÍAG0S POR E l i C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N u e v a - Y o r k , Nueva-Orleans , Veracruz , M é j i -
co, San Juan de Puer to-Rico , Londres , P a r í s , B u r -
deos. L y o n , Bavona, Hamburgo , Roma, Ñ á p e l e s , 
M i l á n , G é n o v a , Marsella , H a v r e , L i l l e , Nantes, Saint 
Q u i n t í n , Dieppe, Tolouso, V é n c e l a , F lorencia , P a -
lermo, T u r í n , Mesina, a s í como sobro todas las ca -
pitales y pueblos d é 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C n . 401 146-1 P 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B R A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, g i ran letras á corta y l a r -
ga vista, y dan cartas de c r éd i to sobre N e w - Y o r k , 
Phi lade lphia . New-Or leans , Sas Francisco, Londres , 
Paria, M a d r i d , Barce lona y d e m á s capitales y c iuda-
des Importantes de los Estados-Unidos y Europa, uaí 
oomo sobre todos loa pueblos de E s p a ñ a y sus p r o v i n -
cias. C n . SO 1 5 6 - 1 E 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I B A N L E T R A S on todas cantidades á 
corta y l a rga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos do cata I S L A y l a de P U E R -
T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O , y S A I N T 
T H O M A S , 
E S P A Ñ A , 
I S L A S B A L E A R E S fi 
I S L A S C A N A R I A S . 
T a m b i é n sobre las p r inc ipa l e s piaras do 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
21, O B I S P O 21. 
C n . 410 156-1 F 
c a p i t á n D . M a n u e l G - i n e s t a . 
Esto vapor s a l d r á de este puer to el d í a 26 de marzo 
á las 5 de la tarde, para loo de 
N u e v i t a s , 
G U b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a a a o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuori taB.—Sr. D . V icen te R o d r i g u e » y Cp . 
Gibara.—Sr. D . M a n u e l da Silva. 
M a j a r í . — S r e s . G r a n r Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Comp. 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Srea. Estenger, Mesa y Gal lego. 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
n ú m e r o 26, nlaza d© L u í . 
{n.25 81MB 
m a n s o 
D E S A N J 0 8 E 
Celebra este d í a con notable esplendidez, presentando á sus JW^^^^SS" 
res v a r i a d í s i m a c o l e c c i ó n de hermosos y a r t í s t i c o s 11 AJrt I L L E T E S - C R O t A S * ^ Y 
N E V A D O S , P A N K É S D E C O R A D O S , T O R T A D A R E A L y f R A N C E S A , «^«^W^ 
C H A R L O T T E - R T J S S E , F L A N E S , G E L A T I N A S , C R I S T I N A S , T E S C A D O S A , ^ S W , 
C R E M A S A L A F R A N C E S A , P U D D I N G A L A M I L A N E S A , rÁSTĴ TSI ^ E b ' " f ' 
C H A N T I L L Y y cuanto puede apetecer p a r a obsequiar á una l inda F E F 1 L L A o a m i n a r -
budo D . P E P E . 
LA FLOR CUBANA, Galiano 0(í, 
p r e s e n t a r á esto d í a C E N T E N A R E S de salvi l las con var iedad n u n c a v is ta de e x q u i s i t a 
dulces pjue e x p e n d e r á .1 8 , 4 y 5 pesos bil letes. 
LA FLOR CUBANA, Galiano 96, 
tiene constantemente gran surtido de puros y linos vinos de J E R E Z y M A L A G A , 
de todas marcas , C H A M P A N G , S I D R A S , C R E M A S , e t c . , & precios b a r a t í s i m o s . 
C 424 
cervexas 
B. Pl tOU Y COMPAÑIA. 
Unicos importadores de este ait iculo, garant i zan su procedencia, acreditando que se 
lo remite directamente ol gobierno de Chi l e . D u r a n t e tres a ñ o s m á s s e g u i r á n siendo los 
receptores exclusivamente. Dir ig irso á 
C 301 26-2v:F 
B A N Q U E R O S 
a» l«¿? 3? C»̂  ídSy 
H S Q T T I N A A M ^ R C A D B R S S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y S & a - n l o t r a s á c o r t a 7 l a r g a -vista 
S O B R E N K W - Y O R I t , B O S T O N , C H I C A G O , 8 A H 
F l t A ^ r c i S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O . S A N J U A N R E P U E R T O - R I C O , P O N -
C E , M A Y A O U E Z , L O N R R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N B E R L I N , T I E N A , A M 8 T E R D A N . B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , O É N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O R A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D B 
E S P A Ñ A É I S I i A B C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
B S P A N O L A S , F R A N C E S A S . B I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I N O S , Y t U T A T . O U I S -
^ 4 O ^ O L A S I D I T A X . 0 B S 8 P U B L I C O S . I 
P A H A O B S E Q U I A R A L A S P E P I L L ^ S Y P E P E S 
H a y un gran surt ido de jovas de la m á * al ta novedad, que ae de ta l lan á preciou b a r a t í s i m o s . T o d a persona 
que tenga que hacer a l g ú n regalo no dude en viéíÉár esta casa, para ver e l sur t ida y preciob: hay para todas 
las fertunas y todos los gustos. G r a n descuento por lotes. 
TOMAS LANCHA, Aguiar, frente al Banco Español. 
29G6 Oa-iá o a - " » 
97 , 
I . a tradic ional E x p o s i c i ó n de rami l le tes que dedicamos to-
dos los a ñ o s a l respetable p ú b l i c o habanero, t e n d r á I n ^ a r el 19 
del presente mes, d í a de los P E P E S y P E P I L L A S , e n r i q u e c i d a 
con asombroso surtido de caprichosos M O N U M E N T O S n u n c a 
vistos, cuyos precios s e r á n desde 10 hasta $100 bil letes. 
KiíJUÍSiinaS tortadas á lo P a r i s i é n , do $4 á $ 8 billetes. 
Frilít CakOS decorados con mnclio guato, de 3, G y $10 bi l letes . 
C l n c m r k ^ c * * T ^ l ^ ^ r t - ^ i - ^ c , platos do frutas p e n i n ñ u l a r o ' ' y de l p a í s , ador-
ifi a i K l e S y 6 l 6 g a i l l 6 S nados con huovo hilado, á $1.2 bil letes. 
r < « K o ^ . - - fo l i - iv í í i 80 haco c a r S 0 dG C O N V I T E S , p a r a lo c u a l cuenta con e l 
i;UWa-\^tíjljdlUUcJj servicio m á s completo. 
f^-iKo! r<0-f o l ^ f Í Q tiene a d e m á s todo cuanto de fino y delicado se importa 
| j l l P J c 4 " H j 4 l c i l i ü . I l d ) de v í v e r e s , l icores, champagnes , etc., etc., á precios s u -
mamente m ó d i c o s como lo t iene acreditado. 
Y por ú l t i m o , C U B A - C A T A L U Ñ A g a r a n t i z a l a l eg i t imidad y 
p u r e z a de todos los vinos que vende, tanto de los de J e r e z , M á -
laga, Amont i l lado y Moscatel , como igualmente lo? de V a l d e -
p e ñ a s , P u r e z a , R i b j a &c., &c., y e l ^ A R Ü I C A y SAN EMILION, 
pues todos los recibe d irectamente . 
s iempre dispuesta amablemente 
á serv ir cuantos encargos se le 
c o n f í e n . 
C U B A - C A T A L U Ñ A 97 Galiano 97 
C 4 2 5 3a-15 2d-16 
áNTISBá ALMONEDA PÜBLÍC1 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1339. 
de S i e r r a y G-ómess. 
S i t u a d a en l a ca l le de Jua t i z , entre las de B a r a t i l l o 
y S a n Pedro , a l i ado del c a f é de L a \ f a r i n a . 
Po r mandato del Sr. Juez del d i s t r i to Este de esta 
ciudad, se r e m a t a r í i n en el estado en que se encuen-
t ren y a l mejor postor, el jueves 20, a las doce, en 
esta Venduta , dos plataformas, una caja de h ier ro , 
carpetas, una carret i l la de mano, dos cuadros y varios 
muehles y efectos, pertenecientes & la quiebra do los 
Sres. I t u r r a l d e y Madrazo. 
Habana, 15 de Marzo de 1890.—Sierra y G ó m e z . 
3122 4-16 
E l jueves 20 de l actual d las doce, se r e m a t a r á n 
por cuenta de l a c o m p a ñ í a de seguros que corres-
ponda 100 docenas camisetas o lán blancas, 60U piezas 
cotanza de a l g o d ó n de 10 yardas y 22 docenas m a n t i -
l l iuas negras. 
Igua lmente el mismo d ía y hora, 3 f j rdos con -In p a -
quetes ó sean 90 resmas de papel blanco para c iga -
rros.—Habana, 17 de marzo de 1890.—Sierra y G ó m e z 
3185 3-18 
E l v i é rnes 21 del actual , íl las 12, se r e m a t a r á n con 
in lc i -vención del Sr. -Agento del L l o y d I n g l é s , 42 p i e -
zas olanda cruda de h i l o de 5 9 i yardas por 24 p u l g a -
das n? 70. R6 i d . i d . de 29 por 80 n? 5.000; 51 piezas 
id . i d . de 29 por 30, n? 6,0ü0, importadas por el v a -
por e s p a ñ o l S E H R A , de L i v e r p o o l . 
H a V a n » 18 de Marzo de 1890. 
Sierra y G ó m e z . 
3251 S r " 
i i e s a i i 
M E R C A N T I L E S 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DBfillBA. 
A v i s o . 
beelarado el d ia 19 del corr iente , como festivo, se 
anuncia al p ú b l i c o q u t en dicho dia , como en los de -
m á s festivos, no se a b r i r á laCaja de «ate Banco; n i se 
efeci i i í i rán oporivcioues de uingunu especie. 
Habana, 18 de marzo flo J 8 9 Ü . - E 1 G o b e r n a d o r . -
P . S . — J o s é B a m ó n de H a r á . , - i y 
Compañía áéi ferrocarril 
entre Cienfuegos y Yil la Clara. 
S E C R E T A R Í A . 
N o habiendo tenido efecto $0* M í a de c o n c u r r í n -
cia, de los s e ñ o r e s accionistas, l a j u n t a general a-
nunciada para el d i a de ayer, de ó i d e n de l Sr. P r e s i -
dente y por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a , se c o n v o -
ca do nuevo por segunda vez á dichos s e ñ o r e s accio-
nistas para celebrar J u n t a general ext raordim,r ;a á 
las doce del dia 28 de este mes en l a cal lo del A g u a -
cate n ú m e r o 128 con objeto do proceder á la e l e c c i ó n 
de tres glosadores y u n vocal de l a J u n t a D i r e c t i v a 
por 110 haber aceptado los electos para aquellos c a r -
gos y haber renunciado el que ocupaba este ú l t i m o . 
A d v i r t i é n d o s e que se c e l e b r a r á l a j u n t a cualquiera 
que sea el n ú m e r o de asistentes. 
Habana , 1 de marao do 1890.—El Secretario, A n -
ton io S. de B u s l a m a n i e . C 4 i l l 11-1(5 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Por d i spos ic ión del Sr. Presidente y en c u m p l i m i e n -
to do lo que prescribe el a r t í c u l o 29 de l Reglamento 
de l a Empresa, se hace saber á los sefiores accionistas 
de la misma, que desdo esta fecha e s t á n á su disposi-
ción para su examen, en la A d m i n i s t r a c i ó n , A m a r g u -
ra 31 , los l ibros do Contab i l idad do la C o m p a ñ í a , t o -
dos los d ías y horas h á b i l e s por el t é r m i n o aue aquel 
marca.—Habana, 28 de lebrero de 1890.—El Secreta-
rio, J . M . Carbonel l y R u i - . 
2590 15-8 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
BKORKTARÍA. 
Por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a se convoca por 
este medio á los s e ñ o r e s accionistas para la J u n t a ge -
neral ordinaria que previene el Reglamento do esta 
Empresa, la cual t e n d r á lugar á las dooo del d ía 21 de 
marzo p r ó x i m o , en el escritorio de la Empresa, calle 
de Mercaderes n ú m e r o 26. E n dicha J u n t a so lee rá , 
l a M e m o r i a sobre las operaciones sociales verifuadas 
en el a ñ o 1889; se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n Glosadora de 
cuentas y so p r o c e d e r á á la e l ecc ión de Presidente, 
dos Vocales propietarios y dos Suplentes, que han 
cumpl ido su t é r m i n o reglamentario, y se t r a t a r á n ade-
m á s do cuantos part iculares se crean convenientes. 
Habana, 28 de febrero do 1890.—El Secretario, 
Car los de Z a l d o . 1 7 2 8 15-2 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m o r i s a n a d o 
G a s , C o c L s o l i d a d a . 
( S p a n i s h - A m e r i c a n L i g b . t Ss P o w e r 
C ? C o n s o l i d a t a d ) . 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a , en seRión ce-
lebrada en N e w - Y o r k el 21 del corr iente , a c o r d ó r e -
pa r t i r u n dividendo de 1J p § , 00 ' r espondiente al p r i -
mer t r imestre de este a ñ o , entrel os accionistas quo lo 
sean el 1? de marzo p r ó x i m o , á cuyo efecto no eo a d -
m i t i r á n en ese dia traspasos de acciono • en esta O f i c i -
na. L o quo se publ ica por acuerdo del Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n para que los s e ñ o r e s accionistas do esta 
Is la so s i rvan acudir desde el d ia 15 de l ci tado marzo, 
de doce á tres de la tarde, á la A d m i n i s t r a c i ó n situada 
en l a calzada del Monte n . 1, para pe rc ib i r sus respec-
tivas cuotas, eon e l aumento de u n 9 p g , que es el t i -
po de cambio fijado para el pago de este d iv idendo por 
las acciones inscritas en esta S e c r e t a r í a . Habana , 21 
de febrero de 1890.—El Secretario del Consejo de A d -
l5ÍBÍBtMCÍÓn, Tibnro.ioCa8t«5e^i a1 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Re.^la, 
S o c r e t a r í a . 
L a J u n t a D i r e c t i v a en ses ión de hoy ha acordado 
repar t i r u n dividendo de cinco po r oit-.Uo en oro po r 
cuenta de les uti l idades del p r i m e r a ñ o social, sobre e l 
valor nomina l de cada a c c i ó n , á los accionistas que 
rcBulten serlo en esta fecha; empezando su renar to 
desde 20 del ac tual .—Habana 5 de marzo de 1890.— 
A r t u r o A m b l a r d . 
C 3 7 6 15-6 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumpl imien to de lo prevenido en ol a r t í c u l o B2 
dft los E s í a t u t e s y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de l B^nco , en su s e s ión de esta fecha, "O 
oonvvca & los s e ñ o r e s accionistas para la j u n t a gene-
r a l - i r d i n a r i i i ( ! ' • '^be efectuarse d ía 24 de marzo 
5r ó x i m o venidero, á las doce do su m a ñ a n a en la s a ín e sesiones de l E E Í a b l e c i m i c n t o , cal le de A g u i a r n ú -
mero 81; adv i r tmndo que solo s e p e r m H i r á la ent rada 
en dicha sala á los s e ñ o r e s accionistas qne con a r r eg lo 
á lo dispuesto en el a r t í c u l o 80 do l I l e ¿ r i a m e n t o , p r e -
senten la papeletn. de asistencia i l a j u n t a , de la cual 
p o d r á n proveerse en ta S e c r e t a r í a de l Banco desde e l 
d ía 16 de l mismo marzo, «n adelanto. 
Desdo el mismo dfa 16 do marzo, t a m b i é n en a d e -
lante , de una á tres do l a tardo y con arreglo a l a r -
t í c u l o 81 del Reglamento, se s a t i s f a r á n en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á trien 
hacer los s e ñ o r e s accionistas facultados para asistir & 
las juntas generales.—Habana, 17 de febrero de 1890. 
— E l Gobernador: P . 8.. J o s é B a m ó n d e H u r o . 
1968 30-19P 
B A T A L L O N 
M I X T O D E I N G E N I E R O S . . 
Debiendo este B a t a l l ó n proceder á l a a d q u i s i c i ó n 
directa del pan quo diar iamente necesita para l a fuer -
za de l mlsmoen esta Plaza, se convoca por medio del 
presente á los que deseen hacerse cargo do d icho s u -
min i s t ro para qne hagan sus proposiciones bajo pl iego 
cerrado ante la J u n t a e c o n ó m i c a que con dicho objeto 
so r e u n i r á en e l Cuar te l de Madera , á las 9 de l a m a -
flana de l d ia 27 de l cor r ien te mes de marzo, y á la quo 
d e b e r á presentarse las muestras correspondientes e n -
c o n t r á n d o a o el pl iego de condiciones en l a Ofic ina d e l 
D e t a l l . 
Habana á 18 do m'.^rzo de 1890.—El Jefe do l D e t a l l , 
A n t o n i o B i n e . ^ . „ 
C n 4 3 9 . 3-19 
ATISO. 
P a r t i c i p o á mis amigos y clientes, que D . A b e l a r d o 
B r i t o y D i a z , no e s t á autorizado pa ra pedi r , cob ra r 
n i t ra tar de n i n g ú n negocio referente á m i casa B O -
T I C A F R A N C E S A , San Rafae l esquina á C a m p a -
nar io , p o i lo que no me hago responsable n i so l i da r io 
de nada quo sol ic i te ó haga d icho S r . ^ p j ^ ü 
I l n b a n a 18 de marzo de 1890. 
3354 * - M 
S E A V I S A 
á D . A m a d o r G a s ó l i b a p a r a que pase á r e -
coger unos documentos que d e j ó como ga -
r a n t í a de u n a cant idad fac i l i tada por d o n 
J o s é R i e r a M i l l ó t y D . Melchor F o r t s M a r -
torell , h a c i é n d o l o saber que de no hacerlo-
on el plazo de cuatro d í a s s e r á n negociadoa 
si se presenta o c a s i ó n . — H a b a n a , 17 de m a r -
zo de IS'JO.—MeleJtor F o r t , J o s é H i e r a . 
3 H i t - i s 
Aviso al comercio 
Los pat iones de las goleta* de esto pue r to al do 
C á r d e n a s , que desde el 20 de l presente mes , c o b r w á i i 
sus fletes de C á r d e n a s á este: 
Pipas do roble ' lenas de aguardiente, $ 1 o r o . 
Trasbordo idem de c a s t a ñ o , $ 1 oro . 
S in trasbordo idem idem, $0-76 centavos o ro . 
Bocoyes de a lcohol grandes llenos, $1-25 oro . 
I d e m idom chicos idem, $ 1 oro . 
D e v o l u c i ó n de cascos rob lo , 30 centavos o ro . 
I d e m idem do c a s t a ñ o , 25 centavos oro . 
Cargas generales do C á r d e n a s á este puer to 4 ' ' c e n -
tavos bil letea caballo. S0C3 8-15 
Papel de periódicos, para envolYer, 
D e venta á $2 bil letos l a arroba de l tamaCo g rande , 
y á $1-50 la de l chico, en L A PKorAOA .NDA L I T E - , 
HARÍA, Z u l u e t a n ú m e r o 28. 
C 381 a l t 8-7 
ADMISISTRAW DB LOTERÍAS 
D E 1 ° C L A S E . 
P A G - A D U R I A . 
V I V A S Y S A Ñ U D O 
M U R A L L A N U M . 13 
CORREOS: APARTADO 492. 
Telégrafo: Ravivas. 
Ponemos en conocimiento de usted haber sido n o m -
brados po r L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
ú n i c o s y exclusivos agentes en esta I s l a 7 E x t r a n j e r o 
paradla ven ta de la L I S T A O F I C I A L do premios d e 
ledos los sorteos que se celebren. 
Es ta casa se hace cargo de servir todas las ó r d e n e s 
quesee lo conf íen con r e l a c i ó n á biUetes de L o t e r í a s , 
como asimismo remi te , l i b r e de gastos, todas las l is tas 
de*prcmios que se deseen. 
••sEsta casa paga S I N D E S C U E N T O A L G U N O , 
todos los premios p e q u e ñ o s , deede e l mismo d i a de c o -
da sorteo, hayan sido ó no comprados en e l la l o a b i -
lletes. 
Ponemos, á q u i é n l o sol ici te , telegramas d é l o s p r o -
raios mayores en el mismo dta do cada sorteo. 
Se suaoriben W ^ e a á i i ú m e r o s fi'os. 
•yHwwpv»»* f\ iiii«^iiBrw«^»M»«w«BBwcamTOMWUMB«w^^ 
HABAKA. 
a H E K C O L E S 1 » D E M A R Z O R E 
Telegramas por el CaWe. 
S E R Y I C I O r A R T I C U L A R 
D E L 
Diar io de l a M a r i n a . 
A l i D I A R I O D E L A MAJB. ISA. 
Habana . 
T E L E G R A M A D E L L ü í í E S . 
M a d r i d , 17 de marxo. 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o d e h o y 
h a s i d o d e r r o t a d a l a C o m i s i ó n g e -
n e r a l d e P r e s u p u e s t o s , a l d i s c u t i r s e 
u n a z t í c u l o d e l o s m i s m o s . 
T E L E G R A M A S D E A 7 E H . 
M a d r i d , 18 de marzo . 
E l R e a l C o n s e j o d e S a n i d a d h a e-
m i t i d o u n i n f o r m e f a v o r a b l e r e s p e c * 
i o á l a c u a r e n t e n a q u e d e b e n o b s e r -
v a r l o s v a p o r e s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
H a l l e g a d o á e s t a c o r t e e l A r c h i -
d u q u e E s t e b a n , h e r m a n o d e S . M . 
l a R e i n a . 
Londres , 18 de marao. 
S e g ú n d e s p a c h o s r e c i b i d o s d o B e r -
l í n , h a n p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n d e 
s u s c a r g o s e l P r i n c i p e d e B i s m a r c k 
y s u h i j o e l C o n d e B E e r b e r t , h a b i e n -
d o s i d o a c e p t a d a p o r S . M . e l E m -
p e r a d o r G - u i l l e r m o . L a s a u t o r i d a -
d e s n o p e r m i t & n q u e s e t e l e g r a f í e a l 
e x t r a n j e r o n o t i c i a a l g u n a q u e s e r e -
f i e r a á d i c h a s d i m i s i o n e s . 
N w v a - Y o r k , 18 de marzo. 
C o n m o t i v o d e h a b e r s e d e r r u m b a -
d o u n e d i f i c i o d o m i n a d o p o r e l f u e g o 
e n I n d i a n ó p o l í s , r e s u l t a r o n 1 3 
b o m b e r o s m u e r t o s y 1 8 h e r i d o s . 
N u e v f i - Y o r k , 18 de marzo . 
A u m e n t a l a i n u n d a e i ó n p r o d u c i -
d a p o r e l d e s b o r d a m i e n t o d e l r i o 
M i s s i s s i p i . 
Londres , 18 de marzo. 
D i e z m i l m i n e r o s d e N o r t h . W a l e s . 
v e i n t e m i l d e l T i n e y l o s m a q u i n l s 
t a s y c a r r e t e r o s d e c a r b ó n d e L i -
v e r p o o l , s e h a n d e c l a r a d o e n h u e l -
g a . 
L a m a y o r p a r t e d e l o s m i n e r o s d e 
3 7 o t t i Q g h a m h a n v u e l t o a l t r a b a j o , 
p o r h a b é r s e l e s c o n c e d i d o a u m e n t o 
e n l o s s a l a r i o s . 
V a r i a s f á b r i c a s d e l L a n c a s h i r e s e 
h a l l a n p a r a d a s p o r l a e s c a s e s d e 
c a r b ó n . O t r a s t r a b a j a n p o c a s h o r a s 
a l d í a . 
E l p r e c i o d e l c a r b ó n d e p i e d r a c o n -
t i n ú a s u b i e n d o . 
L o 9 t r e i n t a m i l t r a b a j a d o r e s d e 
l o s m u e l l e s d e L i v e r p o o l q u e s e h a -
l l a n d e c l a r a d o s e n h u e l g a , h a n p r o -
v o c a d o v a r i o s d e s ó r d e n e s . 
L - a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s h a n l l a -
m a d o e n s u a u s i l i o l a s f u e r z a s m i -
l i t a r e s , p a r a c o n s e r v a r l a t r a n q u i l i -
d a d . 
B e r l í n , 18 de marzo. 
H a t e r m i n a d o l a h u e l g a d e l o s m i -
n e r o s e n B r u n s w i c k , p o r h a b é r s e l e s 
c o n c e d i d o e l a u m e n t o e n l o s s a l a -
r i e s q u e p r e t e n d í a n . 
L o n f r e s , 18 de marzo. 
E n e l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s E x -
t e r i o r e s n o s e t i e n e n o t i c i a d e q u e 
e l C ó n s u l , S r . B u c h a n a m , h a y a a r -
b o l a d o l a b a n d e r a i n g l e s a e n e l t e -
r r i t o r i o d e l S c h i r e . 
L i s b o a , 18 de marzo. 
L a p r e n s a d e e s t a c a p i t a l e x c i t a a l 
G o b i e r n o á q u e p i d a r e p a r a c i ó n p o r 
e l a t e n t a d o d e l a G r a n B r e t a ñ a . 
B e r l í n , 18 de marzo. 
L a c a u s a o s t e n s i b l e d e l a d i m i s i ó n 
d e l p r i n c i p e d e B i s m a r c k h a e i d o e l 
e s t a r e n d e s a c u e r d o c o n e l A m p a r a -
d o r , c o n m o t i v o d e l o s i n s p e c t o r e s 
d e f a c t o r í a s . 
P a r í s , 18 de marzo. 
E l C o n d e d e P a r í s h a t e l e g r a f i a d o 
a l D u q u e d e O r l e a n s , q u e a p r u e b a 
s u c o n d u c t a y s e s i e n t e o r g u l l o s o d e 
e l l a . 
S a n Fetershurgo, 18 de marzo. 
H a n s i d o a r r e s t a d o s d o s o f i c i a l e s 
d e a r t i l l e r í a p o r c o m p l i c i d a d c o n l o s 
n i h i l i s t a s . 
D u r a n t e l a n o c h e p a s a d a r e c o r r i e 
r o n l a p o b l a c i ó n p a t r u l l a s d e g e n 
d a r m e s y c o s a c o s . 
P a r í s , 18 de marzo. 
S e h a n a u m e n t a d o l a s f u e r z a s 
f r a n c e s a s e n £ £ o t o n ú . 
N u e v a York , 18 de marzo. 
P r o c e d e n t e d e l a H a b a n a , l l e g ó e l 
v a p o r Y u m u r í . 
B e r l í n , 18 de marzo. 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o n o h a 
r e s u e l t o a ú n l a d i m i s i ó n p r e s e n t a 
d a p o r e l p r í n c i p e d e B i s m a r c k . E s 
p á r a s e q u e h o y t o m e u n a r e s o l u 
c i ó n s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s d i c e n q u e e l 
E m p e r a d o r , e n l a e n t r e v i s t a q u e c e 
l e b r ó h o y c o n e l G r a n C a n c i l l e r , n o 
i n s i s t i ó s o b r e s u p e r m a n e n c i a e n 
e l G o b i e r n o . 
B e r l í n , 18 de marzo. 
D í c e s e q u e l a v e r d a d e r a c a u s a d e l 
d i s g u s t o d e l E m p e r a d o r y e l P r í n c i -
p e d e B i s m a r c k , h a s i d o l a n e g a t i v a 
d e é s t e á a c e p t a r c i e r t a s e x i g e n c i a s 
d e l S r . W i n d t h u r t s . 
S e i n d i c a c o m o s u c e s o r d e l P r i n -
c i p e d e B i s m a r c k , a l g e n e r a l C a -
p r i v i , c o m a n d a n t e g e n e r a l d e u n 
c u e r p o d e e j é r c i t o . 
B e r l í n 18 de marzo . 
E l E m p e r a d o r h a a c e p t a d o l a d i -
m i s i ó n p r e s e n t a d a p o r e l P r í n c i p e 
d e B i s m a r c k y s u h i j o e l c o n d e 
H e r b e r t . T o d o e l m i n i s t e r i o p r u -
s i a n o h a d i m i t i d o . 
M a d r i d , 18 de marzo. 
H a n s i d o d e c l a r a d o s c e s a n t e s l o s 
m a g i s t r a d o s d e l a A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a S r e s . A r m a s y V a l d é s P a -
g é s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
P a r í s , 1S de marzo. 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a i n 
f o r m a r á l a C á m a r a s o b r e l o s d e r e -
c h o s q u e d e b e n i m p o n e r s e á l a ; 
m i e l e s q u e s e i m p o r t e n e n F r a n c i a , 
h a a c o r d a d o q u e é s t o s s e a n d e 2 
f r a n c s y c i n c u e n t a c é n t i m o s p o r 
c a d a I C O k i l o g r a m o s . 
M a d r i d , 18 de marzo 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s s a l d r á p a r a 
C l a i r v a u x l a S r a . C o n d e s a d e P a -
r í s . 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o c e l e -
b r a d a h o y , p o r d o s v o t o s d e m a y o -
r í a f u é a p r o b a d o u n a r t í c u l o d e l 
p r e s u p u e s t o d e G r a c i a y J u s t i c i a . 
( Q u e d a p r o M M d a . l a r e p r o d u c o i ú n 
e l e g r a n t a s tos q u e a n t e c e d e n , c o n 
• í r r e g l o a l a r t í c u l o S I d e l a L & i g d e 
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(Publicada por " L a E s p a ñ a E d i t o r i a l " de M a d r i d , 
y de venta en la 
G a l t r i a L i t e r a r i a , de la Habana: Obispo, 55). 
(CONTINÚA.) 
I I 
U n d í a , 28 de junio de 1856, fecha inolvi-
dable , m i madre d e c i d i ó qoe. en v i s ta de la 
hermosnra y de l a pureza del cielo, faest 
eon el la. T e n í a yo entonces dos a ñ o s , y ya 
e r a u n a personita muy voluntariosa y tur-
bulenta. Desde por l a m a ñ a n a me h a b í a n 
prometido l levarme en coche,: y todo el día 
no h a b í a hecho máa que preguntar cuando 
se i b a á part ir . L l egado el momento, l a ex-
celente M a i n a , que siempre me s e g u í a en 
todas mis evoluciones, se puso mala . C u a n 
do lo supe, me puse á dar gritos. ¡Ah! ¡No 
eran musicales aquellos! ¡ N a d a de eso! 
A fin de ca lmarme , m i madre hizo vestir 
á una doncel la , l l a m a d a T e r e s a , q u é estaba 
en el cast i l lo desde h a c i a pocos meses, y la 
e n c a r g ó que hiciese conmigo las veces de 
M a i n a . D e repente cesaron mis l á g r i m a s 
como por encanto, y mis gritos se cambia -
ron en u n a alegre r i s a . 
P a r t i m o s a l fin. Ba lve igne guiaba. M . de 
V i l l e m o r no q u e r í a que n i n g ú n otro se en 
cargase de esta m i s i ó n . L o es taba t a m b i é i 
recomendado que v e í a s e con rigor por mi 
m a d r e , y que l a protegiese contra todo p e -
l igro que viniese de los hombres , de los a n i -
males ó de los elementos. E n el bolsillo de 
l a l ibrea l l e v a b a s iempre u n r e v ó l v e r de 
grueso ca l ibre , y no d e b í a t i tubear en h a c e r 
Junta de Colonización. 
A las dos de l a tarde del lunes 17 i n a u g u r ó 
sus sesiones esta J u n t a , creada por Decre -
to del Gobierno G e n e r a l de 20 de febrero 
ú l t i m o , en el s a l ó n de l a D i p u t a c i ó n P r o -
v inc ia l . A b i e r t a l a s e s i ó n por el S r . Secre-
tario del Gobierno G e n e r a l , delegado del 
E x c m o . S r . Gobernador G e n e r a l interino, 
á quien sus muchas ocupaciones impideron 
asistir a l acto, d e c l a r ó constituida l a J u n t a 
r e t i r á n d o s e del local , d e s p u é s de haber 
dado las grac ias á los asistentes por el celo 
que h a b í a n demostrado a l acudir a l l l ama-
miento de S. E . p a r a tan interesante obra. 
Ocupando seguidamente l a presidencia el 
Sr . T e l l e r í a , Vice-Pres idente de l a J u n t a , 
el Sr . Ingeniero general de Montes, don 
F r a n c i s c o de P a u l a Portuondo, l e y ó el D e -
creto de c o n s t i t u c i ó n de l a misma y una 
sobria y expresiva memoria en que tan dis-
tinguido caballero ó i lustrado funcionario 
ha recogido y condensado todos los ante-
cedentes y datos relativos á las colonias. 
L a memoria del s e ñ o r Portuondo h a sido 
un precioso auxi l iar p a r a los trabajos de l a 
J u n t a , por cuanto informa de todo lo rea-
lizado en el pensamiento del Sr . Genera l 
Sa lamanca . 
K l n ú m e r o de las personas que asis-
tieron á l a r e u n i ó n , como se v e r á por l a 
l ista que m á s adelante insertamos, fué con-
siderable, h a l l á n d o s e representadas entre 
los concurrentes, como se propuso el s e ñ o r 
Genera l S á n c h e z G ó m e z , todas las corpo-
raciones oficiales y particulares, que tienen 
i n t e r é s en l a r e a l i z a c i ó n de tan ú t i l proyec-
to, a l que h a consagrado el D I A R I O D E L A 
MARINA l a a t e n c i ó n que se merece, tenien-
do en cuenta lo que h a de influir en el de-
sarrollo de l a r iqueza p ú b l i c a de esta I s l a . 
E l S r . T e l l e r í a propuso seguidamente l a di -
?is ión de l a J u n t a en var ias secciones y de-
s i g n ó p a r a Secretario de l a mi sma a l s e ñ o r 
D. Nicomedes P . A d á n . Aprobadas por 
a n á n i m e acuerdo ambas proposiciones, el 
Sr. A d á n t o m ó p o s e s i ó n del cargo. L a J u n -
ta d i ó un voto de gracias a l S r . Portuondo 
por su i lustrado celo en el d e s e m p e ñ o de l a 
C o m i s i ó n que le h a b í a confiado el Sr . Go-
bernador G e n e r a l , y a u t o r i z ó a l propio 
tiempo a l S r . T e l l e r í a p a r a que designase 
las personas que h a n de componer las dife-
rentes secciones en que, p a r a l a mejor ex-
p e d i c i ó n de los trabajos, se d i v i d i r á l a 
J u n t a . 
E n t r e estas comisiones se cuentan, las de 
Hacienda, A d m i n i s t r a c i ó n y otra encarga-
da do recibir, cuidar, durante su estancia 
en esta capi ta l ó insta lar en las respectivas 
localidades á que v a y a n destinados, los co-
lonos que l leguen sucesivamente á nuestras 
playas. Y como es muy conveniente que 
la J u n t a p o a é a delegados en los varios 
puntos donde existen colonias, si ha de a-
tender desde a q u í á su subsistencia, pro-
greso y mejora, a c o r d ó qne se c r é e n en las 
respectivas provincias, comisiones que se 
' ' a m a r á n provinciales, nombradas á indica-
alón de los gobernadores civi les , las cuales, 
inspeccionando las colonias y examinando 
su estado, p u e d a n informar, con conoci-
nionto de causa, de todo lo que se relacio-
ae con ia s i t u a c i ó n de los colonos, i l u s t r á n -
lola respecto de las medidas que deban to-
marse en beneficio de é s t o s y de l a prospe-
ridad de c a d a u n a de las colonias. 
U n a vez nombradas las comisiones refe-
ridas, se r e u n i r á nuevamente l a J u n t a p a r a 
organizar ó impulsar sus importantes t r a -
bajos; y cierto que, como hemos indicado 
antes, l a tarea de l a c o r p o r a c i ó n inaugu 
rada anteayer n i puede ser m á s meri tor ia 
ni m á s conveniente p a r a el desarrollo mo 
r a l y mater ia l de esta t i erra , que mucho se 
promete de la r e a l i z a c i ó n de un pensa 
miento ú t i l y p a t r i ó t i c o en sumo grado 
cual es atraer esas corrientes de Inmigran 
tes que v a n á favorecer l a r i q u e z a de pa i 
sea extranjeros , por medio de su t r a 
bajo . Eesumiendo , pues, l a tarea en 
comendada á l a J u n t a de C o l o n i z a c i ó n 
puede reducirse á los siguientes puntos 
Pr imero , atender por lo pronto á los a c t ú a 
les colonos, c u m p l i é n d o l e s exactamente 
cuanto se les h a promet ido bajo l a fe del 
Gobierno de l a n a c i ó n y Autor idades supe 
dores de esta I s l a , lo c u a l s e r á un eficaz 
ejemplo p a r a muchos de nuestros h e r m a 
nos peninsulares que p r e f e r i r á n venir a l 
erritorio e s p a ñ o l , en lugar de expatr iarse , 
a q u í encuentran b u e n a acogida. Se 
gundo, procurar los adelantos posibles en 
las colonias establecidas, y cu idar as imis 
mo del mejor orden en las nuevas que pue 
dan establecerse, procurando adquir i r to-
dos los medios y recursos necesarios p a r a 
dicho objeto. T e r c e r o y ú l t i m o , estudiar las 
modificaciones que p u e d a n in troduc irse en 
los m é t o d o s de c o l o n i z a c i ó n ideados has ta 
ahora, con el objeto de dar le toda l a exten-
- ión y eficacia posible, sometiendo el resu l 
tado de sus observaciones a l Gobierno G e -
neral . A l efecto, c r e é m o s que se n o m b r a r á 
u n a c o m i s i ó n encargada de tan interesan-
te y trascendental estudio. 
H e a q u í ahora l a l i s ta de las personas 
que concurrieron á l a r e u n i ó n del lunes 17: 
D . Emeter io Zorr i l la , por l a Sociedad de 
Beneficencia M o n t a ñ o s a . 
D . J o s é Ma B o l í v a r , por l a Intendencia . 
D . Ange l G a r c í a , por l a Sociedad de B e -
neficencia V a s c o - N a v a r r a . 
D . Ignacio V a r g a s , por e l Centro de P r o -
pietarios. 
D . A n d r é s de l a C r u z Prieto . 
D . Saturnino M a r t í n e z , por l a C á m a r a 
de Comercio . 
D . Domingo F e r n á n d e z Cubas , por l a So-
ciedad de Beneficencia C a n a r i a . 
D . Antonio G o n z á l e z L ó p e z , por l a So-
ciedad de Beneficencia Caste l lana . 
D . Patr ic io S á n c h e z , por l a D i p u t a c i ó n 
Provinc ia l de P i n a r del E i o . 
D . L u c i a n o P é r e z de Acevedo. 
D . Salvador A l a m i l l a , por l a Sociedad de 
Beneficencia A n d a l u z a . 
D . F e r n a n d o Castro Al io , por l a D i p u t a -
c i ó n Prov inc ia l de l a H a b a n a . 
D . Leonardo C h í a , por l a Sociedad de 
Beneficencia C a t a l a n a . 
D . Rafael M * Cowley, por l a Sociedad 
E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s . 
E l Segundo Jefe de E s t a d o Mayor. 
D . Mariano Crespo, por l a D i p u t a c i ó n 
Provinc ia l de M a t a n z a s . 
D . Adolfo L e n z a n o , por l a Sociedad de 
Beneficencia G a l l e g a . 
D . J u a n J . Musset, por l a C á m a r a de C o -
mercio de Santiago de C u b a . 
D . R icardo Delmonte. 
D . J . A . L ó p e z , Jefe de Fomento del G o -
bierno Genera l . 
D . F r a n c i s c o de P . Portuondo, Inspector 
Genera l de Montes. 
D . Nicomedes P . A d á n , por l a J u n t a de 
Agr icu l tura , Indus tr ia y Comercio. 
D . Antonio C . T e l l e r í a , Presidente de l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de l a H a b a n a . 
Hac i enda de esta I s l a se evidencia de u n a 
manera sensible en el aumento de las ren_ 
tas p ú b l i c a s , por lo que debemos felicitarlo 
asimismo. 
La fiesta de San José. 
P a r a a c l a r a r las dudas que h a n manifes-
tado algunas personas respecto de l a festi-
vidad del d í a de S a n J o s é , podemos decir, 
autorizados por el Gobierno E c l e s i á s t i c o de 
esta D i ó c e s i s , que d icha fiesta es de precep-
to, esto es, de dos cruces, toda vez que h a n 
quedado suprimidas l a de u n a cruz . A s í 
lo h a dispuesto S u Sant idad en el B r e v e 
estableciendo l a festividad del Santo P a -
tr iarca . 
E l Sr. General Sánchez Gómez. 
E s t e nuestro digno Gobernador Genera l 
interino, celebra hoy sus d í a s , y con tan 
plausible motivo tenemos l a mayor satis 
f a c c i ó n en saludarle, d e s e á n d o l e toda clase 
de prosperidades. 
T a m b i é n saludamos cordialmente a l E x 
c e l e n t í s i m o Sr . Conde de C a s a M o r é , d i g n í 
simo Presidente del partido d e Ü n i ó n - C o n s 
titucional. E s t e nuestro respetable é i lustre 
amigo se encuentra hoy afligido por l a do 
lencia que aqueja á su excelente esposa 
triste c ircunstancia que n u b l a r á en este d í a 
el contento que se disfrutaba otras veces en 
l a morada de los Condes de C a s a Moré con 
motivo de l a festividad de San J o s é . A s í 
que hoy solo nos cumple rogar á Dios que 
devuelva l a sa lud á l a virtuosa Condesa. 
Serenata. 
E n l a noche de ayer, martes , con motivo 
de ser v í s p e r a del santo d el E x c m o . s e ñ o r 
Genera l D . J o s é S á n c h e z G ó m e z , Goberna 
dor Genera l interino de esta I s l a , fué ob 
eequiado S. E . con una serenata ofro 
c ida por los cuerpos de Voluntarios de esta 
capi ta l 
E n el p r ó x i m o n ú m e r o del D I A R I O d a r é 
mos pormenores de esta fiesta 
HO ele é i en caso necesario. Pero has ta en-
oncea h a b í a n sido i n ú t i l e s todas las pre 
!ausiones; el p a í s es tranquilo y seguro, y l a 
nquieta ternura do M . de Vi l lemor , se h a -
bla equivocado a l a larmarse . 
No era a s í como d e b í a acaecer l a desgra-
cia . 
Cuando llegamos a l mirador desde donde 
e dominaba el camino, m i madre hizo colo-
car las si l las do t i jera muy distantes de la 
i m a de l a roca, y me c o g i ó sobre sus rodi-
llas. D e s p u é s , con sus gemelos en l a mano, 
-e puso á explorar e l val le , contestando de 
la mejor manera posible á m i c h a r l a y mo-
derando mis impaciencias . 
Nues tra estancia en aquel sitio no d e b í a 
de ser muy larga . M i madre , intencionada-
mente, h a b í a retrasado l a sa l ida de V i l l e -
mor, á fin de que no estuviese yo expuesta 
durante mucho tiempo a l aire fuerte de la 
m o n t a ñ a . Antes de media hora "papaito 
Bruno," como yo s a b í a y a decir, e s t a r í a al l í . 
Balveigne h a b í a aprovechado l a o c a s i ó n 
para dar c i ta á los tres guardas del dominio, 
á fin de s e ñ a l a r , en u n i ó n con ellos, sobre l a 
ü n d e de los pinos, los á r b o l e s que d e b í a n 
¿er arrancados. E s t a b a n en su faena, no 
muy lejos a l a lcance de l a voz. 
Pero de pronto empiezan á elevarse 
l lamaradas de humo negro, que s a l í a n de 
un punto del val le , situado completamente 
debajo de las ú l t i m a s pendientes de l a mon-
taña , y cuyo punto no p o d í a m o s ver desde 
3l sitio en que e s t á b a m o s . Pero se d i s t in -
g u í a n c laramente l a ascendentes evolucio-
aes de las grandes masas de humo, que pa-
decían pegadas á los flancos vecinos. 
U n fuerte olor á chamusquina l legaba 
hasta nosotros. 
D e s p u é s , en l a vaguedad del c r e p ú s c u l o 
que d e s c e n d í a sobre el val le , a p a r e c i ó u n a 
Nombramientos. 
Por el vapor Montevideo, que l l e g ó en l a 
tarde del domingo, se h a n recibido en esta 
lu tendenc ia general de H a c i e n d a los R e a 
los Decretos que nos h a b í a anticipado el 
t e l é g r a f o , y por los cuales se nombran: a l 
S r . D . F r a n c i s c o L ó p e z de H a r o y C h i u c h i 
l ia , A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l de A d u a n a s ; al 
Sr . D . J u a n M a r t í n e z Zabalo , A d m i n i s t r a 
dor de la A d u a n a de este puerto, y a l Sr 
D . M a n u e l A l v a r e z Ossorio, Interventor 
general de l E s t a d o en l a i s la de C u b a . 
L o s honrosos antecedentes de l á s perso 
ñ a s a ludidas nos h a c e n creer que sus nom 
bramientos s e r á n acogidos con s a t i s f a c c i ó n 
por cuantos se interesan en l a buena mar 
c h a de es ta A d m i n i s t r a c i ó n . E l S r . L ó p e z 
de H a r o y C h i n c h i l l a es u n antiguo ó i lus 
trado funcionario, que en los diversos é 
importantes cargos que h a d e s e m p e ñ a d o 
en los ramos de H a c i e n d a y G o b e r n a c i ó n 
h a merecido el aprecio y l a confianza de 
sus jefes y adminis trados por el celo ó inte 
r é s tomado en los mismos. P o r s u s t i t u c i ó n 
reg lamentar ia d e s e m p e ñ a actualmente l a 
I n t e r v e n c i ó n general del E s t a d o , p a r a l a 
que viene nombrado en propiedad el S r . D 
Manue l A l v a r e z Ossorio, c u y a g e s t i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a en diversos cargos se h a hecho 
notar anteriormente por e l aumento de l a 
r e c a u d a c i ó n en l a r e n t a de A d u a n a s . 
E l S r . M a r t í n e z Zaba1o h a d e s e m p e ñ a d o 
el mismo empleo p a r a el que viene nom 
brado, cesando en l a C e n t r a l de A d u a n a s 
Otros puestos t a m b i é n importantes h a teni-
do á su cargo con acierto este distinguido 
funcionario. S i d duda que los antecedentes 
que abonan á los Sres. L ó p e z de H a r o , Z a 
balo y A l v a r e z Osorio h a n debino impulsar 
a l S r . U r z a i s á proponer sus nombramientos 
a l Ministerio de U l t r a m a r . Y jus to es c o n -
s ignar de paso que l a i lus trada y perseve 
rante g e s t i ó n del S r . Intendente G e n e r a l de 
Vapor francés. 
Debiendo atracar el vapor Washington 
á los Almacenes de D e p ó s i t o de la H a b a n a , 
se ruega á los receptores de m e r c a n c í a s por 
el mismo, se s i rvan av i sar en l a casa con-
s ignataria en q u é muelle desean sea entre-
gada su carga . 
Noticias comerciales. 
Por l a S e c r e t a r í a del C írcu lo de H a c e n -
dados de esta I s l a recibimos las siguientes 
noticias t e l e g r á f i c a s de su servicio part icu-
lar: 
N u e v a York , marzo 18, ? 
á las 10 y 50 ms. de la m a ñ a n a . $ 
Mercado quieto y sostenido. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 98, á S-d^lB cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres , quieto. 
A z ú c a r remolacha 88 a n á l i s i s , á 12-3 
Vapor alemán "Hungaria." 
S e g ú n telegrama recibido por sus consig-
natarios, los Sres. F a l k , Rohlsen y C p ' , di-
cho vapor sa l ió de V e r a c r u z el lunes, y 
se espera a q u í en l a m a ñ a n a del viernes 21, 
para sal ir el mismo d í a á las pocas horas de 
su l legada. 
L a carga para el mismo tiene que embar-
carse el d í a 20. P a r a m á s pormenores, 
v é a n s e los anuncios. 
Cédulas de extranjeros. 
E n el B o l e t í n Oficial de e s t á provincia se 
h a publicado lo siguiente: 
"Resolviendo consulta del Sr . Cónsu l 
Genera l de C h i n a en esta capital , el E x c m o . 
Sr . Gobernador General , con fecha 12 del 
actual , se h a servido disponer que las c é -
dulas correspondientes á los extranjeros 
domiciliados, c o n t i n ú e n d e s p a c h á n d o s e por 
los Alcaldes de barrio respectivos, en la 
misma forma de a ñ o s anteriores. 
L o que se hace p ú b l i c o por este medio 
p a r a conocimiento de los interesados. 
H a b a n a , 15 de marzo de IBdO.—Carlos 
Bodriguez B a t i s í a . " 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C t s . 
E l 18 de marzo 54,817 26 
COMPARACIÓN. 
D e l 1? a l 18 de marzo de 
1889 374,671 42 
D e l 1? a l 18 de marzo de 
1890 521,273 77 
grandiosa luz roj iza. Sus reflejos ensangren-
taban las rocas de la vertiente opuesta. 
- ¡ D i o s m í o ! e x c l a m ó m a d a m a de Vi l l e -
mor: ¡es fuego! 
Se l e v a n t ó y me puso en manos de l a don-
cel la , d i c i ó n d o l e : 
— Q a e d á o s a q u í y tened mucho cuidado 
de Regina; voy á darme cuenta de lo que 
sucede. 
Y mi madre se a c e r c ó á l a cumbre de l a 
roca. 
E r a , en efecto, un incendio considerable 
que devoraba los edificios de u n a m a g n í f i c a 
granja , rodeada de cobertizos, cargados de 
forraje y de pa ja , y que p e r t e n e c í a n á los 
proveedores del e j é r c i t o . 
E l fuego, prendido en varios sitios á l a 
vez, por a lguna mano cr imina l , s in duda, se 
desarrol laba con u n poder inaudito y una 
rapidez terrible. Y a las l l amas s a l í a n de to-
das partes, y se e levaban c laras y rectas , 
arrojando chispas. A veces, u n soplo inte-
rior y formidable las t o r c í a y echaba de gol-
pe sobre el foco mismo del incendio, i m p r e g 
nando el sitio de torrentes de humo; d e s p u é s 
las l lamas v o l v í a n á sa l ir de nuevo, a ú n m á s 
furiosas y m á s triunfantes. Entre tanto , el 
valle entero, desde el cauce del rio I s ó r e 
hasta las desnudas rocas del Alpet te , estaba 
inundado de luz c l a r a y roj iza . Se diatin-
g u í a n perfectamente los m á s p e q u e ñ o s pue-
blos, los bosquecillos de madera , las a i s la -
das cabanas, los r íos y las praderas . 
U n a cascada s i tuada a l l á abajo, en el 
fondo de una estrecha cuenca p a r e c í a des-
tiltar gotas de fuego. 
E r a un e s p e c t á c u l o lleno de horror y de 
magnificencia. 
Mi madre estaba extas iada y t e m b l a n -
do, pero sin hacer un movimionto p i decir 
una p a l a b r a . 
D e m á s en 1890.. 146,602 35 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Procedente de L iverpoo l , e n t r ó en puer-
to en l a tarde de ayer, martes, e l vapor 
mercante nacional A l i c i a , con carga gene-
r a l para este puerto. 
—Conforme estaba anunciada, en l a no-
che del s á b a d o ú l t i m o se e f e c t u ó en l a calle 
del Campanario n ú m e r o 90, l a conferencia 
p e d a g ó g i c a , á l a qne a s i s t i ó una concurren-
c ia en extremo numerosa. E l Sr . D . A le jan -
dro M * L ó p e z u s ó el primero de l a pa labra 
para exponer l a necesid.i-d de l a moralidad 
en l a e n s e ñ a n z a ; el S r . V a l d é s Miranda, le 
s i gu ió en el uso de la palabra , disertando 
sobre l a reforma de los actuales mdios de 
e d u c a c i ó n . 
E l Sr . D . Leocadio M a r t í n , i lustrado cie-
go, que h a realizado sus estudios en l a E s -
cuela de Ciegos de Madrid , l e y ó un discurso 
lleno de copiosos datos, haciendo una rese-
ñ a á grandes rasgos de c ó m o han sido con-
siderados los ciegos en las antiguas socie-
dades, quienes fueron los primeros que se 
esforzaron en favor de estos desgraciados y 
c u á l e s son los medios de e n s e ñ a n z a con que 
cuentan hoy. 
F u é muy aplaudido el ciego Sr . M a r t í n 
por la facilidad con que por medio del tac-
to, l e y ó su trabajo, como lo puedf) hacer el 
que no carezca del ó r g a n o preciado de la 
vista y pueda leer correctamente 
E n una de las p r ó x i m a s veladas, l l e v a r á 
los aparatos y medios que so emplean para 
esta e n s e ñ a n z a . 
Amenizaron l a Conferencia varios miem 
bros de la Sociedad de Conciertos con va-
rias piezas tocadas en el piano, á cuatro 
manos, y la S r a . R o d r í g u e z de T i ó , que re-
c i tó una p o e s í a . 
—Procedente de Nueva-Orleans , e n t r ó 
en puerto en l a m a ñ a n a de ayer, martes, el 
vapor á m o r i e a n o R u t c M n s o n con carga ge-
neral y 16 pasajeros. 
— P o r el Gobierno General ban sido a-
probados los nombramientos que, con el c a -
rác ter de interinos, se han hecho de 1? y 2? 
Alcaide de la cárce l do esta c iudad, á favor 
iló los'Sres. D . J o s ó Beceiro y D . J o s é B a r 
quena. Igualmente han sido aprobados los 
oornbramu utos de vocales que han de com 
poner la J u n t a de Patronos del hospital C i 
vil de Guinea, hechos á favor de los Sres 
D. J o s é Manuel Carr i l lo , D . S i m ó n Mi l lán 
D . Severo I r u r i t a , D . Fe l ipe C h i c ó l a , don 
Ricardo C a b r e r a , D . Anastasio Arb i ldua y 
D . F lorenc io p . J i m é n e z . 
— E l vapor e s p a ñ o l H e r n á n Cortés, sa l ió 
el lunes 17 del ac tual de Canar ias para 
Puerto-Rico y esta I s l a . 
— E l E x c m o . Sr . Gobernador Genera l , en 
vista de que los aspirantes que se presentan 
á toda clase dy concursos para l a p r o v i s i ó n 
de escuelas vacantes, no a c o m p a ñ a n á sus 
peticiones las hojas de servicios, s e g ú n e s t á 
dispuesto por l a R e a l Orden de 11 de di 
eiembre de 1879, se h a servido disponerqvj 
por las J u n t a s respectivas del ramo, no so 
admitan en lo sucesivo instancias que ca-
rezcan de estos documentos, debiendo ser 
totalizados dentro del plazo de l a convoca 
torla, y que las referidas hojas de servicios 
queden definitivamente en el Gobierno Ge 
ueral y sin derecho los maestros á reclamar 
su d e v o l u c i ó n . 
— E l .vapor americano Y u m u r í , l l e g ó á 
N u e v a - Y o r k á las cinco de l a m a ñ a n a de 
ayer, martes. 
—Hemos sabido con sentimiento que ha 
fallecido en esta capi ta l l a muy digna y res-
petable s e ñ o r a Da P a u l a Camos , v iuda de 
Penichet y F a l c ó n , madre do nuestro 
querido amigo y entusiasta correligionario 
el Sr . D . F r a n c i s c o Penichet y Camos, á 
quien, lo mismo que á toda su apreciable 
familia, damos el m á s sentido p é s a m e por 
la p é r d i d a que acaban de experimentar 
Descanse en paz. 
E l entierro de l a s e ñ o r a v i u d a de Pen i 
chet se e f e c t u a r á á las cuatro de l a tarde de 
hoy, martes . 
— E l d í a 3 de abr i l es el fijado p a r a l a 
gran e x c u r s i ó n de Cienfuegos á l a Habana^ 
— E l n ú m e r o 368, premiado en $40,000 en 
el ú l t i m o sorteo de l a L o t e r í a , se h a v e n d í 
do en Cienfuegos, r e p a r t i é n d o s e entre per-
sonas pobres. 
— E n S a n t a C l a r a h a subido en estos úl 
timos d í a s el precio del c a r b ó n . 
- A u n q u e la locomotora l lega y a á 200 
metros do C a m a j u a n í , se duda que l a inau 
g u r a c i ó n de l a l inea pueda tener efecto el 
p ía 19. cr-mo se h a anunciado por algunos 
p e r i ó d i c o s . 
I n d u c i d a por una invens ib le curios idad 
la mujer á quien yo estaba confiada so iba 
acercando á los bordes del abismo, p a r a ver 
ella t a m b i é n el foco y l a causa de aquel gi-
gantesco incendio. M u d a de espanto mi -
raba con los ojos m u y abiertos . L a des-
lumbradora c lar idad ía h i n o p t i z ó , y se olvi-
d ó en un momento de l a n i ñ a que t e n í a de 
la mano, y que se m o v í a d e t r á s de olla, en 
a re la t iva obscur idad p r o d u c i d a por l a 
o p o s i c i ó n de las 1 uces. 
¡Ay! E s t o fué bastante p a r a que l a des-
gracia , que nos e c h a b a sus garras , se ceba-
se en nosotros 
F u e r a t u r b a c i ó n n a t u r a l , a t r a c c i ó n física 
ó m i r a d a sugest iva del inmutable y cruel 
destino, lo cierto fué que s o l t é mi mano de 
l a de T e r e s a , y corr í ciegamente, con toda 
l a ve loc idad de mis piernecitas, vaci lantes 
y poco seguras, h a c i a el abismo. 
E n aquel momento, los techos de los edi-
ficios incendiados se d e s t r u í a n , con p o r c i ó n 
inaudi ta de chispas , y las contenidas l la -
mas s u r g í a n l ibres y c laras , l lenando el cie-
lo de resplandores que cegaban, ó i lumi-
nando l a t i e r r a desde u n horizonte á otro, 
con m á s c lar idad que lo hubiera hecho el 
sol demedio d ía . • 
L l e g a b a entonces á l a extremidad, del 
primer declive que t e r m i n a b a , diez pasos 
m á s a l l á , en el borde extremo del precipi -
io. Mis p i é s d e t u v i é r o n s e cogidos por los 
tallos sarmentosos de u n á r b o l decano—to-
dos aquellos detalles fueron p r e c i s á n d o s e 
d e s p u é s — r o d é por l a pendiente , bastante 
r á p i d a p a r a arras trarme. 
U n grito horrible r e s o n ó . M i pobre m a -
dre acababa de verme caer. 
Locamente , con un salto sobrehumano, 
arro jóse hac ia adelante para detenerme. 
jQue espautosat deagracial No pudo QO-
L a e s t a c i ó n de t é r m i n o no se h a empeza-
do á instalar, por lo que puedo S-Jponerse 
que la i n a u g u r a c i ó n se h a r á en abri l . 
— P o r la Aduana de G u a n t á n a m o so h a 
exportado, en el mes de febrero ú l t i m o , lo 
siguiento para los Estados-Unidos: 
E n bandera noruega, 6,615 sacos de a z ú -
car. E n bandera americana, 6,155 sacos de 
a z ú c a r , tíu bandera inglesa, 9,555 sacos de 
a z ú c a r , 3 toneladas de iniel de abejas y una 
tercerola, un cuarto de í d e m y 4 fardos de 
cera amari l la . 
— E n los Almacenes de Santa Cata l ina 
se d e s p l o m ó una columna de hierro, á causa 
del estado ruinoso en que se ha l la dicho es-
tablecimiento, y por haber sido amarrado el 
cabo de una goleta á d icha columna, l a cual 
al caer c a u s ó una gran c o n t u s i ó n en l a es-
palda a l marinero D . Antonio Bonet. E l m é -
dico que le hizo l a cura á dicho sujeto ca l i -
ficó su estado do menos grave. 
—So h a hecho cargo de l a c e l a d u r í a del 
barrio del Templete, el celador de p o l i c í a 
D . J o s é V á z q u e z , por haber sido destinado 
á Guanabacoa el Sr . D . Petronilo Manzano, 
que d e s e m p e ñ a b a dicho cargo. 
— E l Sr . C u r a Vicar io de Remedios h a 
recibido de nuestro respetable Obispo D i o -
cesano l a suma de $1,400 en oro, dedicado 
á reparaciones en l a iglesia del B u e n V i a -
je . 
— B a j o el e p í g r a f e " V a p o r City e f C ó l u m -
bia", publ ica lo siguiente E l Orden de C a i -
b a r i é n en su n ú m e r o del d ia 16: 
' 'Este hermoso buque mercante, de l a 
C o m p a ñ í a americana de W a r d , z a r p ó el 
jueves 13 de C a y o F r a n c é s con rumbo á 
Nuevitas en su primer viaje directo de 
N u e v a - Y o r k á C a i b a r i é n . 
Hemos tenido el gusto de sa ludar á los 
Sres. C a p i t á n y Contador del "Columbia", 
personas de esmerada e d u c a c i ó n que l levan 
gratas impresiones de esta v i l la . 
Dado el efecto excelente-que h a causado 
en esto distrito l a i n a u g u r a c i ó n de la l inea 
directa entre l a R e p ú b l i c a Norte A m e r i c a -
n a y C a i b a r i é n , es de esperar fundadamen-
te que aquella adquiera c a r á c t e r estable, 
con lo cual g a ü a r í á n mucho el comercio y 
todas las clases productoras de l a j u r i s d i c -
c ión de Remedios." 
—Se h a disuelto l a sociedad que giraba 
en esta p laza bajo l a r a z ó n de V . Abasca l , 
quedando D . Valeriano Abasca l hecho car-
go de su l i q u i d a c i ó n , quien c o n t i n u a r á en 
los mismos negocios que l a extinguida. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s , 21 de febrero de 1890, 
M a ñ a n a se cumplen los diez d í a s que l a 
ley s e ñ a l a para l a a p e l a c i ó n de l a pena, á 
que fué sentenciado el joven duque de O r -
leans, sobre el cual d e s p u é s de l a a g i t a c i ó n 
de los primeros momentos, h a empezado á 
hacerse cierto silencio que c o n t r i b u i r á in -
dudablemente á abreviar el plazo do su pri -
s ión . H a s t a primeros de marzo, y proceden-
tes de esa is la, no son esperados en I n g l a -
terra, en Vigo y en L i s b o a , su padre Fel ipe 
de Orleans y el que este o t o ñ o lo s e r á po l í -
tico, el Duque de Chartres . 
No creo que l a residencia de los Condes 
do P a r í s y del Duque de Orleans sea larga 
en E s p a ñ a , aun cuando h a y a n elegido po-
b l a c i ó n tan modesta y ret irada como V i l l a -
maurique en A n d a l u c í a , pues es seguro que 
los ilustres P r í n c i p e s no q u e r r á n producir 
el m á s leve embarazo internacional a l G o -
bierno de l a R e i n a Regente. 
L a presencia, s in embargo, del Conde do 
P a r í s en San L ú c a r de B a r r a m e d a y en Se-
vil la es necesaria, no s ó l o por los consuelos 
que deben dar á nuestra pobre Infanta L u i 
sa F e r n a n d a , a p a r t á n d o l a de las ideas que 
pudieron vagar por su mente de retirarse á 
un convento, sino por los cuantiosos in-
tereses que l a Condesa de P a r í s hereda de 
su difunto padre. 
E l t e l égra fo les h a b r á , en efecto, dicho y a 
que el Duque de Montpensier h a dejado una 
fortuna de 800 millonea de reales; y aun 
cuando del primer testamento a p a r e c í a que-
dar grandemente mejorado su ú n i c o hijo 
v a r ó n Antonio de Orleans, casado con la 
Infanta E u l a l i a , un codicilo posterior decre-
ta esta mejora para su otra h i ja Infanta I s a -
bel, esposa del Conde de P a r í s . E l testa-
mento, d e s p u é s de dejar á l a Duquesa de 
Montpensier l a rica dote que l l e v ó a l ma 
trimonio, y obedeciendo á las leyes de E s 
paña , l a mitad de los gananciales adquir í 
dos durante el casi medio siglo que han es 
tado unidos, favorece con el tercio, d e s p u é s 
de repart ida l a mitad de l a fortuna entre 
los hijos, á la madre del Duque de Orleans. 
E l Duque do Sexto y el Sr . C á r d e n a s , y a 
curador de la Infanta Isabel , y nuestro E m -
bajador que fué en P a r í s , son los principa-
les ejecntoros de estas voluntades. 
Prescindiendo de reforir el proceso del 
Duque de Orleans, que el t e l é g r a f o les h a -
brá comunicado, es de jus t i c ia consig-
nar que l a R e p ú b l i c a no h a extremado 
sus rigores con él : que lo h a n visto d ia-
riamente la Duquesa de C h a r t r e s y su 
prometida la Pr incesa M a r g a r i t a de Or-
loar quien todas las m a ñ a n a s renueva las 
a p u n d á n t e s flores de su pris ión; á l a que, 
como s í m b o l o de loa deseos no satisfechos 
del joven •conscripto, hasta le h a regalado 
una gan ieUeó fiambrera de soldado l lena de 
prec io s í s imas y olorosas rosas, camelias y 
flores de lis, formando los colores de l a ban-
dera tricolor. 
Desde hace tres d í a s , de acuerdo el gobier 
no, el prisionero y el duque de ¿Vurnale, se ha 
creado cierto, relativo silencio en derredor 
de l a torre del Reloj de la Conserjer ía , sin 
duda para facil itar la a c c i ó n clemente que 
se signe atribuyendo a l Presidente Carnet . 
Acto el cual , a d e m á s do ser de h á b i l p o l í t i -
ca, pues nada p o d r í a acrecer m á s l a popu-
lar idad del joven duque de Orleans que ea 
tar dos a ñ o s en una fortaleza, como acon-
t e c i ó á L u i s N a p o l e ó n , s e r á bien recibido 
por el sentimiento p ú b l i c o y por las fami-
lias reinantes en E u r o p a , á empezar p e r l a 
del Czar; familias con las que en un curioso 
ar t í cu lo acaba de demostrar el F í g a r o h a 
darse enlazado, por los v í n c u l o s de l a san-
gre, L u i s Fe l ipe Roberto de Orleans. 
* * * 
L o s republicanos ardientes no piensan 
así , alegando que l a aventura, que dicen 
calculada, del joven P r í n c i p e , s in que la 
ignorase su padre, por lo cual se h a b r í a 
imaginado el viaje á A m é r i c a , h a ejercido 
influencia contraria á l a R e p ú b l i c a en las 
recientes elecciones p a r a diputados de P a -
ría. E n las cuales, con e x c e p c i ó n de Naquet, 
que h a quedado p a r a segundo escrutinio, 
resultaron elegidos cinco de los boulan-
gistas, entre ellos L a u r , director de l a 
F r a n c e , que h a derrotado á Goblet , ant i -
guo presidente del Consejo y cuyas acta^ 
h a b í a n sido anuladas por el Cuerpo L e g i s -
lativo, M á s que un triunfo del boulangiamo, 
hay en las elecciones de P a r í s como una 
protesta contra l a injusticia apasionada y la 
intolerancia de l a C á m a r a , S u resultado en 
nada cambia l a s i t u a c i ó n parlamentaria , 
aun cuando debilite algo l a fama de háb i l 
manipulador de elecciones que las genera-
les dieron a l ministro Constant . 
Algo m á s trascendentales eon las real i -
zadas ayer en A l e m a n i a p a r a el Reichstag , 
que se r e u n i r á en marzo. Sujetos l a mitad 
de los candidatos á un segundo escrutinio, 
por no haber reunido en el primero mayo-
ría absoluta, me s e r á imposible, h a s t a m i 
p r ó x i m a carta , estudiar con acierto la com-
p o s i c i ó n del futuro Par lamento g e r m á n i c o , 
aun cuando las asambleas del imper io no 
ejerzan el poder del Par lamento i n g l é s , son 
I m p o r t a n t í s i m a s estas elecciones que pue-
den acelerar el d í a en que el p r í n c i p e de 
B i smarck realice su p r o p ó s i t o y a anuncia-
gormo, v a c i l ó y c a y ó de un modo rudo so-
bre 1 a roca, y fué t a m b i é n a r r a s t r a d a por l a 
pondionte, 
E n un e e g ú n d o fíb m á s desaparecimos 
una tras otra en el abierto v a c í o que el i n -
cendio i luminaba con un resplandor rojizo, 
h a c i é n d o l e aparecer como l a boca de un 
h o r n o . . . , 
L a horrible c a t á s t r o f e h a b í a sido tan i m -
prevista y tan r á p i d a , que la doncel la per-
m a n e c i ó durante algunos momentos estu-
pfvfacta, anonadada. D e s p u é s p ú s o s e á l an-
zanzar gritos agudos y roncos. 
Balveigne y sus guardas , que h a b í a n per-
manecido hasta entonces en la espesura del 
bosque de pinos, puestos y a en cuidado por 
el acre olor que d e s p e d í a l a h u m a r a d a del 
incendio y por los vagos respladores que 
se divieaban á t r a v é s del r a m a j e s o m b r í o , 
d e s l i z á n d o s e entre los troncos apretados, 
oyeron aquellos gritos y l legaron á todo 
correr. 
Y encontraron sobro el cerro poblado de 
hierba á la infoliz T e r e s a , de rodi l las , con 
los brazos extendidos h a c i a el cielo y gri 
tando, s in cesar, las mismas pa labras , con 
una voz estridente y ronca: 
—¡Socorro! ¡ S e ñ o r i t a ! ¡ S e ñ o r a ! . . 
Al l í ! ¡ D i o s m í o ! ¡Señorl 
Socorro! 
Darante un minuto, aquellos hombres, 
cegados por el incendio, dominados por el 
horror t r á g i c o de l a s i t u a c i ó n , q u e d á r o n s e 
estupefactos, s in comprender a ú n . 
B a l v i g n e fué el primero que r e c u p e r ó u n 
poco su sangre fría. Corr ió h a c i a T e r e s a 
donde esta obstinadamente s e ñ a l a b a , y se 
i a c l i u ó tobre el abismo: 
¡Dios no quiso recibir m á s que u n a sola 
m t i m a j E n voz de l l a m a r á sí á l a n i ñ a 
inconsciente, s in lazos sobre l a t i e r r a , que 
do, de dejar con l a presidencia del Consejo 
de Ministros l a d i r e c c i ó n de la p o l í t i c a i n -
terior, conservando s ó l o el canci l ler l a exte-
rior do Alemania , cuanto porque pendien-
tes las grandes reformas sociales, que G u i -
llermo I I b a anunciado en sus rescriptos, y 
quiere someter al Congreso internacional 
de B e r l í n ; Congreso que a c a b a r á n por acop-
tar con ciertas reservas F r a n c i a é I n g l a t e -
r r a , h a b i é n d o l o hecho y a A u s t r i a , I t a l i a , 
Suiza , B é l g i c a y Holanda, es de v i ta l inte-
r é s p a r a ellos saber c u á l s e r á l a composi-
c i ó n de los partidos en l a nueva asamblea 
g e r m á n i c a . 
E n el Reichstag disuelto, de 397 diputa-
dos, 214 conservadores, imperialistas y n a -
cionales liberales c o n s t i t u í a n l a m a y o r í a 
gubernamental , formando l a a l ianza apell i -
dada el Cartel . F r e n t e á estos mi l i taban 
188 diputados oposicionistas, si bien los 103 
representantes del l lamado centro c a t ó l i c o , 
en todo lo que e& refer ía á l a estabilidad del 
Imperio y a l orden moral y social, no m a r -
chaban muy de acuerdo con los 35 progre-
sistas, los 27 alsacianos y polacos y la do-
cena de socialistas d e m ó c r a t a s que figura-
ban en el Reichstag. 
L a C á m a r a , que ahora le sucede, y que 
legalmente t e n d r á una d u r a c i ó n de cinco 
a ñ o s , en vez de í o s tres de sus antecesoras, 
hubiera debido componerse de 50CÍ diputa-
dos, á r a z ó n de un representante por cada 
cien mi l almas, de los cuales d e b e r í a n tocar 
quince á B e r l í n , que tiene m i l l ó n y medio 
de moradores. Pero el G r a n Canci l ler , no 
quiso en esta parte var iar l a c o m p o s i c i ó n de 
l a C á m a r a g e r m á n i c a , que c o n t i n ú a inva -
riable con sus 397 diputados; de ellos seis 
para l a capital del Imperio. 
D e s p u é s de B e r l í n ofrecen mayor represe í í -
t a c i ó n Hamburgo y Bres lau , donde dominan 
los socialistas, Francfort , que elige nacio-
nales liberales, una especie de nuestra u n i ó n 
l iberal. H a n n ó v e r y Dresde, que de los 19 
diputados de l a Sajonia, daba otros tres 
socialistas. 
Siendo los electores del Imperio cerca de 
8 millones, los d e m ó c r a t a s socialistas espe-
ran reunir un m i l l ó n de sufragios, y dupli-
car cuando menoa l a docena do represen-
tantes, que contaban en el Reichtag. E s t a s 
previsiones parecen confirmarse por los pr i -
\ meros resultados. E n B e r l í n , no aólo man-
' tienen los cuatro socialistas, sino que dispu-
tan el quinto Colegio. E n B r e s l a u h a n ele-
gido y a dos, y en Bromen uno, en Danz ic , 
Koenisberg y L e i p z i g algunos otros. 
F a l t a ahora que el é x i t o general de las 
elecciones nos diga si estas ventajas s e r á n 
conseguidas á costa de los progresistas, un 
d í a sus aliados y á cuya s u c e s i ó n aspiran 
hoy, del centro c a t é l i c o ó de l a m a y o r í a 
gubernamental; s i n t i é n d o s e un tanto ame-
nazados conservadores ó imperialistas. P o r 
lo d e m á s , las elecciones en B e r l í n y en los 
principales centros se v a n realizando con 
orden admirable, habiendo visto l a capital 
dirigirse a l P r í n c i p e de B i s m a r c k como a l 
F e l d Marisca l Moltke á sus colegios á de-
positar su voto en favor del candidato con-
servador. E n cambio el joven E m p e r a d o r 
Guillermo, sonando l lamada y tropa impen-
sadamente a l amanecer del mismo d í a , s a c ó 
la numerosa g u a r n i c i ó n de B e r l í n p a r a rea-
l izar grandes maniobras militares. ¿S igni f ica 
esto que quiso apartar al e jérc i to del m á s 
leve contacto con l a lucha p o l í t i c a , ó fué 
aviso de que un d í a h a b r á n de luchar l a 
milicia armada y el socialismo militante? 
No es presumible esto ú l t i m o , viendo l a nue-
va d i r e c c i ó n impresa á la p o l í t i c a por el jo-
ven César , quien parece quiere, siguiendo 
las huellas de N a p o l e ó n I I I , atraerse g r a n -
de popularidad entre las clases trabajado-
ras . 
Junto con las elecciones de A l e m a n i a h a 
compartido l a a t e n c i ó n de E u r o p a l a muer-
te del Conde Jul io Andrassy , ocurrida por 
efecto de un cánceí-, en el castillo del Ma-
giar de H u n g r í a . A ú n cuando hace un lus-
tro el gran Ministro, amigo del P r í n c i p e de 
B i s m a r c k , h a b í a abandonado el puesto de 
Canci l ler en el Imperio Austro H ú n g a r o , 
donde siempre s e g u í a ejerciendo grande in -
fluencia, muy o í d o por el Emperador; de tal 
manera su personalidad h a llenado este 
cuarteado siglo e ñ l a h i s t o r i a de l a H u n g r í a y 
del A u s t r i a , que su d e s a p a r i c i ó n reviste l a 
i m p o r t a n c i a ¡ d e U n acontecimiento notable en 
E u r o p a . Revolucionarlo durante su j u v e n -
tud, habiendo tomado parte con K o s s o u t h 
en el levantamiento de la H u n g r í a , por lo 
cual á los veinte y seis a ñ o s fué condena-
do á muerte y en efigie ajusticiado en B u d a 
Pesth, l a a m n i s t í a que en 1857 s i g u i ó 
á las grandes luchas terminadas en S a -
dowa, lo d e v o l v i ó á su patr ia y á la Die -
ta de H u n g r í a T a n t o como á' F r a n c i s c o 
Deak, jefe del partido h ú n g a r o , d e b i ó s e a l 
Conde Jul io Andrassy el pacto entre el 
Aus tr ia y l a H u n g r í a , que d e v o l v i ó á esta 
todas las prerrogativas de Reino indepen-
diente, bajo l a doblo corona de Franc i sco 
J o s é , comenzando desdo entonces su o r e -
dente popularidad. Opuesto á l a infalibil i-
dad Pontificia, y m á s tarde á que por efecto 
le la t á c i t a a l ianza, que d e s p u é s de Sadowa, 
-¡e formó entre el Austr ia y el Imperio N a -
p o l e ó n i c o , tomase parto su patr ia en l a gue-
rra de F r a n c i a y PrUPia, á la que era favo-
rable el primer Ministro, Conde de Beust , 
Sedan tuvo por conveniencia l levarlo al 
puesto de primer Ministro y Canci l l er del 
Imperio A u s t r o - H ú n g a r o . 
E n esta p o s i c i ó n y con l a int imidad que 
pronto se e s t a b l e c i ó entre é l y B i s m a r c k , 
pudo en el Congreso de B e r l í n , l imitar las 
grandes ventajas en Oriente, que sus victo 
das sobre la T u r q u í a h a b í a n d ido á la R u -
sia, sacando de aquella Asamblea l a Bos-
ma y la Herzegovina para su patr ia , á 
quien estas regiones daban influencia sobre 
la p e n í n s u l a de los Ba lkanes , al mismo tiem-
po que le a b r í a n el camino de S a l ó n i c a . A n -
tes de retirarse del poder, efecto de la ini -
ciación, de su c á n c e r , d e j ó asentada l a tr i 
pie a l ianza entre A u s t r i a , I t a l i a y A l e m a -
nia. E l Imperio y principalmente l a H u n -
gr ía le han tributado toda clase de honores, 
desde el Emperador y l a Empera tr i z , que 
te l egraf ían expresando profundo dolor á l a 
viuda; el Conde K a l n o k y y T i s z a , que co-
mo Presidentes de los dos Ministerios del 
imperio y del Reino, hacen en las Dietas el 
•dogio del gran Patr ic io Magiar, hasta B u d a 
Pesth que d e s p u é s de consagrarle funerales 
magní f i cos , resuelve alzarle hermoso monu-
mento en l a capi ta l de H u n g r í a . 
* 
* « 
Pero no terminaremos esta carta , como 
tantas otras, con notas tristes, cuando ape-
nas se han apagado los ecos del m a g n í f i c o 
Carnaval de Niza , que h a llevado á l a cor-
nisa del M e d i t e r r á n e o l a cuarta parte de 
París ; como su mundo ar t í s t i co , m a r c h ó 
d ías antes á Bruse las , p a r a asistir á l a her-
mosa ó p e r a de Roger, S a l a m b ó . Aquel las 
Venecia y R o m a , que en su h i s t ó r i c a p laza 
do San Marcos y C a n a l Grande , como en el 
Corso entre el F o r o T r a j a n o y l a p laza del 
P ó p e l o , con sus jardines da Salustio, donde 
todos los a ñ o s era quemada l a figura del 
Carnava l , quo á tantos e s p e c t á c u l o s en las 
g ó n d o l a s venecianas como en las carreras 
patricias daban lugar, fascinando a l ex-
cranjero, ban encontrado dignas herederas 
i|n las fiestas carnavalescas de l a encanta-
lora Niza . Si no las g ó n d o l a s a l pió del 
palacio de Marino Fal lero , tenemos las re-
gatas junto al paseo de los Ingleses, lleno 
de naranjos y de palmas; sino las carreras 
le U s caballos n ú m i d a s que c o n s t i t u í a n el 
cuadro legendario de los barbari de Roma, 
sucediendo á las carreras de los hebreos del 
Ghetto; desde Cannes á M e n t ó n era una 
serie de e s p e c t á c u l o s h í p i c o s en que toma 
ron parte los primeros corceles de Inglate-
rra , de F r a n c i a y de I t a l i a , presidiendo laa 
carreras el P r í n c i p e de Gales , como el Prín-
cipe de Sajonia Coburgo Gotha y Grandes 
Duques moscovitas, f o r m a r á n parte del Co-
m i t é de las fiestas nizardasv No oiremos 
a ú n no t e n í a que sentir del mundo, que no 
dejaba tras sí m á s quo afecciones ardient es, 
pero no esenciales y absolutas, hizo un mi-
lagro para salvarla . Y , en cambio, á l a 
madre, hermosa, radiante, adorada, c u y a 
existencia estaba unida á otra indiso lu-
blemente ¡le abr ió laa puertas del cielo! 
¡D ios m í o ! Con c u á n t a crueldad p r o b á i s á 
veces á l a s cr iaturas! 
U n poco m á s abajo del lugar en que r o d é , 
vegetaba, en una hendidura de l a roca , un 
p e l o t ó n de espigas negras, cuyos delgados 
tallos, entrecruzado, e n c o r v á b a n s e p a r a ex-
tenderse hac ia la cresta, formando u n a es-
pecie de corbeille, er i zada de p ú a s . A q u e -
llo b a s t ó para soportar m i d é b i l peso. Des -
vanecida por el salto, l a s t i m a d a por l a as-
pereza de la roea, desgarrada por l a s l a r -
gas y acerada puntas de las espinas, y a c í a 
all í , inanimada, pero perservada mi lagro-
samente de l a espantosa caida. 
Balveigne me d i s t i n g u i ó á l a pr imera mi-
rada . V ivamente , como hombre resuelto, 
i n c l i n ó s e sobre el borde de l a roca, s o s t ú -
vose con u n a mano por el borde de mis ro-
pas. L e n t a m e n t e , dulcemente, sostenido 
por d e t á s por sus guardas , que llegaron a l 
fin en su ayuda , l i b r ó s e de las espinas y me 
l e v a n t ó h a s t a e l suelo. U n o de los guar-
das a p o d e r ó s e de m í y me l l e v ó corriendo 
sobre el carro, lejos de todo peligro. ¡ E s t a -
ba sa lvada! 
— ¡ A h , caramba! gr i taba Balveigne, le-
v a n t á n d o s e t o d a v í a jadeante y sofocado. 
¡Con ta l que pare a q u í ¡Con ta l que p a -
re aquj! 
D e una c a r r e r a l l e g ó a l sitio donde me 
h a b í a depositado sobre l a hierba. 
— ¡ A h , i m b é c i l e s ! ¿Qué a g u a r d á i s p a r a 
mirar la? ¿ V i v e a ú n ? 
A l ver á T e r e s a , que, embrutecida y alu-
l a campana del Capitolio que por orden del | R A M I L L E T E S MAGNÍFICOS.—Los que se 
Cardonal Gobernador de R o m a a b r i r á el 
C a r n a v a l ; n i de los palacios de V e n e c i a ó 
da los P r í n c i p e ? Borgheses s a l d r á n aquellos 
carros quo en el C a r n a v a l de 1803 fueron 
l a a d m i r a c i ó n de l a C i u d a d E t e r n a , cuando 
las Princesas Tor lon ia , C h i g i , Borghese y 
Giust iniani y las Duquesas L i t a y B r a s c h i , 
l levando sobre la mal la de seda y los man-
tos de colores, admirables p iedras precio-
sas, representaban las d iv inidades del O-
limpo; siendo bien di f íc i l que n i n g ú n P a r í s 
romano pudiese decidir á q u i é n p e r t e n e c í a 
el premio entre aquellas V e n u s , Junos y 
Dianas . Pero a d m i r a r á n el cortejo h i s t ó r i -
co ó el otro f a n t á s t i c o y h u m o r í s t i c o , que el 
domingo y lunes de C a r n a v a l h a asombra-
do por su magnificencia á H i z a . E s e l p r i -
mero l a historia del mundo que representan 
seis grandes grupos con 300 personajes, y 
mi l quinientas personas de s é q u i t o , viendo 
pasar e l carro de l a M i t o l o g í a , los del E g i p -
to, l u d i a y Mongolia, con los Faraones , 
Cleopatra, L y b i o s y Etiopes; los anales de 
R o m a con Ju l io César , Vespasiano y T r a j a -
no; ia leyenda de las Gal las , desdo V e r z i n -
gitoris, el jefe de los terribles galos, has ta 
CIOYÍS y C a r i o Magno. A los que s e g u i r á n 
d e s p u é s C a t a l i n a de M é d i c i s , Enr ique Í V y 
l a corte de los tres L u i s e s de F r a n c i a ; para 
continuarse con l a de las pintorescas tropas 
de l a pr imera r e p ú b l i c a , y esos nombres c a -
ros á l a F r a n c i a de N a p o l e ó n Bonaparte , 
Hoche, K l e b e r , Ney, C a r n e t , Massena y 
Marcean, s in olvidar el episodio de l a his-
toria moscovita desde el fundador del I m -
perio R u r l k hasta I v a n el Terr ib l e y Pedro 
el Grande , dado que hoy no puede haber 
e s p e c t á c u l o popular en F r a n c i a , a l que l a 
Moscovia no v a y a asociada. T no puedo 
hablar, f a l t á n d o m e espacio, de laa encanta-
doras batallas de fbres del Coreo de gala y 
de las grandes fiestas cíe í i á s f í a r a s en los 
colieeos y casinos de Niza . 
¡Qué envidiable tuerte la de los mortales 
que escapando á l a influenza, han podido 
pasar este invierno en las encantadoras po-
blaciones de ese verdadero b a l c ó n sobre el 
mar que constituyen Niza , Cannes , M e n t ó n , 
Monte Cario y S a n Remo. D e s p u é s de h a -
ber encantado sus o í d o s y sus ojos, asist ien-
do en el lindo teatro de l a Moneda de B r u -
selas á l a pr imera r e p r e e s e n t a c i ó n de S a -
lambó, l a h i ja de A m i l c a r l a Sacerdotisa de 
la luna, ó T a n i t , l a diosa de Cartago, s i m -
bolizada por l a grande artista Rosa C a r ó n . 
L a misma quo en el papel de B r u n e k l l d a de 
los Nibelungen de Wagner a r r e b a t ó a l p ú -
blico belga. A h o r a nueva Norma de su r i v a l 
Cartago, hace desfilar ante nuestra v i s ta las 
leyendas religiosas y las batallas entre c a r -
tagineses y n ú m i d a s , con pasiones de amor 
tan ardientes como las de A í d a , y con c a n -
tos como el d é l a terraza , envidiando el vuelo 
de las pa lomas; los coToa en el templo de 
T a n i t , y la escena de l a t ienda entre S a -
l a m b ó y Mathos, recuerdo de l a de J u d i t y 
Oloferñes , aunque en l a obra de F l a u b e r t , 
de L ó e l e y de Ernesto Roges, e l amor se 
sobreponga á l a jus t ic ia de l a hebrea, de l a 
Sacerdotisa, h a n encantado á los miles de 
admiradores de esta ó p e r a monumental . 
U n antiguo d i p l o m á t i c o . 
G - A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E A L B I S U . — A las 7 i y las S I 
L o s Lobos Mar inos , á las 9^ D e M a d r i d á 
P a r í s y á las 10^ E l P a d r e Alcalde reza el 
programa de l a f u n c i ó n de hoy, m i é r c o l e s , 
en el dichoso coliseo de A l b i s u . 
E L . GRAír CONCIERTO. — A h o r a d í a s , d i -
mos á nuestros lectores l a grata noticia, de 
haber sido confiada l a d i r e c c i ó n del concier-
to que o frecerá á sus socios el Cas ino E s p a -
ño l , a l reputado maestro D . Modesto J u -
l i á n . 
H o y agregaremos, que h a n dado pr inc i -
pio los ensayos y que todo hace esperar que 
el citado Concierto, resulte b r i l l a n t í s i m o . 
L a numerosa orquesta compuesta de sesen-
t a profesores de lo m á s notable que h a y en 
l a H a b a n a , l a masa coral , con cuarenta vo-
ces perfectamente ajustadas, l a S r a . Valero, 
con su poderosa voz, l a S r t a . B u s q u e l l a , 
que sabemos lo mucho que vale , pues su ta -
lento y estudio, todo lo a l lanan , el S r . 
Massanet , tenor de buena escuela , y otros 
artistas apreciados, todos secundan a l maes-
tro J u l i á n , á fin de poder ofrecer á los fi-
l a r m ó n i c o s una noche mus ica l de pr imer 
orden. 
Se h a r á n oir por pr imera voz en l a H a -
bana, algunas piezas musicales de recono-
cido m é r i t o , siendo u n a de ellas, l a G r a n 
marcha de Perne , que obtuvo el premio de 
honor en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s del a ñ o ú l -
timo. 
T E A T R O D E T A C Ó N . — E n l a noche do 
hoy, m i é r c o l e s , se e f e c t u a r á el debut de l a 
pr imera tiple S r a . D " C o n c o p c í ó n Ort iz , con 
las obras denominadas M a r i n a y L a D i v a . 
D e seguro que un numeroso p ú b l i c o acu-
d i r á á sa ludar á l a mencionada art ista . 
L A ILUSTRACIÓN N A C I O N A L . — - A las po-
cas horas da l a l legada del vapor- correo, 
tuvimos el gusto de recibir por conducto de 
nuestro estimado amigo el S r . E s t r e m e r a , 
el n ú m e r o G de tan importante revis ta , c u -
yo sumario insertamos á c o n t i n u a c i ó n : 
Grabados: E x c m o . S r . Duque de V e r a -
gua, minisrro de Fomento .—Edif ic ios mi l i -
tares de S a n t o ñ a : el Parque (grabado de 
Ct^alons).—Isla de C u b a : rio Almendares; 
puente grande en los alrededores de la H a 
l iana (grabado de S. P a r r a s ) . — G e r o n a : 
puente sobre el rio T e r . — E s c e n a s m a r í t i -
mas: buque á la v i s ta .—D. J o s é A b a s c a l y 
Oarredano, ox-alcalde de M a d r i d . — V a l l a -
dolid: puerta del palacio de Pedro A n s ú r e z . 
T e x t o . — C r ó n i c a general , por D . F e r m í n 
Carnicero .—Expos ic iones universales, por 
D . J . Valero do T o r n o s . — E l s e ñ o r Duque 
de Veragua.—Edif ic ios mil i tares de Santo-
ña: el Parque , por D . B . P o l i o s i s . — C o l ó n 
(fragmento de un poema), por D . Acac io 
C á c e r c s P r a t . — L a venta de las Ant i l la s , 
por D . Adolfo L l a n o s . — ¡ T o m a regalos! 
( p o e s í a ) , por D . Car los C a n o . — L a m e n t a -
ciones de u n a hoja, por D . J u a n Montijano. 
Nuestros grabados, por D . Miguel de D a -
ba d í a . — D i á l o g o s b i b l i o g r á f i c o s , por D . 
L u i s V idar t .—Atomos ( p o e s í a ) por D . G . 
Pelayo Vizuete .—Variedades , por D . E . 
Garc ía Gonza lo .—Teatro R e a l , por L a z a r i -
llo V i z c a r d i . — E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , por 
D . A . L l a n o s . — T e a t r o trascendental , por 
D. Eduardo de P a l a c i o . — E p i g r a m a s , por 
O . Miguel de L a b a d í a , D . L . V . y D . M i -
guel T o l e d a n o . — L a pr imera nube, por D . 
Miguel de L a b a d í a . — M e n u d e n c i a s , por E t -
c é t e r a . — C h a r a d a s . — S o l u c i ó n de las ante-
riores.—Anuncios. 
Se admiten suscripciones á L a I l u s t r a -
c ión Nac iona l en l a A g e n c i a , S a n Ignac io 
n ú m e r o 56. 
T R E S C E R O S . — E s a s redondas cifras os-
tenta como n ú m e r o en la calle de S a n R a -
fael, tocando á Indus tr ia , el siempre d i -
choso y frecuentado bazar que se denomi-
na L o s P u r i t a n o r . pero en l a casa que 
marca esos tres coros, que n a d a significan 
al parecer, hay preciosidades en s e d e r í a , 
p e r f u m e r í a y quincalla, qne se dan cas i p o r 
nada. Y este es el secreto de tan afortuna-
do como raro n ú m e r o que muchos se h a n 
e m p e ñ a d o en decifrar sin haber encontrado 
la eo luc ión . N a d a tampoco cobramos por 
haber despejado l a i n c ó g n i t a . 
L o hemos hecho, gratuitamente, en ob-
sequio de todo el que d e s ó c adquirir un 
objeto precioso, p a r a obsequiar á alguna 
Pepi l la , en el d í a de m a ñ a n a , s in gran sa-
crificio pecuniario. Puede quedar bién sin 
.•asear mucho el bolsillo. A l l í dan por dos lo 
qué en otros puntos vale diez. Y es de ad-
vertir que hay en L o s P u r i t a n o s un mundo 
de primores para todos los gustos, por de-
iicadoa que sean. U n verdadero derroche 
de gangas quo s ó l o pueden aprovecharse 
en d ía s como ol de San J o s é . 
c inada, l anzaba sin i n t e r r u p c i ó n las mis-
mas quejas y los mismos gritos, siempre de 
rodillas, l a c o g i ó , l e v a n t á n d o l a rudamen-
te. 
— ¡ A n i m a l ! ¡ T o m a á la s e ñ o r i t a y dinos 
si no e s t á muerta a ú n , á ver! 
Sacudida por aquel la vigorosa interven-
ción, T e r e s a me l e v a n t ó , me a c o s t ó en sus 
brazos y sollozando con todas sus fuerzas, 
re so lv ió por fin á examinarme. 
Y en medio de sus l á g r i m a s y de sus l a -
mentos, dijo por fin: 
—Resp ira S u corazoncito late 
Vive. 
—Bueno, r e s p o n d i ó Balveigne. T a n t o 
mejor por este lado. G u a r d a d á la s e ñ o r i t a 
y h á c e d í á volver en sí Vamos ¿y l a 
señora? ¿Cayó t a m b i é n ? ¡Di , T e r e s a ! 
—¡Sí , Dios m í o ! 
— ¡ Q u é desgracia! Pero ¿cómo p a s ó ? 
— L a p e q u e ñ a e s c a p ó s e y r e d ó por l a 
pendiente. L a s e ñ o r a quiso detenerla, y 
t a m b i é n r o d ó . 
— ¡Qué desgracia, D ios m í o ! ¿Y q u é v a 
á decir M . Bruno? ¡ V a á ser terrible, te-
rrible! 
Y el valeroso Balveigne v o l v i ó á toda 
prisa a l lugar donde ee produjo l a espanto-
sa calda. 
D e nuevo, inclinado sobre el flanco des-
nudo de l a m o n t a ñ a , e x p l o r ó con u n a m i -
rada ansiosa l a roja m u r a l l a de r o c a que e l 
incendio continuaba i luminando p l e n a -
mente. 
A l cabo de algunos segundos, g imiendo, 
dijo: 
— ¡Dios m í o ! ¡ L a veo! ¡ P o b r e se 
ñora! ¿ L a v é i s vosotros? 
¡ A h í ¡ D e m a s i a d o l a v e í a n los infelices! Y 
á pesar de su r u d a na tura leza , aunque no 
estuvieran directamente conmoYidos por la 
j h a c e n en C u b a - C a t d u ñ a , Gal iano 97, junte 
al cafó E l Globo, l l a m a n poderosamente la 
a t e n c i ó n por su elegante y a r t í s t i c a forma, 
por sus adornos y part icularmente por su 
novedad. G a l l a r d a mues tra de ellos ea el 
que se exhibe en l a gran v idr i era central de 
dicho establecimiento. F i g u r a u n a fuente 
monumenta l cuya agua se h a congelado por 
el rigor del invierno, y todo e s t á formado 
de a z ú c a r c u a j a d a á punto de lo que vul-
garmente se l l a m a jpawaí. E s una obra so-
berbia , d i g n a de toda alabanza. L o s demás , 
h a s t a e l n ú m e r o de cuarenta , corresponden 
en be l leza y gusto a r t í s t i c o a l que dejamos 
mencionado. 
¿ Y p a r a q u é tantos ramil letes? pregunta-
r á n ustedes. V a y a l a respuesta: p a r a obse-
quiar á Pep i l l a s j Pepes en el dia de sn 
santo. E n C u b a - C a t a l u ñ a , s iempre que llega 
u n a fiesta así^ l lueven los encargos, porque 
el p ú b l i c o sabe perfectamente todo lo que 
es dable esperar de u n a c a s a cuyo maestro 
repostero puede figurar e l pr imero a l frente 
de los de s u gremio. 
Y aparte de los ramil letes , se multiplican 
t a m b i é n los encargos de las r i q u í s i m a s Tor-
tadas p a r i s i e n s e s , de los F r u i t s - C a k e s , de 
los preciosos es tuches colmados de dulces 
escogidos y de otras m u c h a s preciosidades 
que en m a t e r i a de golosinas encierra la 
afortunada C u b a - C a t a l u ñ a . 
Respecto á v inos nac ionales y extranje-
ros, de mesa y de postres , ¿ q u i é n puede 
ofrecerlos mejores? L o s d u e ñ o s de Cuba-
C a t a l u ñ a saben escocer los y pagarlos bien, 
p a r a tener los m á s selectos , loa m á s fragan-
tes, los m á s deliciosos. 
P o r eso l l ena se v é 
L a casa p e r p ó t u a m e n t e 
D e a n i m a d a y b u s n a gente 
Cuando l lega S a n J o s é » 
Y se v é l a c a s a l l ena 
D e personas, m á s no caben, 
Porque de memoria saben 
Que a l l í le dan cosa buena 
¡ B i e n por l a t ienda modelo 
Que cetro do re ina e m p u ñ a ! 
¡ B i e n por C u b a - C a t a l u ñ a ! 
D i c e l a fama en su vuelo. 
PERIÓDICO D E SEÑORAS Y S E Ñ O R I T A S . — 
E s precioso el figurín qne a c o m p a ñ a a l n ú -
mero V I I de L a Moda Elegante m a d r i l e ñ a : 
representa dos primorosos trajes de p r i m a -
v e r a que e s t á n diciendo "lucidme". 
T a m b i é n l l a m a n l a a t e n c i ó n los c a p r i -
chosos modelos de trajes de r e c e p c i ó n ; los 
que se exhibieron en P a r í s en l a opereta 
Margot , un c o r p i ñ o de terciopelo, trajes d© 
s o i r é e y teatro, vestido de s i c i l i ana y otro 
en que se casan la s colores c r e m a y gr is 
azu l . 
E l p a t r ó n de t a m a ñ o n a e u r a l , que s irve 
de cubierta a l citado n ú m e r o , contiene loa 
moldes da u n l i n d í s i m o abrigo de p r i m a -
v e r a . 
D e l a parte l i t e rar ia , de todo en todo a -
mena, merecen c i ta especial , l a c r ó n i c a de 
salones del M a r q u é s de V a l l e - A l e g r e , l a i n -
teresante n a r r a c i ó n E l p a ñ u e l o a z u l y u n a s 
fác i l e s y conceptuosas quinti l las del autor 
d r a m á t i c o J a c k s o n V e y á n . 
C o n t i n ú a a d m i t i é n d o s e sascripciones á. 
L a Moda Elegante en M u r a l l a n ú m e r o 89 , 
entresuelos. 
E L C A B A L L E R O H E R M A N N . — H a l l egado 
á esta c iudad el Cabal lero H e r m a n n , hi jo 
del c é l e b r e prestidigitador de l mismo ape-
llido, que a s o m b r ó á E u r o p a con sus bauje-
r í a s . Viene a l frente de s u c o m p a ñ í a r u s a , 
que d e b u t a r á el s á b a d o 22 en e l teatro de 
Ir i joa . Daremos m á s pormenores en otros 
n ú m e r o s . 
SOBRE UNA C U R A . — L l a m a m o s l a aten-
c i ó n de nuestros lectores h á c i a u n comuni-
cado que aparece en l a s e c c i ó n correspon-
diente, respecto á u n a c u r a h e c h a por el 
distinguido profesor D r . D . A n g e l R o d r í -
guez, en l a persona de u n a p a r d a nombrada 
I sabe l . Merece leerse. 
V A C U N A . — S e adminis tra hoy, miércoles , , 
de doce á una , en las s a c r i s t í a s de las pa^ 
r r o q u i a s del Á n g e l y S a n N i c o l á s . 
V I N O M E D I C I N A L . E l de papayina , se-
g ú n l a f ó r m u l a del D r . G a n d ú l , es el reme-
dio por excelencia p a r a l a c u r a c i ó n r á p i d a 
de todas las enfermedades que proceden 
del e s t ó m a g o . E n las gastrit is y en las dis-
pepsias, tan comunes en este p a í s , es de re-
sultados inmediatos. 
L o a facultativos lo recomiendan porque 
conocen sus inmejorables propiedades. 
G R A N FUNCIÓN. - E n el Cas ino E s p a ñ o l 
de personas de color, situado en i a calle de 
. S u á r e z , n ú m e r o l i G , se e f e c t u a r á el 26 de í 
1 actual una gran f u n c i ó n , á beneficio de los 
colegios gratuitos que sostiene el mismo. 
E l atract ivo programa de l a mencionada 
f u n c i ó n , consta de una s i n f o n í a por la or-
questa, l a divert ida pioza en un acto de 
D . E n r i q u e CfibaJJos Quintana t i tu lada Se 
a lqu i la u n a l iab i tac ión , juegos de pres t id i -
f . í tac ión ofrecidos generosamente por e l 
Sr . D . J o s é Pas tor V e i t i a , en obsequio de l 
Centro, y l a chistosa pieza en u n ac to de 
D . R icardo Qnijano E l ú l t i m o capitulo. 
L a d i r e c c i ó n de ambas obras e s t á á c a r - , 
go del S r . D . Bruno Z ú ñ i g a y el reputado 
guitarris ta D . L a u r e a n o C a b r e r a t o c a r á 
var ias canciones que a c o m p a ñ a r á n indiv i -
duos de l a S e c c i ó n de F i l a r m o n í a , termi-
nando el e s p e c t á c u l o con un gv&npot-pau-
r r i t , por l a orquesta 
Se h a puesto l a repet ida f u n c i ó n bajo el 
patrocinio de los E x c m o s . Sres . D , J o s é 
S á n c h e z G ó m e z , D . F e l i p e F e r n á n d e z C a -
vada, D . Cipr iano C a r m o n a , D . Carlos R o -
d r í g u e z B a t i s t a , D . J u a n M a r t í n e z I l les-
cas, D . Ange l U r z a i s , D . F r a n c i s c o Osorio, 
D . J o s é J i m é n e z Moreno, D . L a u r e a n o P e -
q u e ñ o , D . Venancio Z o r r i l l a , D . E n r i q u e 
Mira, Excmo. é l imo . Sr . D . F e r n a n d o G o n -
z á l e z del Val le , E x c m o s . Sres , Conde de 
C a s a M o r é , M a r q u é s do B a l b o a , M a r q u é s 
de P i n a r del R i o , M a r q u é s de G a v i r i a , don 
Segundo G a r c í a T u ñ ó n , D . R a m ó n de H e -
rrera , D . L u c i a n o R u i z , D . J o s é Gener y 
Batet , D . Cosme H e r r e r a , D . J o s é R a m ó n 
de H a r o , D . L u c i a n o P é r e z de Acevedo, 
D . A r t u r o A m b l a r d , D . J o s é N . B a r ó , don 
Manuel Ca lvo , Sres. D . Pe layo L l a n e s , don 
J o s é M * de H e r a , D . Antonio E n l a t e , d o n 
J o a q u í n M i c ó n , D . F r a n c i s c o de P . Portuon-
do, D . J o s é R u i b a l y Nieto, D - Antonio 
Bui trago , D . M a n u e l A r é j u l a , D , J o s é A l -
varez M a r t í n e z , D . J o e ó Balcel l s , D r . don 
Domingo F e r n á n d e z C u b a s , L d o s . D . F e r -
nando F a l a n g ó n , D . J o s é S a r r á , D . L e o -
poldo Ir í zar , D . Manua l S u á r e z F r o y , don 
Feder ico Mora , D . Car los Amores , s e ñ o r e s 
D . Prudencio R a b e l l , D . Segundo A l v a r e z , 
D . F i d e l Vi l lasuso, D . Rosendo Rendueles , 
D . Ale jandro A l v a r e z , Sr . L d o . D . Anton io 
Corzo, Sres. D L e o n a r d o C h í a , D . P e d r o 
Maseda, D . Narciso S. Caso, D . Pedro M ú -
r ías , Sr . D . Sant iago G a r c í a , S r . D . A n t o -
nio Quesada , S r . D . Car los G a r c í a C u ó , se-
ñ o r D . J o s é P u j o l y M a y ó l a , S r . D . M o i s é s 
G ó m e z de l V a l l e , Sr . D . R icardo G a r r i d o , 
Sr . D . R a m ó n M a r t í n e z , S r . D . J o s é M o r a -
les, Sr . D . Antonio Aliones, Sr . D - J e s ú s de 
Vale , Sr . D . Manuel R . Maribona, Sr . don 
Jenaro Cobo, Sr . D . J o s é Cabrero, Sr . don 
Aqui l ino O r d ó ñ e z , S r . D . Florencio V i c e n -
te, S r . D . Justo E c h e v a r r í a , Sr . D . B e r n a r -
do A lvarez , Sr . D . A n d r ó s A c e a , S r . D . A n -
tonio Meyra , S r . D . F é l i x de l a V e g a , s e ñ o r 
Valer iano A b a s c a l , Sr . D . N i c o l á s R i v e -
Sr . D . E m i l i o R . Carbono l l , S r . D o c t o r 
L u i s F e r n á n d e z M a l ó , S r . D . F r a n c i s c o 





T E A T R O D E V A R I E D A D E S . — P r o g r a m a 
de las t a n d a s de hoy , m i é r c o l e s ; 
A las ocho. E l Hombre es D é b i l . 
A las nueve . V e r y d u d a r . 
A l a s diez. - A q u i es l a B u l l a . 
A L B E R T O F A L C Ó N . — L o s p e r i ó d i c o s de 
M a t a n z a s que d iar iamente rec ibimos nos 
traen noticias y detal les del g r a n concierto 
que en l a noche de l 22 de l corriente se v e r i -
ficará en el teatro E s t e b a n , por e l d is t in-
horrible c a t á s t r o f e , los sollozos se ahoga-
ban en sus g a r g a n t a s y las l á g r i m a s co-
r r í a n por sus mej i l la s bronceadas . 
Sí; á sesenta p i é s debajo de ellos, sobre 
el borde extremo de l estrecho re l ieve que 
c o r r í a á todo lo largo do l a roca , v e í a n con 
ojos turbados que e l horror d i la taba , una 
forma h u m a n a b a ñ a d a en sangre 
Y a s a b í a n elloa que l a d u d a era i n ú t i l , 
que no h a b í a sobre l a r o c a m á s que un c a -
d á v e r , cas i t r i turado por l a espantosa ca í -
da , su s e ñ o r a , s u d u e ñ a , t a n joven , t an ale-
gre, t a n buena , l a h i j a de los H y d j y - A v o r , 
l a mujer a d o r a d a por su d u e ñ o , l a condesa 
de V i l l e m o r 
— Y a lo s a b é i s , dijo B a l v e i g n e , sacudien-
do su rostro mojado por las l á g r i m a s , M . 
B r u n o v a á l l egar dentro de veinte minu-
tos; q u i z á s antes S i l a dejamos all í , de 
u n salto se p r e c i p i t a r á junto á el la , segu-
r a m e n t e . - . . 
— ¿ Q u é h a c e r ? preguntaron los otros t í -
midamente . 
— E s preciso i r á buscar la . 
— E s imposible . 
— Q u e r e r es poder. E s c u c h a d m e . T e n e -
mos cuerdas en nues tra c a b a ñ a . Que vayan 
á b u s c a r l a s lo m á s apr i sa posible. Me ata-
r é i s fuertemente, y b a j a r é . Ni aun los tres 
juntos p o d r í a i s volverme á subir aquí, por-
que e l abismo es muy hondo á nuestros 
p i é s . P e r o el rel ieve aquel e lévase lenta-
mente marchando hacia la izquierda, hasta 
encontrar una hondonada que puedo apro-
v e c h a r ú t i l m e n t e . E n fin, ¡nada de o b s e r r a -
ciunes! ¡A !a obra! 
Y Balveigne añadió: 
— ¡ D i o s quiera que no estemos a q u í y a 
cuando llegue el señor! 
(Continuará). 
\ * i — — 
I 
guido alumno dol Conservatorio do est 
c iudad, cuyo nombiMí irve de e p í g r a f e á es!a 
gacetilla. Por olios vemos que la a n i m a c i ó n 
©j e x c r a o i d i ñ a r l a p a r a as is t ir ¿ e s a fiesta, 
que prometo eor en extremo notable. Nos 
alegrarumns ÜO que el é x i t o corresponda al 
objeto plausible dol concierto, el cual no 
es otro que oí de proporcionar a l intoligen-
t * joven F a l c ó n , recursos con que t ras la -
dase á A l e m a n i a á perfeccionar BUS estu-
dios. 
•áabomoa que el estimado a r t i s t a matan-
cero e j é c a t a r á en dicho concierto el difíci l 
y m a g n í f i c o Concertó en sol menor, de Men-
delssohn, con a c o m p a ñ a m i e n t o de nn doble 
quinteto, formado con alumnos del Conser-
vatorio. A d o m á s , var ias obras do Rubius-
tein, Chop in y otros maestros, con las que 
h a formado un programa n o t a b i l í s i m o . 
L A P A T T I Y TAMAGNO. E l d i a 24 del 
presente mes dan i principio en el "Metro-
pol i tan Opera House", do N u e v a - Y o r k , l a 
serio de diez y seis funciones que v a n á 
darse en dicho coliseo por l a c o m p a ñ í a que 
se h a formado & ose efecto y que cuenta 
mayor n ú m e r o de art istas notables quonin-
guna otra que h a y a trabajado al l í . 
E n t r o los art is tas c u é n t a n s e : las s e ñ o r a s 
Pat t i , A lhani y V á i d a , las s e ñ o r i t a s N ó r d i -
c a y Pet t ig iani , y ol s e ñ o r T a m a g n o , el p r i -
mer cantor quo, s e g ú n dicen, existo en el 
mundo. 
D u r a n t e las cuatro semanas que d u r a l a 
serie de funciones, se d a r á n las ó p e r a s 
L a k m é , OW.o, Mej l s tó fe les , Borneo y J u l i e t a , 
A i d a y L o h e n g r i n . 
L a s local idades so h a n puesto y a á l a 
venta y e l precio de las b u t a c a s os de siete 
pesos. 
DONATIVOS. L a car i ta t iva S r a . D I Mer-
cedes l l o s c l l ó y Armenteros h a dejado en 
nuestro poder diez y ocho pesos billetes, 
p a r a quo, en nombre del glorioso p a t r i a r c a 
S a n J o s é , ce d i s t r ibuyan en socorros de á 
dos entro los pobres ciegos muy necesi ta-
dos D . Vicente G ó m e z , D'í Mercedes G u t i é -
rrez, D * M a r í a H e r n á n d e z , D . Rafae l A c o s -
ta , D ^ J u u n a B . Camero, D'í C a r m e n A r a n -
ga, D * L u i s a V a l d é s , D * Josefa Robledo y 
R i t a Ramos . Dios p r e m i a r á tan buena 
obra. 
P O L I C Í A . — L a p a r e j a de Orden P ú b l i c o 
n ú m e r o s 44(5 y 389, p r e s e n t ó on l a ca sa de 
socorro dol primor distrito á l a n i ñ a Liar ía 
I b l i K i s , do G a ñ o s do edad y vec ina do l a 
callo del A g u i l a n0 G, l a c u a l fuó asist ida y 
c u r a d a por p r i m e r a vez, de tres her idas 
contusas y var ias escoriaciones y equimoses 
e n diferentes partes del cuerpo. D i c h a me-
nor e x p r e s ó quo las lesiones se las c a n s ó 
n n a parda , residente en su mismo domi-
cil io, con unas correas á c a u s a de estar 
m u y majadera y no querer rezar . L a acusa-
d a fuó detenida por ol colador del barrio de 
l a P u n t a y se r e m i t i ó ante el S r . Juez co-
rrespondiente, p a r a quo se procediera á lo 
que hubiese lugar. 
— A l estar trabajando el pardo J u a n C a -
r r a n z a en el ta l ler de maderas del Sr . P é -
rez del R io , callo del Prado n ú m e r o s 73, 75 
y 77, tuvo l a desgracia de que le cayese en-
c i m a dol brazo derecho, u n a alfarda c a u -
s á n d o l o l a fractura completa del radio en 
s u tercio superior, siendo el estado dol pa -
ciento grave. 
— U n vecino do l a cal le del Morro se pre-
s e n t ó a l celador dol barrio de l a P u n t a , ma-
n i f e s t á n d o l e quo durante su ausencia le h a -
b í a n abierto l a puerta de su cuarto y que 
d e l mismo le faltaban 20 contenes, cuatro 
pesos p la ta y var ias piezas do ropa, igno-
rando q u i é n ó q u i é n e s sean los autores de 
•este hecho. 
— E l celador del barrio de T a c ó n detuvo 
y r e m i t i ó a l V i v a c , on clase de incomunica-
do y á d i s p o s i c i ó n del Sr . Juez de Ins truc -
c i ó n del distrito dol Centro, á un pardo quo 
e r a acusado como autor del arrebato de un 
reloj con leontina á d o ñ a A n a M o r i ñ o , en 
los momentos do t rans i tar esta por l a calle 
de l A g u i l a esquina á Z a n j a , e l d í a sieto del 
.actual. 
—ÍPor el ce lador de l barrio do S a n L á z a -
r o fué detenido u n joven conocido por ol 
Viecaino, acusado del robo do ochenta pe-
sos a l d u e ñ o do u n a bodega do l a callo do 
S a n Rafae l n ú m . 151. E l detenido c o n f e s ó 
.su delito y fué remitido a l Juzgado do 
Guard ia ; juntamente con el atestado por el 
ce lador actuante. 
— E n el barrio do l a A s u n c i ó n en G u a n a -
bacoa fueron detenidos dos individuos 
blancos que estaban en reyerta , resultando 
hallar&o circulado uno de ellos. 
Siempre estamos tentados do dar un 
consejo á las personas enfermas quo nos 
rodean ó indicarlos un medicamento que leu 
d o v o l v e r á l a salud. E s t o sucede con el 
MORRHÜOL do Chapoteaut quo remplaza el 
•aceite de h í g a d o do bacalao, tan desagra-
dable é indigesto. E s popular en P a r í s de-
c i r á una persona quo toso. "Tome usted el 
Morrhüol . ' ' E s t e nuevo producto representa 
todos los principios activos del aceito do 
h í g a d o de bacalao, s a í u o la parte g r a s a , se 
digiere f á c i l m e n t o y os de maravil loso efec-
to en las enfermedades de l pecbo, roBlria-
dos, toses, bronquitis l igeras. Y como el 
M o r r h ü o l representa 25 vecos au poso de 
ac - i te , y sus buenos efectos son constantes 
los m é d i c o s no vac i lan en darlo l a piefo-
roncia . / 
" T o m a S á n d a l o G r i m a u l t . " T a l es l a 
cons igna que so dan los j ó v e n e s , y es natu-
r a l , pues saben por sus m a y ó r e s ó por s i 
miamos, los einaaboresquo so experimentan, 
con el uso del b á l s a m o do copaiba, m i ó n -
t ras que con ol S á n d a l o G r i m a u l t , u n a 
a f e c c i ó n tomada en su origen se cor ta en 48 
horas- Pero este é x i t o no se obtiene m á s 
que con el s á n d a l o fresco do Mysore, que 
por contrato especial pertenece en exc lus i -
vo á l a casa G r i m a u l t . 
L A S P R I M E R A S A U T O R I D A D E S M E -
D I C A S , recomiendan el uso de l a E M U L -
SIÓN D E SCOTT en todos los casos en que 
e s t á indicado el uso del aceite de h í g a d o de 
bacalao. 
D r . N u ñ e z de Vi l lav icenc io , Profesor p ú 
blico de Medic ina y Ciruj ía en esta c iudad: 
C E R T I F I C A : Que hace algunos a ñ o s viene 
usando on su p r á c t i c a m é d i c a la ICMÜLSION 
á v aceite de h í g a d o de bacalao ó hipofosfi-
tos de ca l preparada por los s o ñ o r o s SCOTT 
Y BOWNE on afecciones del aparato R e s p i -
ratorio, Escrofulosis y Raqui t i smo, obte-
niendo rosukados bastante satisfactorios, 
por lo cual no duda recomendarla como un 
buen preparado en los cajjos en que e s t á 
indicado el uso del aceite de h í g a d o de ba-
calao. 
D r . T j u ñ r z de Vil lavicencio. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 30, 1886. 18 
MA R A V I L L O S O S son los efectos produ-cidos -por l a Crema S i m ó n on ol URO d ia -
rio del tocador! No so puede encontrar a l -
go má& barato y mí í s seguro para l a B E L L E -
ZA b a L A T E Z . T i e n e e s t é producto, un ó-
xito de veinte a ñ o s on E s p a ñ a y C u b a . — 
D e s c o n f i ó s e do las umneroyas falsificacio-
n e s . — E x i g i r l a m a r c a do J . S I M O N , 3G, 
r u ó de Provonec, P a r i s . — D o vonta en to-
das las buenas porfumerias, farmacias y 
s e d e r í a s . 
E L T O N I C O O R I E N T A L E S U N A 
Ciento de brillo y hermosura, tanto p a r a las 
damas como p a r a los caballeros. E l polo 
adquiero con su uso, suavidad, l impieza, a-
bundanc ia y flexibilidad, y l a barba y los 
bigotes, bri l lantez, sedosidad y graciosas 
ondulaciones, 4 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOE CLÉMENT. 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A F R A N C É S . 
Cora coii é x i t o y a l iv ia on poco t iempo y s in opera-
oión las enfermedades do la cara, de la nar iz , de la 
boca, do la garganta, de la matr iz y toda* las enfer-
mudades que se t ienen por incurables 6 do mala espo-
cio; asi como lan llagas en general en poco t iempo, 
¡MEDALLA DE HONOR! 
feir Consultas todos los d í a s , desde las nueve do la 
m a ñ a n a hasta las siete do l a noche. 
Gal le de S a n Ignac io n. 140, 
l e tra B.—Habana. 
P 3130 10-18 
<le 1? clase. 
P A G A D U R I A 
de VIVAS Y SAÑUDO. 
13 M U R A L L A 13 
COBREOS: APARTADO 493. 
Telégrafo: R A T I T A S . 
Desde ol ac tual sorteo n ú m e r o 1328 d a -
moa priucipio á l a venta do l a L i s t a Oficial 
de premios de l a L o t e r í a do esta I s l a , p a r a 
lo caal hemos sido nombrados ú n i c o s A g e n -
tes por L a Propaganda L i t e r a r i a . 
L a s órdenes se d i r i g i r á n directamente á 
Vivas y S a ñ u d o , M u r a l l a 13. 
P C 4 1 7 5a-14 B d - l o 
11 MADRID. 
Se venden Mlletes p a r a todos los sorteos 
'íel a i ío lí precios nmy baratos. Se pagan los 
premios a l siguiente d í a dol sorteo por 
M A N U E I i O B R O , 
italiano n, 69, esquina á Concordia. 
E s t a ant igna, afortunada y acreditada cu 
sa, s erv lr í í cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de L o t e r í a , tanto de l a H a b a n a como 
•le Madr id , con l a exact i tud que h a acos 
iumbrado en los machos a ñ o s quo Hoya de 
existencia. 
M A N U E I i O R R O . 
G A L I A N O N . 50, E S Q U I N A A C O N C O R D I A 
V CIMfí l f V 7 - U D 
C R O N I C A R E I Í I O I O S A . 
D I A 1 8 D E M A R Z O . 
E l C i r cu l a r e s t á eu Santo D o m i n g o . 
San J o s é , esposo de Nues t ra S e ñ o r a , patrono de la 
Iglesia C a t ó l i c a . 
Siendo tau provechoso para nosotros l a p r o t e c c i ó n 
do los Santos, no es r a z ó n mi ra r l a con indiferencia. 
Debemos, pues, tener g ran d e v o c i ó n & San J o s é , y 
confianaa en su poderosa i n t e r c e s i ó n ; pero no omitas 
di l igencia alguna para merecerla. Apenas h a b r á lugar 
donde no haya iglesia ó capi l la dedicada a l Santo P a -
t r iarca , pues es abogado de la buena muerte; dice 
Santa Teresa: " A otros Santos parece los d ió el S e ñ o r 
gracia para socorrer en necesidad, pero de e»te g l o r i o -
so Santo tengo experiencia que socorro en todas" 
F I E S T A S ; ' . ] . J U E V E S . 
MISAS SOI/KIMNEH.—En la Catedral la Terc ia á las 
ocho, en Santo Domingo l a de l Sacramento á las ocho 
y eu las d e m á s iglesias las de costumbre. 
C O R T E DE MARÍA.—Dia 18: Corresponde visi tar á 
Nuestra S e ñ o r a de la Miser icord ia en el E s p í r i t u 
Santo. 
E l l a Par roquia l do J e s ú s de l Mont1» se d i ó p r i n -
cipio el dfa 1G á la Santa M i s i ó n á las G do l a tardo 
estando á cargo de los Keverendos P. do la C o m p a ñ í a 
do J e s ú s . 
ISCESIA SE BELEN. 
E l domingo 23 celebra o l Apostolado do la O r a c i ó n 
sus cultos mensuales en honor del S. C o r a z ó n de J e -
s ú s 
L a c o m u n i ó n general en l a misa de las 7. 
A . M . D . G . 
3250 4-19 
P R I M I T I V A . 1 1 E A L Y M U Y I L U S T R E 
Arch icc fnu l íu . de M a r í a S a n t í s i m a do los Desampara-
dos.—Secretaria. 
J u n t a D i r e c t i v a para el bienio de V 9 0 & 92 n o m -
brada en la J u n t a general de asociados que tuvo efec-
to el 19 dfi enero ú l l i m o , y cuyos nombramientos han 
merecido la superior a p r o b a c i ó n del EXcmo. Sr. Q o -
beruador Ot naral , V l c e - R e a l Pat rono: 
Rector : E x c m o . Sr. D . J a s ó R a m ó n de H a r o 
/electo) . 
V ice -Rec to r : I l t m o . Sr. D . J o s ó Rodolgo y Correa. 
Mayordomo, Sr. D . I s id ro S á n c h e z Sotolongo (ree-
lecto . ) 
Contador: Sr. D . A r t u r » M . B e a u j a r d í n (electo.) 
Secretario: Sr. D . Nicanor S T r o n c o s » (reelecto.) 
Vico-Socretar io , Sr D . J o s ó C. V e y r a N ú ñ e z ( o -
lecto.) 
D ipu t ado 19 Sr. D . Francisco H e r n á n d e z (ree-
lecto.) 
I d e m 29 L d o . Sr. D . Narc iso Agnabel la (electo.) 
I d e m S9 L d o . Sr. D . Pe l ioe Toledo , idom. 
I d e m 49 Sr. D . Ricardo Misa , idem. 
I d e m 59 Sr. D . M i g u e l B u f quel, idem. 
I d e m 69 Sr. D . R u m ó n C h a r á n . i dem. 
Revisores: Pbro. D r . D . J o s é Rosado (reelecto.) 
I d e m Sr. D . Francisco F ian t . idem. 
I d e m Sr. D . J o s ó J . J i m é n e z , idem. 
Camarera: Excma . Sra. D ? Agueda M a l p i c a de 
Rose l l . 
I d e m Excma . Sra. D? Manuela H a r o do I l a r o . 
I d e m Excma . Sra. D ? O e r t r ú d i s I . de Baidonedo, 
I d e m Sra. D * Lu i sa Palanco do Rodelgo. 
I d e m Sra. D'.1 L a u r a Banall iers do S á n c h e z . 
I d e m Sra. D ? A s u n c i ó n Mondive de VeyraJ 
I d e m Sra. D ? Celestina G a r c í a de G ü e n . 
I d e m Srta. n!.1 Al tagrac ia Troncoso y C á m a r a . 
I d e m Sra. D:.1 Clemeot ina F o r r a r i de R e v i l l a . 
I d e m Sra. D1} Vicen ta O r d ó í í e z do G i r a l . 
I d e m Sra. D? Al iagrac ia M o r e l l , v iuda do C á m a r a . 
I d e m Sra, D ? L u i s a Nargaues de O r d u ñ a . 
Habana, IS do mar?,o de 189'.l,—El Secretario, N i -
canor S. Troncoso. 3209 4-19 
Iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced. 
N o v e n a - M i s i ó n en honor de la S a n t í s i m a V i r g e n do 
los Dolores. 
E ! p r ó x i m o m i é r c o l e s 19 y siguientes, á las ocho de 
la m a ñ a n a , h a b r á misa solemne con orquesta, y á 
c o n t i n u a c i ó n e m p e z a r á la novena do N t r a . Sra. de los 
Dolores . Po r las tardes á las seis y media se r e z a r á el 
santo rosario y la novena; s e g u i r á l a p l á t i c a por u n P . 
de la C o n g r e g a c i ó n , salve y l e t a n í a con orquesta, ser-
m ó n y al f inal so d a r á la b e n d i c i ó n con la re l iquia de la 
V e r a - C r u z . 
E l Viernes de Dolores s e r á el d ía de la c o m u n i ó n 
general, empezando la misa á las siete. 
E l Domingo de Ramos á las ocho de la m a ñ a n a e m -
p e z a r á la b e n d i c i ó n y d i s t r i buc ión de las Pahuas con 
p r o c e s i ó n , á la que s e g u i r á l a Mica solemne. 
E l m i t m o d ía por Ta tarde y á l a s ttinc'O y media, 
t e n d r á lugar la solomno l l e s t i á ¡NiVá. Sra. do los D o -
lores; c a n t á n d o s e el "Slabat M a t e r " á gran orquesta, 
s e r m ó n alusivo al acto y el Miserere á la c o n c l u s i ó n . 
E l JueVes Sanio la fiesta con s e r m ó n do i n s t i t u c i ó n 
y concluida la misa, p r o c e s i ó n del San t í s i iuo Sacra-
mento. 
E l Viernes santo e m p e z a r á n los d ivinos oficios á las 
ocho do la m a ñ a n a , y por la tarde á las sois y media 
se r á el ejercicio do Soledad, con s e r m ó n dol mismo 
asunto 
E l s á b a d o Santo, los divinos oficios d a r á n p r i n c i p i o 
á las Btote do,la m a ñ a n a . 
Se suplica l a asistencia á tanniadosos axjtoÍJ. 
3093 8-16 
PARROQUIA DS MONSERRATE. 
Congregación'de San José. 
C o n t i n ú a la Novena del Glorioso Pat r ia rca San J o -
sé , á las ocho de la m a ñ a n a . 
E l mi«rcoli;r. 19 á las nueve la gran fiesta con s e r m ó n 
á cargo del Rdo. P. Muntadas , K c c t o r d e las Escue-
las P í a s . — L a Camarera, A e u n c i ó n M c n d i v c de Se t l r 
r a . 8081 4 - l B 
J . H . S. 
I G L E S I A D É B E L E N . 
C U t . t o s ••z s&'jr J O S E . 
Solemne T r i d u o quo la C o u n r e g a c i ó n del Sr. P . San 
J o s ó dedica á su excelso Patrono los d ías 16, 17 y 18 
de l corriente mos do mr rzo , en Ion cuales se e x p o n d r á 
S. D . M . á las siete de la m a ñ a n a : á las 7 i h a b r á m e -
d i t ac ión y gozos del Santo y á las S misa cantada, p l á -
t ica, b e n d i c i ó n y reserva del S a n t í s i m o Sacramexsto. 
& l d ia 1S por la tai do á las d e s p u é s del Santo 
Rosario, se c a n t a r á n colemnes v í s p e r a s á toda o r -
questa. 
K l dia 19 á las ocho de l a m a ñ a n a se c a n t a r á á toda 
orquesta la gran misa del M . A u d o l l i , of iciará eu el a l -
tar de celebrante el Sr. D . Ben i to Conde, mayordomo 
del Sr. Obispo, y D i r ec to r del Co leg i» de San F r a n -
cisco do Sales, y p r e d i c a r á el R . P. Ben igno I r i a r t e , 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , Rector del Colegio. 
N O T A . — E s t e dia ganan Indulgencia P iena i ia los 
socios y los que de nuevo se inscr iban, confesando y 
comulgando. 
Misión y Septenario de Dolores. 
E l viernes 21 á las 7 de la noche comienza l a santa 
m i s i ó n ordenada par el U l m o . Sr. Obispo diocesano y 
Septenario de Dolores. 
Po r la m s ñ a n a á las 8 h a b r á todos los 7 d í a s misa 
cantada y por la tarde á la hora indicada: Corona D o -
lorosa, m e d i t a c i ó n y s e r m ó n á cargo del R. P . Sal ine-
ro , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . So c a n t a r á n algunas es-
trofas y versos del Stabat, Mate r y Miserere. 
E l viernes 28, á las 7 de la m a ñ a n a s e r á ia c o m u -
n i ó n general, en l a que pueden ganar Indulgencia 
P lenar ia los que hubieren asistido á la mis ión . Po r la 
noche á las GJ Corona Dolorosa, bend ic ión papal, 
b e n d i c i ó n do rosarios, medallas y crucifijo» y á c o n t i -
n u a c i ó n se c a n t a r á á toda omuef-ta el Stabat Mate r 
del M . Ubeda predicando el R . P . Bayona de la C o m -
p a ñ í a de J e s ú s . 
Yiernes Santo. 
A las 12 se c a n t a r á n á toda orquesta las 7 palabras del 
M . H a r d e n y p r e d i c a r á el R. P . Royo , de la Compa-
ñ í a de J e s ú s . — A . M . D . G . 3033 8-14 
No pudiendo colebr.irso honras fd-
nebres on B o l é n ol d ia 21, anivorsario 
dol fallecimiento del 
El'GESIO BERMl 
so h a r á n ol jueves 20, en l a m i s m a 
iglesia á las ocho de l a m a ñ a n a . 
S u v iuda supl ica á sus parientes y 
personas de amistad asistan íi esto 
piadoso acto. 
F e l i c i a F e r r e r , v iuda do Bornal . 
H a b a n a , marzo 17 do 1890. 
3184 1-15 
E . P . D . 
D. Federico García y del Corral 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro p a r a las 
cuatro y media do l a tardo do hoy, 
su v iuda, hijos, hijos p o l í t i c o s , her-
manos, hermano p o l í t i c o y d e m á s 
deudos, suplican á las personas de su 
amistad encomienden su a lma á 
Dios y so s irvan concurr ir á l a casa 
mortuoria , c a l z a d a de S a n L á z a r o 
n ú m e r o 234, p a r a a c o m p a ñ a r ol c a -
d á v e r a l Cementerio de C o l ó n , donde 
so despide ol duelo y cuyo favor a g r a -
d e c e r á n . 
H a b a n a , Marzo 19 de 1890. 
Regla Ramos do G a r c í a — F e d e r i c o G a r c í a y 
Ramos—Federico Gibe r t y M a r t y — R i c a r d o 
Zubizam- ta—Eduardo y Fernando G a r c í a d e l 
Corral—Francisco L . Mar ty—Franc i sco , J o a -
q u í n y A n t o n i o M a r t y y G a r c í a . 
N o se repar ten esquelas do i n v i t a c i ó n . 
3257 1-19 
E L P - B . 
P i i m e r aniversario el viernes 21 del 
corriente, á las ocho y media de l a 
m a ñ a n a so c e l e b r a r á n honras en l a i -
c les ia del Monserrate por ol eterno 
descanso del a l m a de l a 
Srta. Doña Edelmira Luciana 
Tíllate y López, 
que fa l l ec ió el d ia 21 de marzo de 
1889 en los Quemados de Marianao. 
S u madre y todos los do l a familia, 
ruegan á sus amistades que les acom-
p a ñ e n on dicho acto. 
H a b a n a , marzo 19 de 1890. 
320. 1-19 
A LA D? JOSEFA MARTINEZ 
E N S U S D I A S . 
A l despuntar la A u r o r a , 
E l s u e ñ o de la m a ñ a n a . 
Saludo á m i pal tana. 
Porque ya l legó la hora. 
To br indo con eran gozo. 
Tus d ías felices pases. 
M i s deseos son eficaces, 
Siempre deseando t u bien. 
E n c o m p a ñ í a de t u esposo, 
Y do t u hi ja t a m b i é n . 
55 
tiene el surtido m á s e s p l é n d i d o y barato, á l a vez que e l 
m á s nuevo y vistoso de cuanto en joy erfa fina puede h a -
l larse en l a Habana. 
PRECIOS FIJOS MARCADOS EN CADA OBJETO. 
C 43« 
JOVEROSEiaPORTADOIlES 
1 2 ; S A X T E A F A E L 
- m e r o 
PARA REGALOS 
H A B A N A h a recibido u n a gran factura de objetos de f a n t a s í a e n p l a -
teados, bronces y peluches y otros m i l objetos de c a p r i c h o , 
propios p a r a hacer u n bonito presente . 
9 - 1 0 - M 
3212 1-19 
S. G U B I A N A . 
A l D r . D . J o s é P u l i d o P a g ó s . 
L e saludamos en sus d í a s y le deseamos 
felicidades y d ichas en u n i ó n de su querida 
familia. 
C a r i d a d y B i t a Va ldés . 
H a b a n a , Marzo 19 de 1890. 
3247 1 19 
k \.K MKMORIA b E LA VIRTUOSA 
(RA.. ÜOFÍA JOSEFA PAZ DE CARVALLAL T DEDICADO 
k SU DIGKO ESPOSO. 
SONETO. 
Tres meses ba amigo consecuente 
Que perdiste del hogar de tus delicias, 
E l rtngcl casto, que con sus caricins. 
Halagaba t u existencia dulcemente. 
Mas la suprema bondad del Dios clemente 
8o demuestra eu t u t r i s t ; duscosuelo; 
De.) ndoto otro ánge l inocente 
F r u t o del á n g e l que volara al cielo 
T r i b u í a l o un recuerdo y en t u anhelo 
Te exhorto buen a m i g ó á conformarte. 
L l o r a y siente s í , t u suerte airada 
Y al derramar tus l á g r i m a s sentidas 
Riega con ellas l a losa empedernida 
Que cubre los restos de t u esposa amada. 
Jo te L . de V a l d e r r a m a . 
Marzo 19. 3135 1-19 
Y E DINERO. 
En todo el mes de marzo nos proponemos liquidar la valiosa existencia de JOT y BRILLANTES de ̂  ĉ sa- , . ^ • < 
Los que quieran adquirir alhajas de algún valor, deben aprovecharse. Ofrecemos al público un surtido completo en todo lo que abarca el ramo de joyería. 
Modelos completamente nuevos capaces de satisfacer el gusto más exigente. Grandes rebajas en los precios. Se traspasa el local. 
Se suplica atoáoslos que tengan negocios pendientes, pa- g g C O M P O S T E L i A S S I 
sen á liquidarlos en el término de odio días. 2880 1 5 a - l l 16d-13M 
P E G - i . L O D E G - R A I T V A L O P . 
O B S E Q U I O H U M - A N I T A B I O . 
Cou el l l u de alejar dudas acerca del poder curat ivo 
del maravi l loso " l i e u o v a d o r de A . G ó m e z contra el 
asma y catarro c r ó n i c o ; se l l a m a d todas aquellas pe r -
sonas que sufren de esas dolencias, para que acudan á 
proveerse, gratis, de c u a t r o cucharadas do este nuevo 
específ ico, seguras do que en tau corta dosis han de 
ha l la r notable y r á p i d o a l i v i o ; y radical c u r a c i ó n si 
contir ú a n con el uso del mismo. Calle de Neptuno 
n . 171, A . G ó m e z . 
Nota.—So prepara bajo la ¿ i r e c c i o n ó i n specc ión 
del Licenciado en farmacia D . Esteban Navca, y su 
dcuós i to en la m a g n í l i o a d r o g u e r í a del Sr. S a r r á . 
3190 :• 8-19 
SOCIEDAE CASTELLANA 
B E N E F I C E N C I A . 
E n cumpl imiento del a r t í cu lo 38 de l Beglamento y 
de orden del Sr. Presidente tengo el honor de ci tar á 
todos los s e ñ o r e s asociados p<ira que á los doce del d ía 
25 del actual , aniversario de la fundac ión de la Socie-
dad, se sirvan concurr i r á los salones del Casino E s -
p a ñ o l con ol objeto de celebrar ia J u n U general o r d i -
naria de elecliioniis. Terminada ósta, so c o n t i n u a r á la 
general ext raordinar ia de las reformas del Beg lameu-
to, lo mismo que la extraordinar ia quo v e r s a r á acerca 
del socorro quo ha de concederse á las v í c t imas del 
pueblo de Ahed i l lo , ambas juutas , acordado transfe-
r i r las para oso d ía , s egún acuerdo do los s e ñ o r e s aso-
ciados concurrentes á las citadas, con igual objeto 
para los días 10 do noviembre del afío p r ó x i m o pa ja -
do y enero 27 del a ñ o actual, respectivamente: de -
biendo advertir que las dos ú l t i m a s se l l e v a r á n á cabo 
con cualquier n ú m e r o de socios. 
Habana, marzo 17 de 1890.—El Socretario. 
C 432 8-18 
Para el dia 20 de marzo 
De 4 de la tarde á 10 de la noche. 
Be 8 á 10 de la mañana. 
Nuestro amigo el constante y actiVo indue lHá l a r -
tista en cabello, Cbrchb, sá l y d e m á s , D . J o s é Roca, 
acaba de auquirir , para presentar al púb l i co protector, 
en el espacioso y venti lado local PRADO NV 93, el Mn 
i t iVAr- y m á s he rmos . Museo de la I s la . V I S T A 
H A C E F E . 
E l constante amigo Roca, no cabo duda que p o s é e 
preciosidades, como lo prueba el conjunto de be l l í s i -
mos cuadros de có lobres pintores, como la Catedral 
de Sevilla por (Madrazo). U n gitano de (Goya). Los 
borrachos de ( V e l á z q n e z ) . L a J u d i t emborrachando 
á Holofornes. L a muerte de Lucrec ia Borgia y ot ros . 
A i i inJs, por el ínf imo precio de dO clí .- j tAVos LA 
EN TU A DA h a l l a r á n SOÍIPRKÍSDÍÜN'ÍKB u o v E h A o t ; » co -
mo u ' i l - E í o ^ b o , LA ÍEKOMÍÜÍIAL TXXTOIÍKRA, l a 
mayor cogida en unestras playas haeta hoy. L A S D I -
MK.NSIONES TASAN DK SEis varas de largo y 32 AHRO-
i i A s d e peso, su esludo do p r e ñ e z con 52 FETOS e x h i -
b ióndoso parte de ellos casi en estado do parirlos, con 
los cuales hubiera infestado nuestras aguas do tan t e -
rribles fieras. 
SOLO ÜNOSDÍAS, otras curiosidades, 2 NIKAS unidas 
en un solo cuerpo, 4 piernas y 4 brazos; ASOMKROSO, 
2 TERNERAS do medio cuerpo UNIDAS. 
L O stÁs digno de la a t e n c i ó n púb l i ca es el PENÓME 
NO CARNERO YA VENDIDO, natural y de una COARTA. 
E L ORAN CDADRO MONEÍARIO, AKTÍ<ÍÜO Y MO-
DERNO, e l no menos curioso de 60 clases de j u d í a s , la 
Magna T o t r o chinesca do mar f i l , do nueve pisos, h e -
d í a en 4 liños de paciencia. L a secc ión do ESPADAS, 
de culebros capitanes, REINO ANIMAL Y MISERAL, 
FÓSILES, figuras de movimiento, VISTAS D E 18 CUA-
DROS PRECIOSOS llegados de la capital del mundo, 
representando la PÁSIÓN Y M U E R T E D E NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO visto en aumento. 
E L VERDADERO Y RARO PESCADO ANTIDILUVIANO 
y otras maravil las m á s . 
N o t a . — P a s a d a l a S e m a n a S a n t a 
s e e s h i b i r á e n l o s p r i n c i p a l e s p u n -
t o s ele l a I s l a . 
C 135 2a-18 2d-19 
Encargado de la acreditada agencia funeraria ffi 
do Serapio L ó p e z , San J o s ó 20, recibe ó r d e n e s 
para entierros á todas horas del d ía y de la noche, a 
Entierros al alcance de todos.—A la a'tura de las tr" 
primeras do su o íase , l a casa que representa, por ffl 
recibir BUS efectos directamente del extranjero, {3 
e s t á en ap t i tud de servir al capricho m á s e x i - [>J 
gente, como á la digna y modesta clase obrera. R 
3113 3-16 K 
Habana, febrero 25 de 1890. 
Sr. D . Al f r edo P é r e z Car r i l lo . 
Habana. 
M u y Sr. m i ó : M i h i j o Is idoro F e r n á n d e z y Tr iac , 
de la Habnna y de cuatro a ñ o s , ha estado padeciendo 
desdo que n a c i ó de diarreas, enfermedad que no se le 
pudo contener, n inguno de los tratamientos á que fué 
sometido por varios facultativos; c re í que no l o g r a r í a 
verle bien, pero n i siquiera mejorado, pero tuve la 
suerte de que me indicara u n médicr i lo «tieso el V i 
N O D E P A P A Y I N A C O N G L I C E B I N A D E 
G A N D U L , y boy le veo completamente bien de su 
ma l y grueso al extremo de no parecer la misma c r i a -
tura : y como supongo sea para V . una sat isfacción el 
conocer esto caso verdaderamente notnble do curac ión 
por tan excelente preparado, lo pongo en su conoci -
miento, a d v i r t i é n d o l e que puedo usted hacer el uso 
que m á s conveniente crea de la presente. Aprovecha 
esta opor tunidad para ofrecerle sus respetds S. M . A . 
S. S. ó . B . S. M — A g a p i l o F e r n á n d c e . — S i c A n c h a 
del Nc r t e n . 356. ^ ««Q C 3 6 9 
A b r i l 15. 
L I S T O F P R I Z E S . 
Capital Pr ize o f $300,000 is $300,000 
Capital Prize of 
Grand Prize of 
Pr ize o f 

















2S,000 are 25,000 
10,000 are 20,000 
5,000 are 25,000 
1,000 are 25,000 
500 are 50,000 
800 aro 60,000 
200 are 100,000 
A P P R O X I M A T I O N P R Í Z E S . 
100 Prizes of $500 approximat ing to 
$300,000 Pr izo 50,000 
100 Prioes o f $ 300 approx imat ing to 
$100,000 Pr ize 30,000 
100 Prizes o f $ 100 a p p r o t i m a t i n g to 
$Ó0,C()0 Prize 20,000 
999 T e r m i n á i s of $ 100, decided b y 
$300,000 Pr ize are 99,900 
999 T e r m i n á i s o f $ 100, decided by 
$100,000 Pr ize are 90,900 
3.134 premios ascendentes á $1.054,809 
Prize aro 199,800 
999 T e r m i n á i s of $ 200 decided b y 
$'200,000 Pr ize are 100,800 
i 
P A R A E L 
EN L A S O H B B E S E B I i 
Acabamos de recibir de l a mejor modista 
de P a r í s el mejor surtido de sombreros y 
capotas para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , de 
l a presente e s t a c i ó n . 
ESPEGIáLIDAD 
en P A M E L A S de n i ñ a : son de mucho gus-
to y muy elegantes. 
P A R A N I Ñ O S 
G r a n variedad en sombreros y Gorri tas , 
lo mejor y m á s nuevo. 
P A R A C A B A L L E R O S 
un buen surtido de sombreros ingleses. 
Nadie compre sombrero sin ver antes en 
IA LOCION ANTIHERPÉTICAi^; 
es el medicamento que m á s é x i t o ha obtenido en M a -
d r i d y otras capitales de Europa para la c u r a c i ó n do 
todas las molestias producidas por oí h e r p é t i s m o y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor m o l e s t í s i m o quo tanto 
inquieta; adquiriendo d e s p u é s la p i e l sus condiciones 
normales. L o mismo acontece can las mauebas, b a -
rros, grietas, espinillas é irri taciones producidas por 
el sol ó el aire en la p ie l de le cara y por lo que l a s 
s e ñ o r a s encuentran en la L o c i ó n la mejor agua de t o -
cador, puesto que preserva y quita con la mayor r a p i -
dez toda i m p e r f e c c i ó n de l rostro dando al cutis t e r su-
ra y b r i l l o . 
Sustituyo y es superior a l agua de quina porque q u i -
ta la caspa y evita seguramente la caida del cabello, y 
como es t á perfumada ha conquistado sitio preferente 
on todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo M , f a r m a c i a , ( S a r r á ) L o b é , 
botica Santa A n a , Rie la 66 y 68 y buenas boticas. 
2971 10-13 
SAN RAFAEL N. 1, 
Frente á la joyería La Acacia. 
Cabal, Suárezy Cp. 
C 420 4-16 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L S U T I É E R E Z -
GALIANO 126. 
Vende todo el aflo, m i s baratos que na 
dle, billetes de todas las L o t e r í a s , pagando 
on el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, correspon-
dientes & esta casa resellados as í " 6 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
i tal iano 126. 
C 353 l P 
M A D H I D . 
M a r z o 1 4 de 1 8 9 0 . 
L A ESTOCADA DB B O U L A N O E R . — Y a es 
por d e m á s sabido el famoso duelo de F l o -
quet y Boulanger, pero lo quo todos ignoran 
es do como y con que alimentos se s o s t e n í a 
el herido general, habiendo sido l a estocada 
o nadie ignora, en el cuello, cerca del 
e x ó f a g o . 
A l principio se c r e y ó que el general s u -
c u m b i d a no por no poder ingerir el a l imen-
to, pinó por no encontrarse sustancia algu-
na aparente p a r a el estado delicado del 
enfermo, pero, no ee sabe quien tuvo l a feliz 
idea de recomendar l a C r e m a do M a l t a de 
Oppenhoimer con l a cual se s a l v ó de tan 
eminente peligro. 
E a indudable que l a C r e m a de M a l t a do 
Oppenhoimer e s t á destinada á hacer una 
verdadera r e v o l u c i ó n en el campo de l a m e -
dicina. 
Acaba de presentarse en esto r e d a c c i ó n la parda 
Isabel, criada de mano del D r . Cubas, la que nos dice 
que hacia ocho a ñ o s venia padeciendo, y á pesar de 
no haber querido nunca ser curada por dicho s e ñ o r , d 
causa del respeto que l a impone, no dejó de verse con 
otras senores Doctorea, y no encontrando m e j o r í a , fuó 
& ver a l D r . D. A n g e l R o d r í g u e z (Amargu ra 21) el 
que no sólo la m e j o r ó desde los primeros d í a s , sino 
que hoy hace un mes de t ra tamiento y so encuentra 
completamente bueua, y que lo hace púb l i co po r esto 
medio con el fin de pagar con gra t i tud lo que cou d i -
nero no puedo ser, por ser una pobre. Mucho nos sa-
tisface esta espontanea d e c l a r a c i ó n , pues t e n í a m o s 
buenas referencias de dicho D r . D. A n g u e l R o d r í g u e z . 
S238 1-19 
3.144 Prizes A m o u t i n g t o $2.159,600 
rEECÍO: 
A 20 pesos el entero, 10 el medio, 5 ol cuarto. 2 el 
déc imo y 1 el v igés imo . 
Agente general on la Isla do Cuba para el pago de 
premios y ó r d e n e s do billetes. 
Maimel G u t i é r r e z , 
Gai iai io 12fí. 
" r . 401 17a 11 18d -12M 
Sociedad de Instrncción, 
Recreo y Asistencia Sanitaria. 
S e c r e t a x i a . 
i ) «clarada desierta la subasta anunciada para el 
servicio de ent ierro que el Centro ha de hacer á los 
socios quo fallezcan en las Casas de Salud, durante el 
i i r c s c te a ñ o social, l a J u n t a D i r e c t i v a a c o r d ó eitar 
a los propietar ios ó representantes do trenos de p o m -
p u f ú n e b r e s para el nuevo acto de subasta que t € n -
d r i efeoto en el local do la Sociedad e l m i é r c o l e s 19 
do j o i corrientes íí las ocho en punto de la noche, 
dehiisi io adver t i r que en el pliego de condiciones— 
quo ost'l de manifiesto en esta S e c r e t a r í a — s e ha i n -
í roduc ido una modif icación Importante . 
l i o que so hace púb l i co i>ara conocimiento general. 
Habana, marzo 14 de 185)0.—El Secretario, i J a n i d » 



































































































































































































































Se pagan por 
Mannel G u t i é r r e z , 
GALTANO N. 136. 












































































































































S E R P I E N T E . 
E l hilo m a r c a "Serpiente" p a r a coser á 
l a mano y con m á q u i n a os, s in d u d a a l g u -
n a , e l mejor y el m á s barato que se fabr ica . 
É l trabajo quo se hace con el hilo " S e r -
piente" es de m u c h a d u r a c i ó n . 
P í d a s e en todas las S e d e r í a s . 
C 434 3a 18 3d-19 
Se pagan por 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 21. 
E l p r ó x i m o sorteo se ver i f icará el d ía 21 de marzo. 
E l entero 6 pesos, el d é c i m o 3 pesetas. 
P remio mayor: 80,000. 
C 428 4ft-15 4d-16 
6 L a r g e P r i z e » o f . . 
20 Prizes o f 
100 Prizes o f 
340 Prizes o f 
554 Prizes o f 
E l p r ó x i m o G K A N S O R T E O se c e l e b r a r á el d í a 3 
de a b r i l , siendo sus premios los que exprosa la s i -
fruiente 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Cap i ta l P r i ze o f $ 60,000 is $ 60.000 
1 Capi ta l Pr ize o f . . 20,000 is 20.000 
1 Cap i ta l Pr ize o f . . 10.000 is 10.000 
1 Grand Pr ize o í 2,000 is 3.000 
3 La rgo Prizes o f . . 1,000 are 3.000 
500 are 3.000 
200 are 4 .000 
100 are 10.000 
50 are 17.000 
20 are 11.080 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
160 Prizes o f $ 60 a p p r o x i m a t i n g to $50,000 
P r i z e $ 9,000 
150 Prizes o f $ 50 a p p r o x i m a t i n g t o $20.000 
Pr ize $ 7,600 
150 Prizes o f $ 40 a p p r o x i m a t i n g to $10,000 
Pr ize $ 6 , 0 0 0 
799 T e r m i n á i s o f $20 decided, b y $60,000 
P r i z e $15,000 
2276 Prizes A m o u n t i n g t o $88,480 
P R E C I O : 
A 4 p e s o s e l e n t e r o , 2 e l m e d i o y 
1 o l c u a r t o . 
Agente general en l a I s l a de Cuba para el pago de 
los premios y ó r d e n e s de bi l le tes . 
Manne l G n t l é r r e z , 
G a l i a n o 126. 
C 400 19 -12M 
de L A G A S S E , Farmacéutico en Burdeos 
Todos los m é d i c o s franceses e n v í a n á A r c a c h ó n , c e r c a de B u r d e o s , á 
los enfermos d é b i l e s del pecho, p a r a que re sp i ren el a ire embalsamado 
de sus p inares y beban la s á v i a que se extrae por el vapor del pino 
m a r í t i m o . Estos admirables principios b a l s á m i c o s son los que M. L A G A S S E 
ha concentrado en s u J a r a b e y P a s t a d © S á v i a d e P i n o M a r i t i m o , 
excelentes pectorales recetados de continuo contra : l a T o s , e l R e s f r i a -
do , e l C a t a r r o , l a B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n d e v o z . 
cáhtt&HWCada Iraca lleva la toares de fábrica, la firma y el sello axuldo G R I M A U L T y C ' , propietarios. 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . 
DE G R I M A U L . T Y C ' S FARMACÉUTICOS EN PARIS 
La mayor parte de las afecciones del estómago provienen de la falta 
de jugo gástrico en cantidad suficiente para operar la digestión. E l 
E l i x i r de P e p s i n a de G r i m a u l t y Gia, deliciosa preparación 
que tiene la propiedad de sustituir en el hombre este elemento de 
la digestión cura ó evita 
¿ a s Malas digestiones, 
Las Nauseas y /as Aceúias, 
Las Gastritis y Gastralgias, 
Combate los v ó m i t o s de 
¿ o s Calambres de Estómago, 
Los Embarazos gástricos, 




as m u j e r e s e n c i n t a y tonifica á los ancianos 
y á loS COnvalecieil les. — Cada fratcolleYala fírmay el timbra azul d» garantía deORIMA UL Ty C " . 
Depósito cn París , 8. rué Vivienno. y en las principales Farmácias y Droguerias 
A N U N C I O S D E IÍOS F S T A D O S - U N I D O S . 
No. is Joto Street, New York, 
FABRICANTES D E 
Brazaletes de Oro de 14 Quilates, 
L o s ú n i c o s fabr icantes de B r a z a l e t e s d© 
P a t e n t e c o n g u a r d a de s e g u r i d a d (co-
m o se v é e n e l grabado) a s e g u r a d a á las 
dos B a n d a s E s m a l t a d a s ; y t a m b i é n B r a -
zaletes c o n B o r d e fino y de a l a m b r e de 
f a n t a s í a . 
P ídanse por conducto de Casas Comisionistas. y 
C 397 
, 
H a sido universa imente aceptada por l a Facul tad Médica y unanimemeiit^ proclamada como la preparac ión mas 
hasta hoy se ha presentado para la curac ión de la 
| C A T A K R C I S , 
JE! ® i 2 composseson cíGnWtcaíraente proposciosicítía, no ©s un secreto y e s t á 
basada con siasíancSas escmpwüosainrcqnte puras. 
H Su apariencia y sabor agradable (dulce coamo Ja lecho) facíí lta la adminis-
trac ión á los e s t ó m a g o s m á s delicados. 
Siendo por asi decir, m e c á n i c a m e n t e digerida, los e s t ó m a g o s refractarlos* 
sustancias grasas , la soportan y asimllaru 
con la a s o c i a c i ó n de l o s h l p o f o a f í t o s a l Aceito P u r o de bacalao, cientlffloamento 
proporcionados, s u s 
PODEROSAS PROPIEDADES RECOHSTITUYENTES Y N U T R I T I V A S 
Se manifiestan de un modo rápido y admirable en los casos d© 
filr Su Ui vvid kiLzzji Í:J ííi tu 
SIÜ E n virtud de las inmensas ventajas que ofrece sofero el mejor Aceí to^simple 
de Wágado do Bacalao, segrun lo han demostrado las e s p e r i e n c í a s hechas 
©n varios hospitaSes y hoos í í c ios , y confirmadas por miles de Doctores, é s 
quo con e! uso de la"Eî á¡L~L13i©W SGOTT ©o obtienen resultados t e r a p é u -
ticos en proporciones 
i m VECES m m m QUE m u a ASESTE DE BMALSO SIMPLE. 
JE ©Sendo p e í f o c t a m e n t e dígerlbS© y asimilable, eJ paciente puede continuar 
s u uso durasn© ES» VgRAPá©, sin inconvonlento alguno. 
L O S NIÑOS, 
LIDAD GENERAL. 
Su uso no ofrece ninguno de los graves inconvenientes de disturbios 
g á s t r i c o s , irritación intestinal é invencible disgusto que s o n peculiares 
al Aceite de bacalao simple. 
Yá e s t á probado que ó s S U P E R I O R á todo Aceite de h í g a d o do bacalao, 
que ninguna BMUTACION de las varias que han surjido en esto pafs, han 
podido desvirtuar ni compararse con la on todos respectos famosa 
E M U L S I O N " D E S C O T T . 
c o n t i n u a c i ó n o f r e c e m o s a l g u n o s H o m b r e s d o e m i n e n t e s D o c t o r e s q n e n o s h a n h o n r a d o c o n s n a u t o r i z a d a o p i n i ó n a c e r c a d e l a E H Ü L S I O B D E S C O T T . 
CÜBA. 
H a b a n a . 
Sr. D r . D . E . N u f í o z do Villavicenoio. 
« u ii B a í m n r . c i o do C i i o t r o . 
« ce << ( j n ^ t . ' v L . A r a g ó n . 
«' " " I l i . - a r d o GuKtói' . . 
tt u u L u i s Córdcví ' . . 
«i «t «c P r a n o i í i . - c i c irnandez. 
« " " 3. A . T e r r y . 
n ic ¡i A c i o l i o do L a n d c t a . 
Sr . D r . D o n M . - i m i o l Z a m b r a n a . 
" * " JUBIU O . V e r d u g o . 
*' " « A n d r é s U J m o . 
" * ' " I ' J i s do V e r a H a e n s . 
** " " J u l i o M a n n e l E o d r i g u e z , 
*t €i . . L n j y T a p i a . 
«» " " E i c a r d o G a r c i a y G a r d a . 
** ''*,' 11 J o s ó I I . B e t a n i o n r t . 
Santiago de Cuba . 
Sr. Dr. Dn. Felipe G. Hartmann. 
« << a Antonio Hoyes Zamora. 
*f. M " Gerardo Vilaidell. 
ii 4< f* Magia tiügarra. 
a a a Ambrosio Grillo. 
C i e n í u e g o s . 
Sr. Dr. Don Eamou de Maxarredo. 
" " «« Gabriel M. Landa, 
" " '** José Pertierra. 
a n ic Luis Pema do Salamo. 
" " " Joatjuiu Marti y Puig. 
Sauct i -Spir i tus . 
Sr. Dr. Don Rndesindo Garcia Eijo. 
" « «• Sebastian Cnervo Serrano, 
i i ii « Bernabé Mencia. 
ti n n Indalecio de Salas. 
S a g u a la Grande. 
Sr. Dr. Don Agustín W. Eeyes. 
u ii u Gerónimo Bisbul y Gelabett. 
" " " p . Martínez Mesa. 
Colon. 
Sr. Dr. Don Joaquín Plana y OarriDo. 
" " " Joso Francisco Andano. 
Guanabacoa. 
Sr. Dr. Don J o s ó Antonia Parraga. 
ti a a Mariano Domeñó. 
C á r d e n a s . 
Sr. Dr. Don Joaquin Otazo. 
« a a Valentín Fernandez Alcana, 
tt . u ii Octavio J . Suúíh. 
P i n a r del R io . 
Sr. Dr. Don José de Trinoherio y Bolos. 
" Juan A n t o n i o de la Gándara, 
Sr. Dr. Don Francisco L . llamos. 
ii ii a Guillermo Dos. 
" " Agustín Antony. 
Puerto Principe. 
Sr. Dr. Don Enrique Horstmann. 
ff " A. Betancourt. 
a a ii ^ Fernandez Gañido . 
" " " J . Diaz Seoane. 
Guinea. 
Sr. Dr. Don Francisco Castellón. 
" íí " Celestino S. Vi l lami l 
" " " J . F . Plá y Eoque. 
Caibarien. 
Sr. Dr. Don Juan Eojas Oria. 
a i' a Bernardo Escobar Laredo. 
Jovellanos. 
Sr. D r . Don Carlos Nargénes. 
*i it u Cavino J . B a m e t 
Nuevitaa. 
Sr. Dr. Don Florentino Garcia y Boura, 
ii a " Emilio Morilla. 
S a n t a C l a r a . 
Sr. Dr. Don Gabriel Pichardo y P. 
a " a Eafael Triata. 
C o n s o l a c i ó n del Sur. 
Sr. Dr. Don Joaé Orestes Oherony. 
«• " " Miguel Henriquez. 
' i •" í v t i l •III> 
Remedios. 
Sr. Dr. Don Pedro A. de Eojas j Oria» 
• ' <« ti Domingo Lagomaano. 
Holguin. 
Sr. Dr. Don Fauatino Sirvóú. 
G i b a r a . 
Sr. Dr. Don Mannel H . Alvarez. 
e m i M O O . O O Ü . . L A 8 . F A L S I F i G A O i O Ü ^ . E m i T h Q l O f & E ñ . 
Baracoa. 
Sr. D r . Don José H . Peres, 
forado. 
Sr. Ledo. Don L u i s Nararrou 
Quanajuay . 
Sr. Dr. Don Francisco Pórtela. 
P U E R T O R I C O . 
S a n Joan . 
Sr . Dr . Don Gabriel Ferrer y HemacdeB». 
tt K 'i Femando Nuflez. 
u a a 3. E . Saldaña. 
«• 41 José M . Cueto. 
" " •1 J . BatUe. 
• i ti tt Pedro J . Salicrup. 
H u m a c a o . 
Sr. Dr. Don Pabla J 'Oüt Martelo. 
D B a o O T T W 
A N U N C I 
P R O F E S I O M B S , 
N G E L E O D R I G Ü E Z L O P E Z , M E D I C O -
cirujano.—Especialista en enfermedades de m u -
jeres y nifios. Cura las referidas enfermedades de l a 
mujer, sin necesidad de conocer á l a s Sras. Consultas 
do 12 á 2 y de 9 á 6, Amargura 21 , pobres gratis .— 
Habana. 3241 5-18 
D R . I . F R Á Ü . 
M E D I C O D O S I M E T R A . — T r a t a m i e n t o con los 
medicamentos D o s i m é t r i c o s (los que recibo de P a r í s ) 
y q j e tantos l áu ros merecen en toda E u r o p a . C o n -
sulta de 12 á 2 y de 6 á 7 de l a tarde; San M i g u e l 89. 
3253 l ó - M z l Q 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O . — C I B U J A N O D E N T I S T A . — E s p e c i a l i s t a en orificaciones y 
«íXTacriones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas de 9 á 5, pobres de 3 á 4 ó inventor de las 
U n afamadas gotas de oro para qui tar los dolores de 
muelas: Unico d e p ó s i t o Acos ta 7. 3155 13-18 
P R E N D E S . 
I n q u i s i d o r 4 . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en la c u r a c i ó n de l a sífilis y v e n é r e o y 
en operaciones de hidrocele . 
Consultas de once á una. 
2160 a l t 15 23F 
A r t u r o R o s a y P a s c u a l 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á 4. D o m i c i l i o y estudio .A guiar 67, 
altos, f u t r e Obispo y O ' R e i l l y . 
3101 10 16 
J o s é M a r í a de J a n r e g n i z a r , 
M é d i c o h o m e ó p a t a . C u r a c i ó n rad ica l del hidrocele por 
u n procedimiento senillo, sin e x t r a c c i ó n del l íqu ido . 
Especialista en afecciones p a l ú d i c a s . Obispo 48 
C n . 430 26-16 M 
D R . E S P A D A . 
P R I M E E MÉDICO RETIKAJX) D E LA ASMADA. 
R E i a r i i 3 . 
Especialidad. Enfermedades vené reo - s i t i l í t i c a s y 
afecciones de la p ie l . Consultas de 2 ií 4. 
C n . 349 i M 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n9 17. Horas de consulta, de once 
A uua. Especial idad: M a t r i z , v í a s ur inarias , lar inge y 
ufibtíÓM. C n . 348 1 M 
DR. JUAN MOLINÉT. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 1 1 á 1. C e r r o n" 6 9 7 . 
2133 27-29F 
D R . G A L V E Z G U I L L E M , 
«spec i a l i s t a en p é r d i d a s seminales (espermatorrea), 
impotencia , esteri l idad y enfermedades v e n é r e a s y s i -
filíticas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de In noche. 
Consultas por correo. H a trasladado sus consultas á 
O - R e i l l y 106, gabinete o r topéd i co , 2487 16-2 mz 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta ü n i y e r s i d a d . 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n . 79 A . 
Cn 358 26-2M 
D R . F . G I R A I J T . 
E s p e c i a l i s t a e n a f e c c i o n e s d e o i d o s . 
Consultas de 12 á 2. O b r e p í a 93. 
2940 8-13 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Consulado 112. esquina 
T r o c a ' e r o . 2626 16-6M 
I M P O R T A N T E . 
E i D r . M . I ñ i g u e z , c i rujano dentista de esta U n i -
versidad pa r t i c ipa a l p ú b l i c o haberse estebleoido en 
X E P T U N O N ? 105 donde se propone hacer los t ra -
bajoi concernientes á su p r o f e s i ó n á precios b a r a t í s ; -
mos, al alcance de todas las fortunas como lo p r u e -
ban los siguientes: 
Po r una e x t r a c c i ó n $ 2 B . B . 
Por una i d . con c o c a í n a $ 3 . . 
P o r u ñ a empastaduia $ 3 . . 
P o r u ñ a or if icación $ 5 . . 
Por una dentadura parcial $10 
15 y $ 20 . . . . 
Por una i d . completa $ 25 . . 
A pesar de esta gran rebaja u s a r á los mejores m a -
teriales que se fabrican en los E s t a d o s - U m í o s y ga -
rantida sus trabajos pudiendo asegurar que q u e d a r á n 
complacidos aun los pacientas m á s exigentes. T a m -
bién se hacen los trabajos de oro en mucha p r o -
p o r c i ó n . 2621 16 5Mzo. 
DR. ANTONIO DIAZ ALBERTINI. 
CONSULTAS D E 1 H A l . 
2142 
HABANA n0 111. 
27-23F 
Cura la sífilis y enfermedades v e n é r e a s . Consultas 




Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
á a e l a s elasea. 
m m m k % 
entre Compostela y Aguacate. 
A 2929 ^ m 10 10-12 
J O S É IGNACIO TRAVIESO, 
A B O G A D O . 
A s u u í o s p r e í e s i o n a l e s . de 12 á 3. 
2103 
Cuba n? 14. 
2 7 - 2 M 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
C a i « d r í t t c o de esta Univers idad , miembro de la 
«••(. iedad de Medic ina P r á c t i c a de P a r í s . Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
)SJÍ enfermedades mentales y de los n i ñ o s . " — E m p e -
ññA*S». 15789 81-1E S» 
. AUGUSTO w m m 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domic i l io á Gal iano a. 138. 
Consultas de 1 á 8. 
C n 339 1 M 
ENSEÑANZAS. 
UN D O B L O X T U N E S C U D I T O P O R I N S -t r u c c i ó n en m ú s i c a é i n g l é s ó f r a n c é s . U n a p r o -
fesora inglesa da clase á domic i l io por u n m é t o d o es-
pecial , t a m b i é n los ramos de i n s t r u c c i ó n en e s p a ñ o l . 
De j a r las s e ñ a s en l a l i b r e e r í a de W i l s o n . Obispo n ú -
mero 43 . 3086 4-16 
ÜN A S E Ñ O R I T A C O N D I P L O M A E N F R A N -cée y del Conserra tor io de M ú s i c a de Nueva O r -
leans, desea encontrar clases á domic i l i o , a d e m á s e n -
s e ñ a el id ioma ing l é s y e s p a ñ o l con p e r f e c c i ó n : refe-
rencias las mejores: i n f o r m a r á n a l m a c é n de pianos de 
Anse lmo L ó p e z , O b r a p í a 23. 
3055 4-15 
SS I S T E M A C A R R I C A B U R O . A C A D t í M l X d í inglés y de f r ancés para s e ñ o r a s solas de d ía $3, 
para s e ñ o r a s y caballeros de noehe y por l a m a ñ a n a 
(caballeros 5-30). L o s que no saben n i nna palabra 
aprenden pronto . L a m p a r i l l a 2 1 , frente a l Banco E s -
p a ñ o l . 3023 5-14 
JUVJfiJSES D E L C O M E R C I O A P R t V E C H A R -se. N o hay que abonar m á s que solamente dos 
centenes adelantados y por ello me comprometo á re -
formar la l e t ra m á s mala devolviendo el dinero al que 
no quede contento. Habana 171. 
2948 9 13 
Clases de Inglés, Francés, Italiano 
y Alemán. 
L o s d i s c í p u l o s aplicados son aptos, á los tres meses, 
p a r a l l eva r l a correspondencia e x t r a D j e r a , 
H a y una clase especial para los extranjeros que de-
seen aprender e l castellano. 
Se pasa á domic i l i o y á los colegios. L u z n? 24. 
2848 : 6 - l l m z 
Actas de las Cortes de Castilla 
celebradas en M a d r i d en el a ñ o 3563 $5 bil letes. E l 
• e p í r i t u de las Leyes , por Montesquieu, 2 tomos $2 
Veletes . Obispo 86, l i b r e r í a . 3203 4-19 
LIBROS m i . 
" N i los e s p í r i t u s n i e l diablo1' ó sea t e o r í a cient í f ica 
d « I s u e ñ o m a g n é t i c o y las mesas giratorias , modo de 
m a g n e t i z a r y condic iones que se requieren, por R o -
d r i g o C á c e r e s , u n fo l l e to de 88 p á g i n a s 20 cts. 
N u e v o M a n u a l de l cocinero c r i o l l o , pnr Zerva la . 
E n s e ñ a l a mane ra de p repa ra r m á s de 270 platos d i -
ferentes, helados, ponches, etc. 1 tomo 50 cts . 
Cuadernos ta lonar ios pa ra apuntar l a ropa que se 
da á l ava r . C o n t i e n e hojas pa ra 50 semanas v vale 50 
C a r t e r a c o m e r c i a l , po r J . F . R o d r í g u e z ; contiene 
sueldos, a lqu i le res y j o r n a l e s ajustados; r e d u c c i ó n da 
oro á b i l l e t e s y de b i l le tes á oro y otras muchas cosas 
i-tiles y de i n t e r é s genera l . P rec io $ 1 . 
Ob i spo 86. l i b r e r í a . — P r e c i o s en bi l le tes . 
3 í 0 8 4-16 
Regalo para San José. 
Se vende u n a m a g n í f i c a e d i c i ó n de l a his tor ia de 
E s p a ñ a p o r La fuon te , con t inuada hasta nuest ios 
d í a s p o r V a l o r a , 6 tomos en fo l io gruesos i luatrados, 
c o n m a g n í f i c o s grabados y lujosa pasta, se da barata . 
L i b r e r í a y p a p e l e r í a L a Un ive ra ided O ' R e i l l y 61 , cer-
ca de A g u a c a t e . 3123 4-16 
L I U E E K I Á >TÁCIOXAL Y E X T R A N J E R A 
Cal le de l a Sa lud n . 23: se avisa á los marchantes que 
h a n l l egado v a r í a s novedades. Se sigue comprando l i -
h ros de todas clases y pagando b ien los buenos: se dan 
l i b r o s á leer . 2761 11-8 
ABTES Y OFICIOS. 
" P E D R O L O P E Z R I V E R A , A N T I G U O A F I -
X n a d o r de pianos, que acaba de l l ega r pracedente de 
ja P e n í n s u l a , afina y compone t a m b i é n expresivos, se-
r - f i r - « . » r i ' * " n e s , acordeones. & c . Calzada de . le?úg 
¿ s i M o n t e 2 2 4 § 1 * 1 H 8 
Par t ic ipo á mis parroquianos y al p ú b l i c o en gnne-
r a l que ya han llegado los tan solicitados fósforos de 
u n minu to de d u r a c i ó n , entrando en cada caja 90 ce-
r i l las . 
U n a docana de cajas $ 0-50 
Media gruesa , 2-80 
Una gruesa 5-50 
Unico depós i to en esta ciudad: 
16 M E R C A D E R E S 16. 
E n la misma casa h a l l a r á e l p ú b l i c o u n permanente 
surtido de tabacos y cigarros de las principales m a r -
cas, á precios de fáb r i ca . C 427 2d-19 4a-20 
S E H A C E N 
dibujos de todas clases para bordados, asi como t a m -
b ién retratos al c r e y ó n . Los precios m ó d i c o s y garan-
tizando los trabajos. S u á r e z 83. 
3154 4-18 
P e i n a d o r a 
Peinados elegantes 15 pesos bil letes mensual, p e i -
nados sueltos u n peso; avisos Neptuno 19, t ienda do 
tabacos. 3118 4-16 
¡COMEJEN! 
40 A N O S D E P R A C T I C A . 
Ma to el C o m e j é n donde quiera que sea: ga ran t i -
tando la o p e r a c i ó n para siempre. 
Recibe ó r d e n e s : A . Anguei ra , Sol 110—J. Pevrer, 
f la l iano 190 y G l o r i a 243: Francisco Lajara . Habana. 
3106 8-16 
H A B A N A 1 1 2 . 
So despachan cantinas á domic i l io á $20 billetes 
por pe r son i : se responde á buena comida y mucho 
asco. V i s t a hace fé. 3068 4 15 
GURA DE LAS 
Sr. D . J . Oros, calle de L u z n? 94. 
M u y s e ñ o r nuestro: h a l l á n d o n o s padeciendo de que-
bradura:!, nos dir igimos á V . en busca de sus c u r a t i -
vos, y habiendo obtenido la cura radical , le damos á 
V . las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V . es su ú n i c a esperanza.—Pa-
blo Planas, GreRorio del Casti l lo, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos, A n t o n i o Arce y Pedro F e r n á n d e z . 
2 Í 0 9 17-1 
Mme. Elisa Osvald 
pone en conocimiento de fins numerosos amigos y del 
púb l ico que c o n t i n ú a haciendo p l i s s ó a c o r d e a u de ves-
tidos hasta 120 c e n t í m e t r o s de largo. Teniente-Rey 70. 
2326 V4-27 fh 
Casa de aparatos y materiales 
eléctricos y taller de instalaciones. 
MANUEL MORENAS 
O'Reilly 88 O'Reilly 88 
Precios de materiales. 
Aieladores prusianos t a m a ñ o grande, uno 45 cts. oro. 
Aisladores de porcelana n? 4, « n o 2 c ts . oro. 
A l a m b r e forrado n ú m e r o 18, l ib ra 41 cts. oro. 
Aisladores de v idr io , uno 6 cts. oro. 
Botones de madera, uno 20 cts oro. 
Bolas para para-rayos, una $1-14 oro. 
Botones, forma de pera, 68 cts. oro. 
Poleitas porcelana de montaje, docena 10 cts. oro. 
Pilas Ledandie, una 75 cts. oro 
Papol c inta M o r t e , l i b r a 17 cts. oro. 
N O T A . — L a s instalaciones á precios a n á l o g o s á los 
materiales y se ponen parar-r; yos para toda la Is la . 
O T R A . — S e s e g u i r á n anunciando precios. 
2891 7-12 
A. P. 
Tende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) que 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto C L I C H E ; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
AMISTAD 75 Y 77. 
C 310 alt 13-23P 
lOMTlEE, 
LA F A V O R E C E D O R A F A C I L I T A E N E L mismo dia toda clase de sirvientes con buenas r e -
ferencias: solicita dos criados á $35, 2 á 30, 3 criadas 
á $35, dos á $35, u n cocinero $40, tres cocineras á 
$35 y 2 á $25; camareros y una costurera: se colocan 
2 crianderas, 1 cochero y una par tera: p idan y s e r á n 
servidos. M . G. de la Tor re , A m a r g u r a 54, a l lado de 
a b a r b e r í a 3229 4-19 
$ 3 , 0 0 0 en oro 
se toman en hipoteca sobre una finca cerca de esta 
capital . Zanja 85, de 10 á 4 i m p o n d r á n . 
3239 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S P A ra u n mat r imonio sin hijos, se desea que sepa co-
ser á mano y m á q u i n a y que traiga buenas referencias 
se le d a r á n 15 pesos y ropa l i m p i a y sí cose con per-
fección se le d a r á algo m á s . Cal le de Concordia 5. 
3243 4-19 s E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E R E P A R T I -dor de cantinas. San M i g u e l n . 109. 
3221 4-19 
f T N S E Ñ O R D E B U E N A E D A D D E S E A C O -
\ . Í locarse de portero ú otra cosa que pueda desem-
p e ñ a r , es de mora l idad y buenas costumbres. I n f o r -
m a r á n Cuba 2, de 12 á 6. 3233 4-19 
S 3 S O L I C I T A 
un criado de mano qne sea aseado y sepa servir bien 
á la mesa, t iene que traer buenas referencias-, si no 
tiene las condiciones que no se presente. Bernaza n ú -
mero 8. 3195 4-19 
B A R B E R O S . 
Se solici ta u n aprendiz adelantado d á n d o l e sueldo. 
Mercaderes n ú m 37^ 
3200 4-19 
J > E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
L / l e c h e entera la que es buena y abundante, una se-
ñ o r a peninsular , y sabe su ob l i gac ión , t u n e poco de 
parida, es agradable para los n i ñ o s , es de intachable 
conducta y tiene quien responda por el la. D a r á n r a -
zón San Pedro n . 12, D o m i n i c a . 
3?06 ' 4-19 
SE S O L I C I T A U í f A B U E N A C O S T U R E R A blanca que haga algunos p e q u e ñ o s servicios en los 
c u a r t o s ^ tenga buenas referencias, pero que no sea 
muy j o v e n . L e a l t a d 68 entre Concordia y V i r t u d e s . 
3505 4-19 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O desea colocarse b ien sea en casa pa r t i cu la r ó en 
establecimiento, t iene personas que abonen por su 
buena conducta. A n i m a s 62, puesto de frutas. 
3211 4-19 
C r i a d a de manos . 
Se solici ta en V i r t u d e s 103. 
3219 4-19 
N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse en casa par t icu la r , entiende de coser, 
cortar , bordar y peinar: i n f o r m a r á n Trocadero 35. 
3218 4-19 
^ E D E S E A C O L O C A R U N T R A B A J A D O R D E 
• c h o c o l a t e r í a y en cualquiera t rabajo perteneciente 
al ramo; M o n t e 5 d a r á n r a z ó n . 3245 4-19 
ÜN S U J E T O G A L L E G O D E S E A C O L O C A R -se para cr iado de mano ó po r t e ro ; t iene personas 
que respondan por su conducta, d a r á n r a z ó n Corrales 
esquina á Eg ido , v i d r i e r a de tabacos. 
3255 4-19 
COCINERA. 
Se desea una, no t iene que i r á plaza n i mandados; 
O ' R e i l l y 66 3246 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de cr iada de mano: sabe coser á mano; es 
activa é inte l igente y tiene quien l a garant ice: i m p o n -
d r á n fonda y posada L a Per la de l M u e l l e á n t e s M a -
china, calle de San Pedro entre Sol y M u r a l l a . 
32S7 4-19 
ÜN S E Ñ O R P E N I N S U L A R E N T R A D O E N a9os, de mora l idad , intachable y de bastanta i n s -
t r u c c i ó n , desea encontrar una c o l o c a c i ó n , aunque sea 
de portero en una casa decente, ó b i en para l a i n s -
t i a c c i ó n de algunos n i ñ o s : no t iene inconveniente en 
salir al campo: i n f o r m a r á n ho t e l L a P e r l a del M u e l l e , 
¡Vente á la Mach ina . 3204 4-19 
S B S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea peninsular: calle de 
Consulado 97. 3220 4-19 
B A R B E R O S . 
Se sol ici ta u n oficial para u n pueblo inmedia to á l a 
Habana: i n f o r m a r á n N e p t u n o y Gervasio. 
3228 4-19 
ÜN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L campo desea colocarse para cr iada de mano en casa de 
familia par t icu lar : i n f o r m a r á n i en e l cuar to n . 4 del 
hotel Navar ra , calle de Sen Ignac io n . 74, P laza V i e -
j a ; 3222 4-19 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. L e a l t a d 
n ú m e r o 24. 3224 4-19 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera y una lavandera, ambas de color ; t i enen 
car t i l la ; saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien responda por su conducta: calie de San J o s é 
esquina a Espada, aHos de l a bodega, i m p o n d r á n . 
3198 4-19 
Compostela 55 
Necesito un mayordomo para u n ingenio, que posea 
la t e n e d u r í a de l ibros, buena le t ra y buena c o n t a b i l i -
dad y necesito criados de todos sexos, y camareros y 
tenjro cocineros y porteros. 3193 4-19 
Se sol ic i ta 
una criada de color, que sea de edad, para cocinar y 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola: paga segura; Concordjjn 
n ú m e r o 105. 3^15 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, de mediana edad. San 
L á z a r o 246 A . 3216 4^19 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o 
•?l0,C0O, se dan con hipoteca hasta en part idas de á 
$1,(00. Habana 190, t ienda de ropa, ó Salud 18. 
3158 4-18 
DE S E A A C O M O D A R S E U N A S E Ñ O R A G A -llega de 50 a ñ o s para manejar u n n i ñ o , es exce-
lente cuidadosa y de buenos modales desea encontrar 
nna casa l o mismo. L u z 10 d a r á n r a z ó n y tiene quien 
responda p o r BU conducta. 3149 4-18 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que t ra iga recomendaciones suel-
do $45, Vedado, caÚe de l a L i n e a n ú m . 52. 
3148 4-18 
S E S O L I C I T A 
u n cr iado de mano blanco, con buenas referencias, 
M o n t e 69 á todas horas. 3146 4-18 
S B S O L I C I T A 
una mujer b lanca de mediana edad para criada de 
mano, de p resea tw referepoias, T»ment«í R«íy g. 
0 viz M M E J O R Y I A MAS B A R A T A , L A MAS S I M P L E \ L A MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E M E N O S R U I D O 7 L A H A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
Lia que sin necesidad de enseflanza se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA MAQUINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
1 ? — T i e n e l a A G U J A M A S C O R T A que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S n i R E S O R T E S . 2?—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3 ? — C a d a M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. E S D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 4 ? — T i e n e el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á toda velocidad. 5 ? — S u T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por e l cua l toda clase de labor p a r a famil ia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6 ? — E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que otra a lguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m o s t a m b i é n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y as í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte s in lanzadera . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
U N A A C L A R A C I 0 1 T Y L A V E R D A D E N S U L U G A R . 
-A .L P C J B L I C O . 
N o h a b í a m o s querido salir de nuestro mutismo, respecto de las t an CACAREADAS M E D A L L A S D E O R O , dadas como g r e m i o á las m á q u i n a s de coser en la 
E x p o s i c i ó n de P a r í s , Antes de continuar , haremos esta pregunta; ¿ C r é e el púb l i co que los premios que se d a n en las Exposiciones son s iempre debidos a l m é r i t o ? 
E n t i é n d a s e que no aludimos á ninguna E x p o s i c i ó n en p a r t i c u l a r . 
A h o r a copiamos de L a Gaceta d e m á q u i n a * de coser de L o n d r e s : "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el j u r a d o para las 
M á q u i n a s de coser en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 18S9: A g n e l l c t Parfai t , Francia.—Goterdorff , E . Unidos .—Alexis Godi l lo t , F r a n c i a . — B e n j a m í n Pangeot, Francia . 
—Monsieur Legat , Franc ia . 
G R A N D E S P R E M I O S : E . Cornely et fila, Francia .—Whtie ler & W i l s o n , E . Unidos—Bat ley et Keats , Francia.—Reece But ton-ha le Machine Co. E . Unidos. 
M E D A L L A S D E O R O : H . V i g n e r o u et C i e - B o u n a r - D a r r a c q , Franc ia . C O M P A Ñ I A D E S I N G E R , E S T A D O S - U N I D O S . — 
V e r t i c a l Peed S. M . Co. E U . — N e w - H o m e S. M . T o . , E , U n i d o s . - P f t í n Shoe Las t i ng Co., E . U . — W h i t e Sewig M . Co., E . U . 
U N A O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en ú l t i m o caso no sirven sino para e n g a ñ a r á bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, m i l y un m i l l ó n ; pero el m u n d o entero no se equivoca, luego las M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R S O N L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las m á q u i n a s de coser que se venden en todo el Orbe, S O N de l a C O M P A R A D E S I N G E R ó C O N E L N O M B R E A C R E D I T A -
D I S I M O D E S I N G E R . 
A L V A R E Z T K I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . 
C 1838 a l t 
A p a r t a d o 1 1 6 . H a b a n a . 
156-4 St 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano qtie tenga quien responda de su 
buena conducta; Lagft jas esquina á Perseverancia, 
casa contigua á la botreft. 3180 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de inmejorable conducta en 
casa par t icular ó establecimiento, t e i á e n d o per. onas 
que respondan de su buen comportamiento: i m p o n -
d r á n Amis tad esquina á Concordia, t ienda de v í v e r e s . 
3 U 2 4-18 
« g E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N 
• ' licenciado del e j é rc i to , en casa par t icu lar ó de co-
merc io , habi ta Desamparados n . 38 y tiene personas 
que respondan por su conducta. 3175 4-18 
S E S O L I C I T A 
un boeu cocinero que cea a s i á t i co y s i no sabe su o b l i -
g a c i ó n que no se presente, do 8 á 2 del d í a Calzada 
del M o n t e n . 100. 3161 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A D E c r i a -da de mano ó cocinera para a q u í ó e l campo y a-
c o r a p a ñ a r una s e ñ o r a a q u í ó en el campo. S u á r e z 73, 
i n f o r m a r á n . 3171 4-18 
Se sol ic i ta 
una criada de mano que no tenga fami l ia y que sepa 
su ob l igac ión , C o l ó n 27 entre A g u i l a y Crespo. 
3167 4-18 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho peninsular, que tenga quien lo reco-
miende; Galiano 116 entre Dragones y Zaiy'a. 
3172 4-18 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano; en la misma se a lqu i l an habi ta-
ciones y el z a g u á n ; Compostela 109. 
3169 4-18 
O N L A C A L L E D E F E R N A N D I N A N . 61 , hay 
í l d u n a general lavandera que desea encontrar ropa 
para lavar y planchar, ya sea de establecimiento ó 
casa par t i cu la r . N o t a : aunque termine el anuncio 
pueden acudir por la lavandera. 
3166 4-18 
O E D E S E A C O L O L O C A R U N M A T R I M O N I O 
í r S i n hijos, de mediana edad la s e ñ o r a para maneja-
dora ó criado de mano y el marido para portero ó 
criado de mano, para l a Habana ó el campo ó viajar; 
con referencias, v i r tudes 152, bodega, á todas horas. 
8136 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsn lar 
solicita c o l o c a c i ó n para el servicio de una casa: Rayo 
n ú m 88 d a r á n r a z ó n . 3143 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color de regular edad, que tenga 
buen c a r á c t e r con los n i ñ o s y que t ra iga buena reco-
m e n d a c i ó n . San M i g u e l 100. 
3177 4-18 
ÜN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A D E S E A E N -contrar una famil ia respetable donde e n s e ñ a r n i -
ñ a s ; sus ramos son ing lé s , f r ancés , e s p a ñ o l y m ú s i c a ; 
tiene referencias. I m p o n d r á n O 'Re i l l y 102. 
3176 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular de cinco á seis meses de pa -
r ida , sana y con buena y abundante leche á leche en -
tera, t ípue quien la recomiende. Mercaderes 45. 
3174 4-18 
UN A S l Á ' r i C O B ü E Ñ C O C l í c E R O Y F O R -mal , desea colocarse en casa par t icu lar ó estable-
cimiento: sabe cumpl i r con su ob l igac ión : i m p o n d r á n 
calle de la Indus t r i a n . 164. 3151 4-18 
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al lacto-fosfato de cal , con quina y gl icerina, ferruginosa, & . E m p l é e s e en laeloro-anemia, tisis t u -
berculosa—raquitismo, caquexia p a l ó d i c a , fiebres intermitentes, convalescencia de todas las enferme-
dades, anemia r e u m á t i c a , diabetes sacarina, escrófula , histerismo, p é r d i d a s seminales, a n o m a l í a s de 
la m e n s t r u a c i ó n , osteomalacia, &. . Es el mejor t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n t e que se conoce. 
Indispensable para las s e ñ o r a s durante e l embarazo, para lograr su n i f id robusto y fuerte. E x í -
i jase siempre el SELLO DB GAHANTÍA. 
D e p ó s i t o s 
C n 336 
S a r r á . — L o b é y C o m p . — B o v i r a , A m i s t a d 69. 
D e v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
i M 
« 3 9 3 3 S 2 ^ S S 5 2 S ? S ! S S S 3 ^ asüffl S H 523' 
los hay de 2, 3, 4 , 5 , 6 y 8 p i é s de 
largo. 
H a y siempre repuesto de vidr ios 
de metel plateadas para mostrador, JBSSBBBSBSKM ÜP1^ ',5ncav06- B a r a t í s i m a s , 
elegantisiraas, vidrios c ó n c a v o s , fS^rr^- í . -^7: - ~ J Í - Z ^ Z - ~ J S & * ^ Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábr ica . U n ca jón de 100 conchas por $3-50 billetes. U n mazo ds 25 brevas $ 1 billetes. 
O B I S P O N U M . 8 4 . XÍqiléS. 
2531 15-4 M 
A R A T O G A " 
Llevadas á cabo en gran parte las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, su dueño lo ofrece á sus antiguos fayorecedores y al públi-
co en general, brindándoles servicio inmejorable y PKECIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este 
Hotel se hace cargo de abonar todos los gastos, como son pasaje de ferro-
carril, almuerzo en Paso-Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 25 
días de estancia en el referido Hotel, todo por la insignifleante suma de 86 
pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De este modo se evitan los 
abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calle de Zulaeta esquina á Apodaca, donde 
previo pago se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes 
se deseen. C 313 13d.25 13a-25F 
con garantía, en Galiano 111, LA E S T R E L L A ; mueblería. E n la misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos. 
3236 4-19 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A S O L I C I T A U N A casa para dar clases de su id ioma y e s p a ñ o l á a l -
gunos nifios: t iene muchos a ñ o s de e n s e ñ a n z a : sabe 
bordar y flores y c r o c h é , ó sea para gobierno de casa 
ó como ama de llaves ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : 
tiene buenas referencias: i m p o n d r á n Monserrate 131. 
3163 4-18 
SE O F R E C E Ü N E X C E L E N T E C R I A D O l í t -teligente en el servicio, es m u y aseado, sabe servir 
á l a mesa como se le pida, tiene las mejores recomen-
daciones: Obispo esquina á Compostela, bodega, i n -
f o r m a r á n . S134 4-18 
Desea colocarse 
uua buena criada de manos en casa par t icular ; sabe 
cumpl i r c o » su ob l igac ión : i n f o r m a r á n Espada 10. 
313'¿ 4-18 
Se sol ic i ta 
uua muchacha de 10 á 12 a ñ o s para ayudar en los 
quehaceres de la casa cftlaandola y v i s t i é n d o l a y se le 
e n s e ñ a de todo: Malo ja 91 . 3127 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E mediana edad y con irreprochables referencias, 
de cochero en casa p a r t í cular, de cobrador, encarga-
do de alguna finca ó cualquier o t ro cargo a n á l o g o , es 
exacto en e l cumpl imien to de su deber, i n f o r m a r á n 
Obispo 40 café , esquina á Habana . 
3178 4-18 
E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I N E R O 
de color y regular dulcero: tiene personas que res-
pondan por su conducta y honradez. Gervasio n . 184, 
entre Salud y Re ina á todas horas. 
3139 4-18 
S E S O L I C I T A 
una mujer blancr, para cuidar y a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
ra de edad que vive con su famil ia Sueldo $15 b i l l e -
tes y ropa l impia . T a m b i é n se sol 'cita una criada de 
mano, blanca para i r á Puentes Grandes, sueldo $20. 
Campanario 33. 3085 4-16 
S B S O L I C I T A 
j ó v e n e s para repar t i r entregas; i n f o r m a r á n de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 352 1 M 
Q c alquilan en Manr ique 27, la entrada por A n i m a s , 
k tres habitaciones, sala, comedor, cocina, pisos de 
m á r m o l y agua: e i la misma i n f o r m a r á n . 
8231 4 - l f t 
Prado 89 
se a lqui lan tres hermosas habitaciones con vista á l a 
calle, una de ellas entapisada y con mamparas de 
cristal . 3214 4-19 
A L O S P H O P I E T A R I O S . 
U n individuo inteligente en el giro y de honradez 
acrisolada se hace cargo de administrar casas por m ó -
dico i n t e r é s ; t a m b i é n arrienda. Conveniente á las se-
ñ o r a s propietarias. Malo ja n ú m e r o 135, de 8 á 2. 
3025 4 - l f i 
M 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bieu y t a m b i é n un pianino, aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á L a Corona. 
8225 4-19 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en p e q u e ñ a s y grandes partinas y en cualquier idioma. 
Obispo 86, l i b r e r í a . 3202 4-19 
E N T R O D E N E G O C I O S T C O L O C A C I O N E S 
de M a n u e l V , M a r i n o — E n esta acreditada casa 
por el buen cumpl imien to de l a misma fac i l i ta de m o -
mento toda clase de sirvientes y dependientes, con 
buenas r e f e r enc i a» ; necesito para buenas casas criadas 
$30, costureras, cocineras $35, criados $35 y s i r v i e n -
tes y dependientes de todas clases. L a m p a r i l l a 27^. 
V é a s e on anuncio de compras. 8190 4-18 
SE C O M P R A N U N O S M U E B L E S B U E N O S , dos pares mamparas y alguna l á m p a r a de cris tal 
para famil ia par t icular , se paga su jus to valor; i m p o n -
dr n O - R e i l l y 73. 3223 4-19 
CE N T R O D E N E G O C I O S de Manuel V . M a r i ñ o , L a m p a r i l l a 27|.—Se compran en grandes c a n t i -
1 dades carneros, mulos, cerdos caballos: compran y 
venden fincas r ú s t i c a s y urbanas: hace instancias y 
pract ica cuantas diligencias judicia les y ex t ra jud ic ia -
les se ofrezcan: se vende una m á q u i n a de ingenio; se 
hacen negocios de todas clases. 3189 4-18 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -lor para criada de mano: sabe coser á m á q u i n a 
y á mano y tiene l ib re ta y personas que respondan 
por su conducta: i n f o r m a r á n Angeles 74. 
3 l í )2 4-18 
ÜN J O V E N D E D I E Z Y O C H O A Ñ O S , D E Santa Cruz de Tenerife , desea colocarse de c r i a -
do de mano: su paradero Bernaza n ú m e r o ftO. 
3179 4-18 
Se sol ic i ta 
u n muchacho peninsular de catorce & diez y seis a ñ o s . 
Gal iano n ú m e r o 134, t i n t o r e r í a . 
3188 4-18 
Muebles, alhajas, brillantes, 
oro y plata vieja, se compran pagando altos precios. 
L A A M E R I C A . Neptuno 41 esquina á Amis t ad . 
8187 15-18M 
SE D E S E A C O M P R A R U N A O D O S C A S A S bien situadas, l ibres de toda responsabilidad y o c u -
pados por establecimiento, r a z ó n f e r r e t e r í a de L u z , de 
12 á 2. 3062 8-15 
SE D E S E A C O M P R A R E L M O B I L I A R I O D E alguna fami l ia que se ausente y u n piano para o t ra 
que llega en el p r ó x i m o correo. Campanario 95. 
3059 4-16 
ÜN A S E Ñ O R A A S T U R I A N A D E S E A C O L O -carse para cr iandera con buena y abundante l e -
che: t iene personas que respondan por su conducta, 
de m á s pormenores i n f o r m a r á n San J o s é esquina á 
Escobar, Habana . 3140 4-18 
ÜN A P A R D A D E C U A T R O M E S E S D E P A -r ida desea colocarse á leche entera ó á media l e -
che. I n f o r m a r á n F a c t o r í a n ú m e r o 1 . 
3133 4-18 
UN A F A M I L I A Q U E P A S A A L C A M P O S o -l i c i t a nna criada blanca 6 de color, para manejar 
una n i ñ a y los quehaceres de l a casa, qne tenga bue -
nas recomendaciones. Zaragoza 12, Cerro . 
3126 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano blanca, que tenga buena reco-
m e n d a c i ó n . Sueldo veinte y cinco pesos billetes. N e p -
tuno n ú m e r o 76. 3119 4 - 1 6 
Se so l ic i ta 
u n j o v e n con buenas referencias que entienda de café 
y cantina. Calle Keal n ú m e r o 78, Rej í la . 
3090 _«y 
T " \ E S E A C O L O C A R S E U N A T S X Ü E L E J S T B o o -
J L / c i n e r a de color ea cas.* par t icular , d a r á n r a z ó n 
Sol 55, donde abonan por su conducta. 
3124 4-16 
C r i a d a 
Se necesita una s e ñ o r a fo rma l que entienda de cos-
tura . In fan ta 114, entre Concordia y Nep tuno . 
3121 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para viajar á cualquier p u n -
to ó criada de mano en una casa aecente: i n f o r m a r á n 
L u z esquina á Oficios, s o m b r e r e r í a . 
3115 4-16 
I n t e r e s a n t e 
Se solici tan sirvientes y criados de mano con bue-
nas recomendaciones: i n f o r m a r á n casa de salud Q u i n -
t a del Rey, á todas horas. 3109 4-16 
) S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano, que sean blancas, 
prefiriendo que sean peninsulares. Escobar 27. 
8107 4-16 
SE S O L I C I T A U N J O V E N F O R M A L Q U E tenga regular le t ra d e b i é n d o s e presentar con algo 
escrito y poner las s e ñ a s de su casa para avisarle. 
O b r a p í a 67. 8104 4-1 <5 
C o s t u r e r a s d e m o d i s t a s 
Se sol ici tan dos que sepan con p e r f e c c i ó n adornar 
trajes. Indus t r i a 49. 3105 4-16 
S a l u d 7 3 
se solici ta u n criada y usa criada de mano, formales é 
inteligentes. 3094 4-16 
ÜN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -separa cuidar uno ó dos n i ñ o s , ó b ien para a com-
p a ñ a r y asistir á una fami l ia que quiera viajar. T iene 
buenas referencias. I m p o n d r á n Paula 21 . 
3114 4-16 
Un buen cocinero. 
Se solici ta uno en l a t a l a b a r t e r í a * 'La Catalana'1 
Tenien te-Rey 26.—Habana. 3095 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E 20 a ñ o s de edad on cualquier clase de trabajo y 
prefiere u n establecimiento. Lee y escribe y tiene 
quien le abone A>;irar 55. 3112 4-16 
Nt cesito un criadito 
blanco 6 de color de 12 á 14 a ñ o s para e l servicio do-
m é s t i c o . S u á r e z 85 i m p o n d r á n . 3091 4-16 
E S C R I B I E N T E . 
Se necesita u n escribiente con buena le t ra e s p a ñ o -
la para trabajar de ocho á doce de l a m a ñ a n a . D i r i -
girse á D . A r t u r o g á n c h e e . Obispo g ins t i tu to do 8 0 -
SALMMTE Y FERNANDEZ. 
N e p t u n o 1 7 8 . 
S E C O M P R A N M U E B L E S . 
2982 19-12 
P i D I H 
SE H A E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E L A g u i l a n . 15 una per r i t a de lana fina: entiende por 
P e r r i l l a : «e ((rat if icará l a persona que l a devuelva en 
dicha casa por ser u n recuerdo. 
8 1 » ! 4-18 
E L A C A L L E D E L A M U R A L L A N U M E -
ro 42 á A m i s t a d 108 se ha extraviado la c é d u l a 
de vecindad de D . Celestino G a r c í a : la persona que 
l a hubiere hal lado puede devolver la en l a calle de la 
M u r a h a n . 42 donde se le a g r a d e c e r á . 
3087 4-16 
DE S D E E L D I A 10 D E L P R E S E N T E SE H A extravia ')o u n cachorro perdiguero, color choco-
late y una mancha blanca en el pecho; se gra t i f icará 
a l que le entregue en O b r a p í a 20. 3116 4 - l f i 
HA D E S A P A R E C I D O E L S A B A D O 8 D E L A calle de Amiss tad 104 una per r i t a ratonera negra 
con los ojos saltones y p r e ñ a d a , entiende po r L i n d a , 
se g ra t i f i ca rá á quien l a presente y puede guardar l a 
cr ia si l a tiene. 3067 4-15 
G a i n É U o t e l e s F M t e 
.LIA. CASA DE PAM 
TENIENTE R E Y 15. 
Departamentos para f a m i l i M ó amigos que quieran 
v i v i r j un tos : precios m ó d i c o s , comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
2862 9-11 




E l d u e ñ o de este conocido y acreditado 
establecimiento, situado en l a P l a z a de I s a -
bel I I , lo ofrece á sus numerosos favorece-
dores y a l p ú b l i c o en general , con los s i -
guientes precios: 
E Q pr imera;—Viage de i d a y vue l ta en 
ferrocair i l , almuerzo en P a s o R e a l , c a r r u a -
ge á S a n Diego, papeleta de b a ñ o s , consul-
ta m é d i c a y estancia en el hotel 27 d í a s ; 
todo por 85$ oro. E n segunda igual tiempo 
y con las mismas ventajas $60 oro. 
Pagos adelantados: Hote l T e l é g r a f o , 
Prado 112 y Hotel Mascotte, P l a z a de L u z , 
dondo i n f o r m a r á n con detalles. 
C n 303 alt 15 4 
^ e alqui la la hermosa casa-quinta calzada de P u e n -
\ j t e s Grandes n . 145, a l lado del paradero de l a C e i -
ba: es de alto y bajo, t iene sobre l l cuartos, agua un 
gran patio con á r b o l e s frutales y un fresco b a l c ó n con 
vista al mar; iuformaráa Manrique 128, 
3310 * 4 -13 
S H i i . 3 L Q U I L . A N 
tres habitaciones amuebladas, muy fresca y ven t i l a -
das, á ' 8 y 2 5 pesos billetes; otra con b a l c ó n á la calle 
16$ con servicio y entrada á todas horas; L a m p a r i l l a 
63 esquina A Vil legas. 3249 4_]9 
P E R S E V K R A K C J A 11. 
Se alquila esta casa de alto y bajo, propia para corta 
famil ia , en $23 oro: la llave en la bodega esquina á 
Lagunas: informar i ín Obispo 37, d e p ó s t t o de tabacos 
" L a . Carol ina ." 3230 4-19 
Se alquila la casa Vedado, calle Quin ta n . 53, fresca y cómoda , con cinco hermsoos cuartos, sala, come-
dor, buena cocina y d e m á s comodidades: la l lave en el 
n . 53 é i n f o r m a r á n en N e p t u o 126. altos 
3231 s . i g 
Se a lqui la 
el piso alto do la calle del Bara t i l lo n . 4: tiem» aeua, 
cocina y luz de gas hasta las diez: en los bajos, a l m r -
cón de v íveres i c f o r m a r á n . 
3217 15-19 
Se alq'í i lasí 
los bajos de la calle de Cuba 138 entre J e s ú s M a r í a y 
Merced, compueptos de z a g u á n , sala, antesala, y co-
medor, i cuarto.-; y dos entresuelos, cocina, etc.: en la 
misma i n f o r m a r á n . 3197 4-19 
Se a lqui lan 
don bonitas h a b i t a o i o n f juntas ó separadas, con c o c i -
na, agua de Vento y buen pat io: Composte l i 94 entre 
Riela y Sol: Se vende una vidr iera de puerta y varios 
sillones. 3?13 4-19 
A dos manzanas de los teatros y paseos; en punto cén t r i co y alegre vista, se alqui lan habitaciones 
con t-oda as-is enciay comida ó sin ella, esmerado ser-
vic io , entrada independiente. Obispo 76 entre V i l l e -
gas y Aguacate, altos. 3168 4-18 
Se a lqui la 
e l tercer piso de la casa calle de Cienfuegos esquina á 
Gior ia , con comodidades para una regular famil ia y 
con agua. L a l lave e s t á en loa bajos, accesoria B Su 
dueBo vive en Estevez 58, 3150 8-18 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la alegre y c ó m o d a casa n? 87 de l a L i -
nea, con 6 cuartos y uno alto, b a ñ o , inodoro, j a r d í n , 
agua y gas y u n cuarto al fondo para c r i a d o l . E n l a 
misma in fo rmarán . 3181 4-18 
S O N B U E N O S . 
Se alquilan los frescos y ventilados altos do l a casa 
calle Coui-ordia n . 96: en la misma i m p o n d r á n . 
3159 8-18 
Se alquila, muy barata, la hermosa casa San Migue l n . 258; sala, saleta, piso de m á r m o l , 4 cuartos ba -
jos , un sa lón alto, de azotea, agua, buen servicio h i -
g i é n i o o . I m p o n d r á n . Tejadi l lo 1. 3160 4-18 
Prado 93. P r a d o 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaeiones con 
vistas al Prado y a l Pasago: precios módicos . 
3156 6-18 
S E A L Q U I L A 
un cuarto grande á s e ñ o r a s solas: San N i c o l á s 85, A . 
3 i a 4-18 
Se a lqui lan 
hermosas habitacions con asistencia ó sin ella á perso-
nas respetables: precios m ó d i c o s : Zu lue t a 36. 
3129 4-18 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones, m u y frescas, con asistencia y 
un exquisito t ra to : comida á la francesa en los altos: 
callo de Zulueta u . 22. 3162 4-18 
E N $ 1 7 O R O 
se a lqui lan dos cuartos alto?, grandes y m u y frescos, 
p ropios para u n matr imonio ó una corta famil ia . N e p -
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
3120 8-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas en casa decente y t ranqui la , 
j un tas ó separadas. Merced n ú m e r o 108. 
3096 , 4-16 
A m a r g u r a 6 9 . 
E n casa de famil ia decente se a lqui la una habi ta 
c ión alta, muy fretca, á hombres solos ó ma t r imonio 
sin n i ñ o s . E n la misma so vende una t i n a con matas 
de flores. 3099 4-16 
S e a l q u i l a 
la casa n? 80 calle de l a Concordia esquina á Escobar 
y haciendo frente sus posesiones á ambas calles: e d i -
i i c a d a á la moderna, su hermosa y elegante esquina l a 
hace á p r o p ó s i t o para t ienda de ropa, a l m a c é n de v í -
veres etc. E n l a cindadela contigua e s t á l a l l ave y se 
d a r á en arriendo en precio m ó d i c o . 3098 6-16 
S E A L Q U I L A 
l a p lan ta baja de l a espaciosa casa Campanario 3 1 , en 
l a misma, en los altos i m p o n d r á n . 
3110 4-18 
S a n I s i d r o 4 9 
Se a lqui lan estos altos, son f resóos , b a r a g u a j e e 
dan ahora m á s baratos. 3103 ' 4 16 
S e a l q u i l a 
l a casa Compostela n ú m e r o 1, de alto y bajo, en $51 
en oro. I n f o r m a r á n calle de A guiar n ú m e r o 17. 
295S 7-13 
En famil ia se a lqui lan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y l a brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco , á 
media cuadra de la calzada de San L á z a r o , por donde 
pasan todas las comunicaciones, precios m ó d i c o s , 
2924 9-12 
OMspo n? 108 
Se traspasa este loca l con sus armatostes, propio pa -
ra cualquier establecimiento: en el mismo i n f o r m a r á n . 
2895 9-12 
4 5 , E m p e d r a d o , 4 5 
E n casa de famil ia se a lqui lan dos habitaciones a l -
tas, jun tas ó separadas á hombres solos ó mat r imonio 
sin hijos. 2797 9-9 
ó e alquila en 28 pesos billetes, con dos meses en f o n -
Í C d o , la casa calle de l a Mis ión n ú m e r o 112, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos, dos altos y d e m á s ; nueva, 
toda de azotea. L a l lave é imponen de 7 á 11 de l a 
m a ñ a n a y de 5 á 7 de la tarde, calle del Trocadero 
n ú m e r o 59. 2791 9-9 
Z U L U E T A 3 4 . 
M A N Z A N A D E L P A S A J E . 
Dos hermosas habitaciones con vista á l a calle, piso 
baio, propias para bufetes, eEciritorios ú hombrea solos. 
2705 11-7 
m u 
de Fincas y Establecimientos. 
A T E N C I O N . SE V E N D E N C A P E S D E $2,500 hasta 30,000 Btes., fondas de $2,000 hasta $14,000 
Btes., bodegas de $2,500 hasta $18,000: t a m b i é n se 
vende una l e c h e r í a en $800 B tes . I n f o r m a r á n A n c h a 
del Nor t e n . 57, accesoria C. 
3235 4-19 
SE V E N D E E N $7 , IM) O R O U N A F I N C A A 14 leguas de ia Habana, con buena caaa de vivienda, 
arboleda, monte, aguadas y buen pa lmar . E s t á cerca 
de varios ingenies y es de fácil c o m u n i c a c i ó n con é s -
t a . T a m b i é n se cambia p o r u ñ a casa en esta y el resto 
en efectivo. Informes Zanja 85, de 11 á 3. 
3240 4-19 
SE V E N D E E N 3,000 P E S O S O R O L I B R E S para e l vendedor la casa calle de C á r d e n a s n . 20, 
con agua de Vento que paga veinte pesos oro, en la 
misma i n f o r m a r á n . 
3194 4-19 
CA R M E L O . — E N L A C A L L E 11, E N T R E 8 Y 10, con muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz r a r a dos familias numerosas, con j a r d í n , corra l 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadi-a 
de la l ínea : no se quiere corredores y sí sólo se en t i en -
de con los interesados: en l a misma informan. 
3352 8-19 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE T R A S -pasa de d u e ñ o m u y en p r o p o r c i ó n una casa de 
h u é s p e d e s en lugar cén t r i co . L a casa produce m e n -
sual $300 oro y paga de alquiler $85 oro: t iene veinte 
habitaciones, todas amuebladas y todas ocupadas: a-
provechar la ganga: su precio y condiciones, M i g u e l 
E , de la Tor re , Amargura 54. 
3164 4-18 
SE V E N D E Ü N A H E R M O S A F R U T E R I A Y cantina, es propia para u n hombre de gusto: i n f o r -
m a r á n Sol 59. 3173 4-18 
E n 3 7 0 0 p e s o s o r o 
se vende una casa compuesta de sala, comedor co r r i -
do, cuatro cuartos, agua, buen patio, etc., etc. I n fo r -
m a r á n Atruacatc 108. 3183 6-18 
¡OJO A L A G A M A ! 
Se ve rde nna gran v idr ie ra de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital ; d a r á n r a z ó n calle del Prado esquina á T e -
niente-Rey, bodega L a Plata, y en l a calzada del 
Pr inc ipo Alfonso n ú m e r o 2, p a p e l e r í a y efectos de es-
cr i tor io " E l Correo ." 3186 ' 6-18 
V e d a d o . 
Se vende barata una bonita y espaciosa casa, s i tua-
da en el punto m á s sano y pintoresco de este poblado; 
compuesta de hermosa sala, saleta, comedor, siete 
hermosos cuartos con vistas a l mar, una he rmosa ga-
le r ía de columnas y u u hermoso j a r d í n : í a m b i ó n se 
vende una casa chica y una magní f ica c u a r t e r í a que no 
le falta nada m á s que l a sala y el comedor, pues se 
desea realizar. I m p o n d r á n calle 2a esquina á 13, V e -
dado 3153 8-18 
CA S A S D K E S Q U I N A : SE V E N D E N T O D A S con establecimiento, una Zanja en $12,000, uua i d . 
Aguacate en $9 000, una idem Neptuno en 8,500, una 
idem Sol en 10,000, una idem Vil legas en 6,500, una 
idem Neptuno, de alto, en 12,000, una idem San M i -
guel en 7.000. Concordia 87 ó Empedrado 22. 
3157 4-18 
PO R L A M I T A D D E H U V A L O R SE V E N D E N cuatro casas nuevas, juntas ó separadas, de man i -
p o s t e r í a y azotea, suelo de m o s á i c o , con agua y gas; 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; en el despacho de esta 
imprenta dan r a z ó n . 3125 3 d - l « l a -17 
PO R M A R C H A R A E U R O P A SE V E N D E en la calzada del Vedado calle 7 n ú m e r o 132 un 
bonito solar acabado de reedificar con cuatro espa-
ciosas habitaciones y terreno todo l lano para fabricar 
a. frente y al f ndo, media cuadra de la Jinea casi es-
quina á la calle 12, eu o l mis'.uo t r a t a r á cou cu due-
ño . SOVt f>-16 
Aprovechen la ocasión. 
Por hallarse enfermo su d u e ñ o y tener que salir de 
aqu í , se vende m á s que en p r o p o r c i ó n el ú n i c o esta-
blecimiento de su giro de Café y Conf i t e r í a , montado 
de pr imera, gran lo . ¿ti, asi como ol obrador con su 
buena p a i l e r í a y d e m á s lodos utensilios para uno que 
entienda algo de d u l c e r í a , con poco dinero puede h a -
cerse de un buen establecimiento, y como se just if ica 
esperando á verlo: en el mejor punto de Regla: calle 
Real 78, 3088 4-16 
_ E V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A P L O l i l -
" da 80 acabada de construir á la moderna, de m a m -
poste ia y azotea, l ib re de todo gravamen, se da en 
$1,300 oro del c u ñ o e s p a ñ o l , vale $2,0C0: su d u e ñ o 
Puer ta Cerrada 20. 3048 4-16 
EN R E G L A SE V E N D E N L A S C A S A S S A N T A Rosa n ú m e r o s 82, 81 y 86, de m a n i p o s t e r í a y te ja 
y una en Marianao en la calzada, i n f o r m a r á n de su 
precio en la calle de Puerta Cerrada n ú m e r o 7, de 3 0 
á 11 de la m a ñ a n a y de 4 á 5 de l a tarde. 
296^ 9-13 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle 5? n. 21 . con terreno propio , 
sin censo n i gravamen altruno y agua redimida. I n f o r -
m a r á n en la misma de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 3 á 6 
de l a tarde: no so admiten corredores. 
2580 2 7 - 5 M 
S E V E N D E 
la fábr ica de j a b ó n ' ' L a Es t re l l a : " se d á b a r a t í s i m a , lo 
mismo que las casas San Rafael n ú m e r o s 137 y 139. 
I m p o n d r á n calle de la Habana n ú m e r o 49. 
2^14 11-12 
SE V E N D E O A R R I E N D A O SE R E P A R T E en colonias ó sitios " E l Re t i ro . " sitio ingenio d e m o l i -
do, cerca de la Macagua, de 100 c a b a l l e r í a s , muchas 
de ellas t i e r ra vi rgen; se r e c i b i r á n proposiciones 99 
A n c h a del Nor te , Habana: eu l a misma se venden 
dos ó tres casas y u n solar, en buen punto , en l a H a -
bana. 2816 16-9M 
SE V B N D E Ü N A C A S A C O N 35 H A B I T A C I O -ues de alto y bajo, 42 fondo, 16 frente, nueva, de-
saeiie á la cloaca, l ibre de gravamen, t í t u los buenos, 
$384 b. renta, vale $10,000 oro, se da en $9,000, han 
ofrecido $10,000. E s t á barr io de Guadalupe, r a z ó n , 
San Rafael, á la otra puerta del n? 115: sin corredor, 
de 7 á H de l a m a ñ a n a . 2767 9-9 
GUANABACOA. 
Se alqui la l a casa C o n c e p c i ó n 33 esquina á V e r s a -
lles, una cuadra del paradero de l fe r rocar r i l y de l C o -
legio de P . P . Escolapios y tres de las plazas y de -
m á s sitios p ú b l i c o s , t iene sala, comedor con persianas 
y dos grandes cuartos a uno y otro ext remo, 8 cuar-
tos m á s á u n lado y tres a l ot ro , despensa, cocina, ga 
l l i ne o; caballeriza, lavadero, cochera y pozo, en p r e -
cio m ó d i c o . I n f o r m a r á n en Rea l 26 y J e s ú s de l M o n -
te n ú m e r o 377, 3093 8-16 
Se a lqui la en l a calle de Omoa esquina á l a P i l a del H o r c ó n , u n magní f i co loca l p ropio para t r en de co -
ches ó carretones, con 40 caballerizas, abundante agua 
de Ven to y varias habitaciones; puede verse á todas 
horas: esta l a l lave en l a calzada del P r í n c i p e A l f o n -
so 407, y t r a t a r á n de su ajuste y condiciones Prado 
n . 101. 2531 16-4Mz 
Se a lqui lan esplendidas y hermosas habitaciones altas, de las que fueron antiguo hote l T e l é g r a f o , 
amuebladas, servicio de ropa y criado post res cent*' 
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. H o t e l Nuevi-
SE V E N D E E L A C R E D I T A D O B A R A T I L L O " L a Esquina de Tejas" situado en la calzada del 
P r í n c i p e Alfonso esquina á Infanta . E n el mismo i n -
f o r m a r á n . 2672 16-6 
Tente de una propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas ó r ú s -
ticas en esta I s l a , u n solar en M a d r i d , situado en el 
Pateo do lá Castellana, esquina á la plaza del Obel i s -
co, compuesto de 1,283 metros 50 c e n t í m e t r o s , ó sean 
16,522-62 p iés de terreno; perteneciente á los herede-
ros de D . J u a n D o t y Michans , s e g ú n consta en e l 
Registro de la propiedad de M a d r i d a l folio 2V. tomo 
800, finca n ú m e r o 42. Para t ra ta r de este asunto, d i -
rigirse a l D r . D . A n d r é s D iaz , en Remates de Guanes, 
p rov inc ia de P ina r del R i o . 
2602 2 7 - 5 M 
Se vende 
un precioso caballo americano, dorado indio de cabos 
necros, maestro de carruaje. Prado 99, ú todas horas. 
3214 4a-18 4d-12 
PA L O M A S Y C O R R E O S . — S e venden muy bars-tas, per no poderlas atender su d u e ñ o , l e c ü i r u a s 
belgas y francesas, respondiendo á ellas en su gran 
velocidad al campo, y una gran c o l e c c i ó n de pichonee 
que r iva l izan á todos los que le presenten: vista hace 
fé: pueden verse á todos horas en Sol 88, t r en de l a -
vado. 3-82 4-18 
UN A P E R R A D E T E R R A N O V A L E G I T I M A cachorra, de cinco meses; u n lo ro grande m u y 
hablador y m u y manso; t iene unos nueve meses de 
edad. Se venden m u y baratos en l a calle de A g u i a r 
n ú m e r o 18. 3 0 ^ 4-16 
S E V E N D E 
un caballo dorado, c r io l lo , de 7 i cuartas, 5 a ñ o s , sano 
y maestro de t i ro á toda sa t i s facc ión . P r í n c i p e A l f o n 
so 106, de ocho de la m a ñ a n a á 3 de l a tarde. 
3076 8-15 
DE OiBBMJES. 
SE V E N D E U N M I L O R D P L A N T I L L A Cour -t i l l i e r , en m u y buen estado, con su l imonera , u n 
tronco de arrreos, medio uro , unas tiraderas para cua-
t ro caballos á la t a n d é y unos mueMes; puede verse 
todo y t r a t e i en el Cerro, calle de San Carlos 2. 
3035 4-15 
BUENA OCASION. 
Se vende po r ausentarse una f ami l i a , los muebles 
siguientes: u n juego sala pal isandro, doble ó v a l o , m a -
cizo ( f rancésy con espejo grande, u n j uego de cuarto 
y gabinete pal isandro y ot ro de comedor, de nogal , v a -
rios escaparates, mecedores y otros mubles. Se admite 
ajuste por el todo ó por lote . I m p o n d r á n Cuba n , 65. 
Horas 8 m a ñ a n a á 5 de l a tarde. 
3233 6-19 
P I A N O E R A R D . 
E n siete onzas oro se vende: es de medio uso; en 
buen estado y l ib re de c o m e j é n . A m a r g u r a 76. 
8227 4-19 
R e a l i z a c i ó n c i e r t a 
Muebles de cuantos puedan desear, camas de $15 á 
5 B . ; gran surtido de p r e n d e r í a de oro y br i l lan tes , 
relojes de á n c o r a s finas, r e p e t i c i ó n a l m i n u t o y l e o n -
tinas de uno y dos ramales. Todo se real iza con una 
considerable rebaja en los precios por tener que deso-
cupar e l local para fabricar de nuevo. A g u i l a n ú m e r o 
215, entre Monte y Estre l la , casa de p r é s t a m o s de 
P U L I D O . 
3207 4-19 
S E V E N D E 
u n piano de medio uso de E r a r d y otros muebles, im-
p o n d r á n A g u i a r 17. 3145 4-18 
A v i s o á l o s i n t e l i g e n t e s . 
E n l a calle de Santa Clara n . 19, se vende barato 
u n excelente pianino Pleyel de muy poco uso. 
3165 4-18 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
N A R C I S O N A D A L , U N I C O E N S U C L A S E 
O - R E I L L Y NÚMERO 116, 
CONTIGUO A L A PLAZOLETA I>E MONSERBATE 
E n este establecimiento se e n c o n t r a r á gran sur t ido 
de bil lares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe m á s modernos, como t a m b i é n toda clase de 
accesorios pertenecientes a l ramo. 
Se compran y venden bil lares de uso y se tornean 
bolas de b i l l a r . 2945 40-15Mzo 
Piano 
Se vende por ausentarse una famil ia , uno de P leye l 
oblicuo y de m u y poco uso: puede verse Cuba 47. A l 
m a c ó n de M ú s i c a . 3137 4-18 
UN E S C A P A R A T E D E E S P E J O 68 P E S O S oro; 1 lavabo 15; tocador 12; 1 mesa do noche 5; 
1 cama camera 15, 1 b a ú l mundo 6; 1 cocul lera 15 y 
varios muebles m á s . J e s ú s M a r í a 97. 
3102 4-16 
PIAN0,--SáN MIGUEL 13 
Se vende u n pianino de E r a r d , e s t á eoMd nuevo y se 
da barato; t a m b i é n u n canastil lero caoba, u n espejo 
m e d a l l ó n , cuatro cuadros grabados, en p r o p o r c i ó n t o -
do, San Migue l 13, entre Consulado é Indus t r i a ; en la 
misma se barnizan pianos y toda clase de muebles con 
toda pe r f ecc ión y e c o n o m í a , se va á domici l io , los m e -
jores barnizadores de l a Habana. 
3100 4-16 
B a s t ó n 
Precioso j u n c o de las Fi l ip inas vestido en p la ta r i -
camente, dureza sin igual ; se vende; 124 Es t re l l a . 
3117 4-16 
4 ¿ E R E A L I Z A N C A M A S N U E V A S C O N L A N -
C^za y carroza, de todos t a m a ñ o s , lo mismo que ca -
initas con baranda para n iño . Compostela 124, entre 
J e s ú s M a r í a y Merced, m u e b l e r í a . 
2926 16-12M 
Se vende 
una preciosa urna de i m i t a c i ó n & palisandro y c r i s t a -
les, propia para adornar u n altar, en l a calle de la 
Malo j a 55 i n f o r m a r á n . 2911 16-12 
AVISO. 
Descando l a C o m i s i ó n l iquidadora de l a U n i ó n C a -
talana, realizar lo m á s p ron to posible los muebles y 
d e m á s efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
p o d r á n verse en l a casa Mon te n ú m 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, p o d r á n p r e -
sentarse á D . J o s é E s t a p é , L a m p a r i l l a 16, ó á D . R a -
m ó n M a r t í Boada, Bernaza 68, o á D . A n t o n i o San-
t a i l u c í a . Damas 4, que componen dicha comis ión . 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 388 I - 8 a - 9 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran , componen y visten; se recibe 
de F r a n c i a p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á bi l lares . Bernaza 53, t e m e r í a de J o s é Forteza, 
viniendo por M u r a l l a , l a segunda á mano derecha. 
2699 2 6 - 7 M 
DE M i í ü M i i 
A los compositores de pianos. 
Se vende una m á q u i n a nueva de hacer bordones, 
como no hay o t ra en l a Habana: se da m u y barata: 
informes M a l o j a 42, altos. 3005 4-15 
S E V E N D E 
una caldera de Basters, con su m á q u i n a , de 10 caba 
l íos de fuerza: es nueva. Puede verse en L a m p a r i l l a 
n ú m . l l i , donde se t ra ta de su ajuste F . R o d r í g u e z 
C 383 15-8 
Dropería y M M n 
S-
Carbones de todas clases para m á q u h i a , fragua j 
gas. T a m b i é n coke de superior cal idad. 
B A R R I O S Y C O E U ^ O , 
R E G L A , 
Eec iben ó r d e n e a en l a Habana: B A R R I O S Y C?, 
E n n a n . 1 . T e l é f o n o 403, Apar tado 259. 
C 105 78—18B 
Alíñelos m m . 
IDes-tnr-u-coion Segruiret 
3DE L O S 
POR E L 
D e p ó s i t o Genera l e u n s T I Z ^ k . ( F r a n c i a ) 
E n l a H a b a n a : J O S É S A S a S A 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
RESFRIADOS, BROf IUITIS 
Irr i tac ión del Fecho y de la @l rganta 
C o n t r a estas af fecc iones , l a PASTA p e c t o r a l y e l 
J A R A B E de N A F É de DELANGREKSáí í ) , de PARIS, 
d i s f r u t a n d e u n a e f l c a c f d a d c i e & ; a compro-
b a d a p o r los m i e m b r o s de l a A c a d e r a i a de Medicina 
d e F r a n c i a . C o m o n o se e n c u e n t r a n G.i estos Pec-
t o r a l e s n i o p i o , n i saleo de o p i o , asi COTI IO Morpmm 
ó Codeina se p u e d e n r e c e t a r s i n m l í do ninguno 
a l o s N i ñ o s q u e padean d e T o s ó d e M.'ertmis, 
Depósitos en todas las Farmacias üal Muü lo entera. 
BI-DIG ESTIVO DE 
:s DIFÍCILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA D r t 
DE LAS FU 
PARIS, 6. AverniB Victoria, 6. PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
C I E E T A 
dei a s m a ó ahogo, tos , can-
sancio y f a l t a de r e s p i r a c i ó n 
con e l uso de los 
C M O S ABTIASMATIOOS 
De v e n t a en todas las bot icas 
aoredi tadas 
A 511 CENTAVOS B. Et. CAM 
n » 345 1 M 
C u t r a c i o n -
DE L A S ENFERMEDADES 
H e m o r r a g i a s , E s p u t o s 
de S a n g r e , C l o r ó s i s 
A n e m i a , D e b i l i d a d , 
E n f e r m e d a d e s 
d e l Pecho 
y de los 
i n t e s t i n o s , 
Medico de los 
Hospitales de París 
ha comprobado las 
propiedades curativas del 
C a t a r r o s 




H e m o r r a g i a s 
V EN LAS 
I l e t n o t i s i s t u b e r c u l o s a s 
Depósito General: Farmacia G.SEGüIN 
378. calle S t -Honoré , P A R I S 
E n la H a b a n a 
U I N I Ñ A B O I L L i E | D I S M U i ' T O B P I L L E 
( S A L . Y G R A N O S ) 
contra F I K B K E S , N K U U A L G I A S , G O T A , 
J A Q U E C A S , R E U M A T I S M O S . 
A t - B U M I I N J O S O 
contra D I A R R E A . 1»! S E N T E R I A . GASTRALGIAS 
A C E D I A S . ERL'GTOS.- 14, r u é Beaux-Arts,PARIS. 
Higiene É la C a t a # 
TOHICJ 
I n f a l i b l e c o n t r a l a s P e l í c u l a s y l a C d i d d de los cabel los . 
— 3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a b o u r g , 3 7 — S = » ^ ^ I S 
( I n t e r e s a n t e d e s c u b r i m i e n t o Privilegiado 
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES ( Í B OLORES DELICIOSOS) 
B a s t a c o n r e s t r e g a r l o s l i g e r a m e n t e p a r a obtener los p e r j i m i e s 
( e l C u t i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , e t c . ) 
L . L E C K R i A N D , Proveedor de la Corte de Xfosia 
5 0 7 , R U E S A I N T - H O N O R É , P A R I S 
SQ venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo. 
BK KNVIÁ ITIANCO DE PARIS EL CATALOGO II.USl'aADO 
E N F E R M E D A D E S M E R V I O S A S 
ÁPSÜLAS d e i ' " ^ ^ 
Laureado da la Facultad de Medicina de Paris — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o d e A l c a n f o r se 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y deJ C e r e b r o y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l G o r a a o n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t O j J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para ca lmar las excitaciones de toda c lase . 
1154 Cada frasco va acomoañado con una instrucción detallada. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
d e C L I N Y G i a de P A R I S que se h a l l a n en las principales F a r m a c i a » 
D r o g u e r í a s . 
SE V E N D E N O SE C A M B I A N P O R O T R O S carruajes una hermosa j a rd ine ra á lo Reina Regen-
te; un l iamanle cabr io lé á l o Boulangev; en l a misma 
se hacen oargo de vestir, p in ta r y arreglar loda clase 
de coches con sumo gusto y sobre todo modicidad en 
precios. San Migue l 184. 3012 8-14 
CO C H E - V i O T O R I A , B U E N C A B A L L O , L l -monera nueva y ropa de cochero acabada de h a -
cer, todo en $750 oro. Vedado: calle 5? n ú m e r o 21 , de 
8 á 11 de l a m a ñ a n a , ein i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
2918 17-12M 
E n O b r a p í a 48 
so r ende u n f ae tón de poco uso, p l an t i l l a Court i l ler . 
2892 8-12 
3 3 1 C 3 - D B S S ^371: " ^ T O 
á / a P A P A Í N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, E T C . 
UNA COP1TA. AI. ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
Vetiía por mavor en T a r i s : T R O T J E T T E - F E M R E T , boulevard VoUairc, 26 i 
Ix i j i r el So l lo da la U n i o n de l o s F a b r i c a n t e s sobre el Frasco para evitar ¡as falsificacioaes. 
D e p ó í - i i o s c n i a J í a b a n a ; o r o s t ó & A . T f R A . x - "sr o . 
DE MUEBLES. 
PO R N O N E C E S I T A R S E SE V E N D E un juego L u i s X V ; u n espejo L u i s X I V ; 6 sillas grecianas; 
u n s i l lonci to costura, u n cochecito mimbre ; u n esca-
paratico, una m á q u i n a de Singer, una cama camera y 
otros que se dan baratos por desocupar el local; N e p -
t u n o U S . 3348 4-19 
U N P I A N I N O D E P L E Y E L 
casi nuevo y barato, u n juego de sala de palisandro 
barato, o t ro de caoba en $45 B . , medio de Viena , una 
caja de h ie r ro , carpetas y bufetes, 2 espejos de cuerpo 
entero, camas y d e m á s muebles . Re ida 2, í c e n t e á l a 
Corona. 3226 4-19 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E L A P A M lia ee vende u n juego de sala liso á lo L u í s X V , de 
pru-o uso. y se a lqui la l a casa; t iene 4 buenas hab i t a -
ciones, buen comedor, buena bala, buen pat io, reata, 
w a y demás comodidades necesarias. A n i m a s 145. 
¿-.19 
< i © 3 L O v e o e s l a . 3 S 
J a q r i e c a s 
F t e u m a t í s m o s 
^ N e u r a l g i a s 
d e l 
E s t o m a g o 
d e l a 
C a h e z a 
y d e l o s 
I n t e s t i n o s 
Exija-se la Firma de 
DE 
Df C L E R T A N 
A p r o b a c i ó n de l a A c a d e m i a 
de 
M e d i c i n a de P a r i s 
c i ó I O - v e c e s l a s S 
'Enfermedades 
d e l 
H í g a d o 
Cálculos biliarios 
C a t a r r o s 
Pu lmon ar e s 
y 
V e s i c a l e s 
Exija-se la Firma de 
19, calle Jacob, PARIS 19, calie Jacob, PARIS 
